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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & 
ELEKTRONIK (FKEE) 
 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE) merupakan antara fakulti yang terawal ditubuhkan iaitu pada 16 
Februari 2002 serentak dengan penubuhan Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM). Matlamat 
penubuhan fakulti ialah untuk melatih dan melahirkan pekerja profesional dan separa profesional yang berkemahiran 
tinggi dalam urusan teknikal sama ada di peringkat Sarjana Muda ataupun Diploma. Dalam usaha untuk mencapai 
matlamat ini, fakulti telah mengambil pendekatan di mana semua program yang ditawarkan oleh fakulti adalah 
berasaskan gabungan antara kejuruteraan dan teknologi dengan mengintegrasikan gunaan dan kemahiran (applied and 
skills). Fakulti ini menawarkan program yang memfokuskan kepada keperluan industri berat di Koridor Raya Industri 
Timur Semenanjung Malaysia, terutamanya bidang-bidang berkaitan dengan sektor kimia, petrokimia, pembuatan dan 
automotif. 
 
FKEE menawarkan program Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Elektronik), Ijazah Sarjana Muda 
(Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Sistem Kuasa)  dan Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Industri).  
 
HACKATHON 2017 
 
 
 
Hackathon 2017 dirasmikan oleh Timbalan Dekan FKEE, Profesor Madya Dr. Hamdan Daniyal. Pelajar-pelajar diberikan 
tugas untuk membangun robot penghalang halangan. Dengan bantuan dan bimbingan daripada 15 mentor UMP, para 
pelajar kemudian mula memasang perkakasan, penyambung pateri, memasang pemandu dan memuatkan kod 
sepanjang dua hari pertama. Pada hari Ahad, robot-robot ini berlumba dalam trek empat meter. Perlumbaan dihakimi 
berdasarkan jarak yang dilalui oleh robot. Pada akhir perlawanan, ASIMOV, dari Sekolah Menengah Sains Sultan Ahmad 
Shah memenangi perlumbaan, manakala InStar2, dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Tun Abdul Razak mendapat 
tempat kedua.  
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KEJAYAAN SHAROC 
 
 
SHAROC yang dianggotai Muhd Izzat Fahmi Othman, Mohd Hazmi Mohd Hafizi dan Alya Nadhirah Azmi dari SMK 
Sultanah Hajah Kalsom adalah kumpulan yang dibantu oleh FKEE UMP. Mahasiswa UMP bertindak sebagai mentor 
kepada pelajar yang menyertai pertandingan memandangkan mahasiswa yang dilatih untuk menggunakan komponen 
dan peralatan elektronik sekali gus melatih  pelajar sekolah meminati bidang ini serta mempromosikan UMP sebagai 
salah satu pilihan untuk melanjutkan pelajaran kelak. 	
	
CURRICULUM EMBEDMENT PLAN - INTEL MALAYSIA 
 
 
 
FKEE menerima lawatan daripada Amjad Ahmad dan Sofi Harun dari Intel Technologies Sdn. Bhd. Tujuan lawatan adalah 
untuk menyampaikan 30-unit Intel Edison Board di bawah inisiatif kerjasama akademik industri dengan Intel 
Technologies Sdn. Bhd. Dalam lawatan yang sama turut diadakan mesyuarat selama tiga jam untuk membincangkan 
pelan pelaksanaan sistem Embedded Intel Edison, topik ceramah teknikal, sokongan kuliah dan modul di Edison Boards 
serta kerjasama masa hadapan dalam teknologi pemprosesan imej menggunakan ahli baharu dalam keluarga Intel iaitu, 
Intel Movidius. 
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2017 FIRST YEAR SEMINAR SIRI 3 - MY CAREER 
 
 
 
Pada 27 September 2017, Dr. Hari Narayanan, Pengarah Urusan Motorola Solutions Malaysia, seorang profesor 
tambahan untuk Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, melawat UMP Pekan. Semasa lawatan ini, Dr. Hari berkongsi 
petikan berharga tentang 'Bagaimana Meningkatkan Sebagai Jurutera', dalam sesi 2 jam yang santai dengan 128 pelajar 
tahun pertama dari Elektronik, Sistem Kuasa dan Program Kejuruteraan Elektronik Industri. Dr. Hari datang bersama 
Fuad Mokhtar, Jurutera Cemerlang Motorola Solutions dan Dr. Suraya Hanim, anak syarikat KPT CEO 2.0. 
 
INDUSTRIAL ACADEMIA COLLABORATION - NATIONAL INSTRUMENTS 
 
 
 
Industrial Academia Collaboration - National Instruments (NI) adalah mesyuarat yang di adaka selama dua hari bersama 
Pasukan Instrumen Nasional yang diketuai oleh Azian Wahab dan Sumayyah Mustaffa. Penglibatan industri dalam 
akademik adalah sesuatu yang sentiasa dicari FKEE kerana akan mempunyai kesan besar terhadap pengalaman pelajar 
di universiti. Penglibatan ini selalu dirangsang oleh teknologi atau platform canggih yang dalam hal ini akan menjadi NI 
MyRio. Rancangan kami adalah untuk memperkenalkan perisian Labview Software dan MyRio kepada pelajar seawal 
semester ketiga.  
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TALK ON PUBLICATION IN HIGH IMPACT JOURNAL AND HOW TO TACKLE REVIEWER 
COMMENTS  
 
 
 
Pada 17 Ogos 2017, FKEE menganjurkan sesi perkongsian ilmu oleh Profesor Dr. Ruzairi Abdul Rahim, Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Profesor Dr. Ruzairi adalah ahli akademik 
dan penyelidik yang sangat hebat yang telah menerbitkan 267 jurnal berindeks, 128 kertas persidangan, 145 bab dalam 
buku, 14 buku dan lima paten yang diberikan. Beliau mempunyai pendekatan sendiri dalam mengawasi pelajar 
pascasiswazah mereka dalam kertas bertulis untuk jurnal impak yang tinggi. Tujuan ceramah ini adalah untuk 
membantu kakitangan akademik dan pelajar pascasiswazah dalam menerbitkan kertas kerja mereka dalam jurnal impak 
yang tinggi. Selain itu, ia juga memberi tumpuan kepada cara menjawab ulasan pengulas. Sekitar 60 staf akademik FKEE 
dan pelajar pascasiswazah menghadiri ceramah ini.  
 
RELATIONSHIP BETWEEN FKEE AND HELEN HIGH SCHOOL 
 
 
 
Pada 17 Julai 2017, delegasi dari Helen High School Ningxia, China telah membuat lawatan ke FKEE. Ini adalah siri 
lawatan kedua Helen High School Ningxia ke FKEE. Perwakilan Yao Jin (Timbalan Pengetua), Wang Jianmin (Pengarah 
Pejabat), Yue Shuping (Pengarah Hal Ehwal Pengajaran), Zhang Guoqiang (Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pengajian & 
Pengarah Bahagian Senior Senior 3), Sun Yunmin (Pengarah Hal Ehwal Pengajaran Bahagian Tinggi Junior) dan Ma 
Xuefeng (Pengarah Jabatan Pengajaran Bahagian Tinggi Junior). 
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EXTRA LOW FREQUENCY (ELF) MEASUREMENT  
 
 
 
Profesor Yasuhide Hobara, seorang penyelidik terkemuka dalam pengesanan ELF dan fizik atmosfera melawat FKEE UMP 
untuk mencari lokasi yang sesuai untuk pengesanan isyarat ELF. Isyarat mungkin berasal sejauh radius, 1, 000km dari 
lokasi pengesanan. Beliau mendapati bahawa ruang kawalan Taman Lestari berhampiran pintu masuk UMP Pekan sesuai 
untuk pengesanan isyarat ELF. Sebelum ini, beliau menilai lokasi lain seperti UTM Skudai dan UPM Serdang. Walau 
bagaimanapun, lokasi tersebut mempunyai aktiviti bunyi yang tinggi. 
 
PERTANDINGAN YOUNG INNOVATORS CHALLENGE 2017  
 
 
 
Seramai 162 pelajar daripada 18 buah sekolah sekitar negeri Pahang menyertai pertandingan Young Innovators 
Challenge 2017 peringkat negeri Pahang yang diadakan di Perpustakaan Universiti MalaysiaPahang (UMP) Pekan baru-
baru ini. Pertandingan dirasmikan oleh Dekan Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik UMP, Profesor Ir. Dr. Kamarul 
Hawari Ghazali yang turut dihadiri Ketua Unit  Pembangunan Kemanusiaan Pendidikan Daerah Pekan, Tuan Kamaluddin 
Abdul Latif, Ketua Program, Dr. Nurul Hazlina Nordin, Perunding Teknikal Chumbaka, Dr. Chew Yen Sen dan Pengarah 
#mydigitalmaker dari Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), Fadli Moja Amin.  
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FKEE UMP LECTURERS SHARE EXPERTISE IN LEGO MINDSTORMS® PROGRAMMING AND 
DEVELOPMENT 
 
 
 
FKEE menganjurkan bengkel Latihan Pelatih (TOT) di Ancasa Royale Pekan dengan kerjasama Pejabat Pelajaran Daerah 
Pekan dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) untuk meningkatkan kemahiran guru dari Robotik Clubs Sekolah di 
Kabupaten Pekan dalam bentuk aplikasi LEGO® MINDSTORMS®. Bengkel dua hari ini telah dihadiri oleh 22 guru dari 12 
sekolah rendah dan menengah di sekitar daerah Pekan dan difasilitasi oleh sekumpulan lapan pensyarah FKEE.  
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & 
SUMBER ASLI (FKKSA) 
 
Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA) ditubuhkan pada 15 Februari 2002. FKKSA menawarkan tiga program 
akademik iaitu Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Kimia, Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia  
dengan Kepujian dan Diploma Kejuruteraan Kimia (Loji Proses). Program-program ini adalah berasaskan kepada 
kemahiran dan aplikasi, menitikberatkan kepada kombinasi teori, kemahiran praktikal dan proses pembelajaran dalam 
megenal pasti masalah dan cabaran di industri. Pengajian ini merangkumi separation process, chemical reaction 
engineering, process engineering, system control dan environmental engineering.  
 
PELAJAR PHD UMP, ASHWIN MENANG ASIA-PACIFIC 3 MINUTE THESIS 
 
 
 
Ashwin Charles Benedict, pelajar PhD dari FKKSA, UMP telah dinobatkan sebagai pemenang untuk Pertandingan Asia-
Pacific 3 Minute Thesis. Dalam pertandingan tersebut, Ashwin telah berjaya mengalahkan 55 peserta lain dari Australia, 
New Zealand dan Asia pada 29 September 2017. Ashwin juga dipilih sebagai pemenang untuk People’s Choice Award 
dalam pertandingan akhir yang diadakan di University of Queensland dan membawa pulang geran perjalanan 
penyelidikan yang bernilai $1,000. Terdahulu, beliau telah memenangi tempat pertama bagi kategori kejuruteraan dan 
dianugerahkan Best of the Best di dalam pertandingan yang sama pada peringkat kebangsaan yang telah diadakan di 
Universiti Sains Malaysia (USM) pada bulan Mei yang lalu. Kemenangan ini telah melayakkan Ashwin untuk mewakili 
Malaysia di Asia-Pacific 3 Minute Thesis yang diadakan di Brisbane, Australia.  Selain itu, tesis beliau yang berjudul 
Catalyzing Change: Light at the end of the Tunne berjaya menarik perhatian juri sehingga beliau dihadiahkan $5,000 geran 
perjalanan penyelidikan serta pembiayaan dan kemasukan ke Final Labs Falling Walls 2017 serta penyertaan persidangan 
di Berlin. 
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PROGRAM PENGENALAN OPERASI LOJI KIMIA-UMP DI INSTEP 
  
 
 
Seramai 10 staf akademik FKKSA menghadiri program khas pengenalan operasi Loji Kimia-UMP selama lima hari di 
Institut Teknologi Petroleum Petronas (INSTEP), Batu Rakit, Kuala Terengganu pada 5 Februari 2017. Program ini 
memperkenalkan loji minyak dan gas bermula dari prapentauliahan sehingga proses penutupan loji. Di samping itu, 
para akademik didedahkan tentang pengeluaran skala loji perintis termasuk utiliti, peralatan-peralatan, kawalan proses 
dan keselamatan dalam industri. Program ini telah ditaja sepenuhnya oleh FKKSA dalam misi untuk mengutamakan 
tahap pendidikan ke peringkat lebih tinggi.  
	
FKKSA MENANG PINGAT DI MTE 2017 
 
 
Tahniah kepada pemenang pingat perak dan gangsa di Pameran Teknologi Malaysia (MTE) 2017. Pameran ini diadakan 
pada 16 hingga 18 Februari 2017 di Putra World Trade Centre (PWTC) Kuala Lumpur. Pingat perak dimenangi oleh 
Profesor Dr. Abdurahman Hamid Nour dengan produk NS-16-1: Surfactant Hijau untuk Penstabilan Minyak Mentah. 
Gangsa pula dimenangi oleh Profesor Dr. Arun Gupta dengan hasil penyelidikan ‘Perumusan Novel Bahan Biodegradasi 
untuk Pembungkusan Makanan’, Profesor Dr. Hayder A Abdulbari dengan produk PD2-PRO (Pengesan Demam Mudah 
Alih), Profesor Dr. Maksudur Rahman Khan untuk penyelidikan ‘Bateri Li-ION Dari Air Sisa Industri’, dan Profesor Dr. Ir Said 
Nurdin dengan hasil penyelidikan ‘E-KALFASOF: Pelembut fabrik Serai Limau Purut Mesra-Alam’. 
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KEJAYAAN BERGANDA UMP DI KONGRES SERANTAU SARJANA MUDA KIMIA (RCEUC) 2017 
 
 
Kongres Serantau Sarjana Muda Kimia, Regional Chemical Engineering Undergraduate Congress (RCEUC) dianjurkan oleh 
Universiti Malaya (UM) buat kali pertama pada 11 dan 12 Julai yang lalu. Objektif kongres ini adalah untuk 
menggalakkan pelajar tahun akhir untuk berkongsi idea inovatif dan terkini di dalam bidang kepakaran masing-masing 
serta penyediaan platform bagi tujuan tersebut. Wakil UMP dari FKKSA, Ali Zaynal Abidin telah berjaya menjadi juara 
bagi kategori Oral Presentation dan telah membawa pulang wang tunai RM500 berserta sijil. Penyelidikan beliau bertajuk 
Plastic to Fuel di bawah seliaan Dr. Ruzinah Isha. Manakala, naib juara disandang oleh Wong Yong Jie dari Universiti 
Malaya (UM) dan tempat ketiga oleh Siti Rahmah Rahim juga dari UMP. Siti Rahmah menjalankan penyelidikan di bawah 
seliaan Profesor Madya Ir Dr. Norazwina Zainol. FKKSA turut menghantar dua wakil bagi kategori poster yang diwakili 
oleh Yogeswary dan Nur Syahida Hasbullah. 
 
FKKSA MENANG 10 PINGAT EMAS DI CITREX 2017 
 
 
Creation, Innovation, Technoloy & Research Exposition (Citrex 2017) telah diadakan di Kompleks Sukan UMP Kampus 
Gambang pada 15 dan 16 Mac 2017. Pensyarah FKKSA telah memenangi sebanyak sepuluh pingat emas dalam 
pertandingan ini. Pensyarah yang telah memenangi pingat tersebut adalah Profesor Hayder A Abdul Bari (Novel 
Microfluidic Fabrication Technique for Simulating the Blood Flow in the Human Body for Medical Examinations), Profesor Dr. 
Abdurahman Hamid Nour (New Green Co-Surfactant of Low Cost and High Performance for Enhanced Oil Recovery (EOR)), 
Profesor Madya Dr. Arun Gupta (Novel Formulation of Bioplastic Using Keratin Protein from Chicken Feathers), Dr. 
Noormazlinah Ahmad (Inulin Complex Production Via Two-Step Processes of Enzymatic Reaction and Microwave Assisted 
Extraction), Hamidah Abdullah (Recycle CO2 to Methanol Using Artificial Photosynthesis), Dr. Vo Nguyen Dai Viet (A Novel 
CO2 Utilization Process for Hydrogen Production from Biomass), Profesor Madya Dr. Fatmawati Adam (Carra Caps: 
Nanocellulose Formulated). Profesor Madya Dr. Md. Maksudur Rahman Khan (Simultaneous Biopolymer Synthesis and 
Power Generation in Bio-Electrochemical System) dan Mohd Najib Razali (G-TREAT: Smart System for Water Sustainability). 
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ARTIKEL SUPERB-TERAJU 
 
 
Dr. Norashikin Mat Zain dan Najib Razali, pensyarah dari FKKSA telah berjaya memenangi geran Skim Permulaan 
Usahawan Bumiputera (SUPERB) bernilai sehingga RM 500,000 berdasarkan idea yang kreatif dan inovatif. Pemilihan 
telah dilakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan SUPERB yang dianggotai sekumpulan panel usahawan yang berjaya dalam 
bidang perniagaan masing-masing. Sesi akhir program SUPERB 2017 Siri Pertama ini telah diadakan pada 12 dan 13 Mei 
2017 anjuran Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) di Aloft Hotel, KL Sentral.  
 
UMP RAIH TEMPAT KETIGA DALAM PERTANDINGAN CHEM-E-CAR KE-12 PERINGKAT 
KEBANGSAAN  
 
UMP telah terpilih menjadi tuan rumah bagi pertandingan Chem-E-Car kali ke-12 peringkat kebangsaan anjuran 
bersama Institution of Engineers Malaysia (IEM) dan FKKSA. Pertandingan yang mempertandingkan inovasi kereta yang 
menggunakan sumber tenaga yang berasal daripada tindak balas bahan kimia ini telah menarik penyertaan seramai 72 
kumpulan daripada 30 buah universiti dari dalam dan luar negara. Bersesuaian dengan tema pada tahun ini Innovation, 
Reaction & Regeneration wakil UMP dari kumpulan Chem Rover di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Jolius Gimbun telah 
membuat inovasi kepada kereta ciptaan mereka dan berjaya mendapat tempat ketiga bagi kategori Car Challenge dan 
tempat ketujuh bagi kategori e-Poster yang telah  membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM 1,000 dan plak.   
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UMP MENANG 2 EMAS, 1 PERAK DAN 1 GANGSA DALAM INTERVARSITY SPORTS EVENT 2017 
 
Serama 20 pelajar Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA), UMP telah menyertai Intervarsity Sports Event 2017 
bertempat di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor. Kejohanan sukan ini dianjurkan oleh American Institute 
of Chemical Engineers (AiChE), UTM bermula dari 31 Mac hingga 3 April 2017 dengan mempertandingkan sembilan acara 
iaitu ping pong, badminton, bola tampar, bola jaring, bola keranjang, futsal, sepak takraw, Dota 2 dan FIFA 2017.  
 
Pada kejohanan kali ini, pasukan pelajar FKKSA, UMP telah berjaya mendapat tempat ketiga keseluruhan dengan 
memenangi dua emas, satu perak dan satu gangsa. Manakala johan keseluruhan Intervarsity Sport Event 2017 telah 
disandangkan oleh pasukan tuan rumah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM).   
 
Pertandingan ini berjaya meningkatkan dan menyerlahkan bakat pelajar UMP yang sedia ada mahupun yang baharu. 
Selain itu, para pelajar dapat bersaing secara sihat dan memenuhi satu daripada lapan teras iaitu teras sukan yang 
diperkenalkan. Para pelajar bukan sahaja dapat bersaing dan menunjukkan kebolehan mereka malah mereka juga dapat 
berkongsi idea dan bertukar pendapat dengan mengetahui perkembangan universiti-universiti di Malaysia mengenai 
bidang akademik mahupun kokurikulum.  
 
PROJEK CSR ‘RASA KASIH’ UMP BERSAMA ECO24 CO. LTD (JAPAN) MEMBERI KESEDARAN 
KEPADA UMUM MENGENAI BAHAYA ASBESTOS 
 
 
Projek CSR telah dijalankan bertempat di Sekolah Kebangsaan Indera Shahbandar, Pekan pada 11 November 2017 
dengan penglibatan seramai 30 pelajar UMP (15 wakil pelajar daripada kelab CHEST, FKKSA dan 15 wakil pelajar 
daripada kelab MECHAPRO, FKM). Bagi projek kali ini, mahasiswa dan mahasiswi diagihkan kepada tiga tugasan iaitu 
salut atap asbestos, melukis mural, dan membersihkan perpustakaan di sekolah tersebut. Hasil kerjasama semua pihak, 
program CSR Rasa Kasih UMP bersama ECO24 ini berlangsung dengan jayanya. Selain dapat memberi pendedahan 
terhadap risiko partikel asbestos yang boleh menyebabkan penyakit seperti mesothelioma, kanser paru-paru dan 
asbestosis, hubungan antara sukarelawan UMP serta pihak sekolah turut terjalin dengan eratnya.  
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FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & 
SUMBER ALAM (FKASA) 
 
Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam (FKASA) ditubuhkan pada tahun 2002 dan telah memulakan sesi 
pengambilan pelajar pertama pada sesi kemasukan 2003/2004. Antara objektif penubuhan FKASA adalah bagi 
melahirkan dan melatih jurutera profesional dalam bidang kejuruteraan awam serta melaksanakan penyelidikan dalam 
bidang pembinaan dan pembangunan sumber alam. FKASA menawarkan tiga program akademik pada peringkat 
prasiswazah iaitu Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam dan Diploma Kejuruteraan Awam.  
 
STATISTIK 2017 
	
1 
KEBOLEHPASARAN GRADUAN 
2 
PELAJAR ANTARABANGSA 
3 
PENERBITAN DAN SITASI 
Kebolehpasaran  
Graduan: 88.8% 
Kajian  
Pengesahan: 95% (227/239) 
Prasiswazah: 85 
Pascasiswazah: 32 
Penerbitan: 1.12 (55/49) 
Sitasi: 33 (1,840/55) 
4 
PRODUKTIVITI DAN KOS 
5 
PELAJAR PRASISWAZAH 
6 
GERAN 
Peratus Keciciran: 4.6% 
iGOT 
UG: 93% 
Sarjana: 86% 
PhD: 50% 
Enrolmen: 1,236 
Lelaki: 48% 
Perempuan: 52% 
Ketua Penyelidik: 32 
Ahli Penyelidik: 19 
 
JALINAN PINTAR 
 
JENIS JALINAN RAKAN KERJASAMA 
Perjanjian Persefahaman (MoU) Jabatan Kerja Raya Malaysia 
Non-Disclosure Agreement Ugent Tech Sdn. Bhd. 
Perjanjian Persefahaman (MoU) Perumahan Taman Mutiara Perdana 
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PENGIKTIRAFAN PENYELIDIK 
 
PENYELIDIK FKASA, MENANG EMAS DI PECIPTA 2017 
 
  
Penyelidik FKASA, Abdul Syukor Abd Razak memenangi emas di PECIPTA 2017 yang diadakan di  Stadium Tertutup 
Kompleks Sukan Negeri Gong Badak, Kuala Nerus, Terengganu pada 7 hingga 9 Oktober 2017 dan Anugerah Inovasi 
Negara pada 16 Oktober 2019 hasil penyelidikan beliau iaitu umpan tiruan anai-anai menggunakan tandan kelapa sawit. 
 
KHIDMAT TEKNIKAL 
 
Jadual di bawah menunjukkan khidmat teknikal FKASA pada tahun 2017:  
 
Statistik Khidmat Teknikal FKASA Pada Tahun 2017 
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PERUNDINGAN  
 
PROJEK SYARIKAT JUMLAH (RM) 
Pemimpin Muda Prihatin Air, Bengkel Komuniti, Air & 
Kehidupan dan Reaching the Grassroot Peringkat 
Kebangsaan Tahun 2017 bagi Zon Timur di Institut 
Biodiversiti, Lanchang Pahang 
UNESCO-IHP Malaysia-UCTC 33,000.00 
Pemantauan Keretakan Dengan Menggunakan Alat 
Demountable Mechanical (DEMEC) di Politeknik Muadzam 
Shah: Jabata Kerja Raya (JKR) 
Jabata Kerja Raya (JKR) 7,844 
Syrycture Integrity Test For Reinforced Concrete – Sekolah 
Kebangsaan Chengal Lempong 
SPS Bina Sdn. Bhd. 8,908.80 
Kajian Pelan Tindakan Kecemasan Empangan Chereh, 
Sungai Lembing 
Kerajaan Negeri Pahang 253,006.23 
Konsultasi bagi Bengkel Kelestarian Sumber Air Negeri 
Pahang 
Pejabat Setiausaha Kerajaan 
Pahang 
0 
Projek Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu Bandar 
Kuantan (IRBM) 
Perunding RJA dan Jabatan 
Pengairan dan Saliran Malaysia 
499,246.20 
Reka bentuk struktur kerangka awalan bagi projek membina 
dan menyiapkan  bangunan Maahad Tahfiz Pasir Puteh di 
Lot 10024, Seksyen 2, Bandar Pasir Puteh, Kelantan Darul 
Naim 
Arkitek Ilham Karya 500 
Perancangan Sistem Retikulasi dan Penyambungan Air bagi 
Projek Membina Rumah Setingkat di Lot PT 4023, Kampung 
Hutan Kapas, Mukim Padang Pak Amat, Pasir Puteh, Kelantan 
Arkitek Ilham Karya 500 
Reka bentuk struktur untuk projek membina dan 
menyiapkan 1 unit kediaman batu 2 tingkat di atas Lot 2421, 
Jalan Bukit Keluang, Mukim Bukit Keluang, Besut, 
Terengganu 
Arkitek Ilham Karya 500 
 
PENGIKTIRAFAN PELAJAR 
 
        
 
Nurnajat Nadira Abdul Rahman, pemegang Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) 
Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam adalah penerima 
Anugerah Puspanita pada Majlis Konvokesyen Ke-12 UMP yang berlangsung pada 
19 November 2017.  
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1ST NATIONAL COLLOQUIUM ON WIND AND EARTHQUAKE ENGINEERING (NCWE2017) 
 
 
The 1st National Colloquium on Wind and Earthquake Engineering (NCWE2017) merupakan kerjasama Pusat Pengajian 
Kejuruteraan Awam Universiti Sains Malaysia (USM) pada 13 dan 14 Januari 2017 selama dua hari di Swiss Garden Beach 
Resort, Pahang. NCWE2017 menyediakan ruang untuk peserta meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam 
bidang kejuruteraan angin melalui sesi International Advance School. Sesi tersebut menampilkan dua pakar 
antarabangsa dalam bidang kejuruteraan angin iaitu Profesor Dr. Yukio Tamura dari Tokyo Polytechnic University, Jepun 
dan Profesor Dr. Shuyang Cao dari Tongji University, China.   Program NCWE2017 bertujuan untuk menyediakan ruang 
kepada pakar-pakar dalam bidang kejuruteraan angin dan gempa bumi di seluruh negara untuk berkongsi dan 
membentangkan kertas kerja hasil penyelidikan dalam kedua-dua bidang. Sebanyak 26 kertas kerja penyelidikan dari 
pelbagai institusi telah diterima oleh NCWE2017 untuk dibentangkan dan diterbitkan. Kertas kerja yang dibentangkan 
kemudiannya akan melalui proses penilaian oleh pakar-pakar berkaitan sebelum diterbitkan di dalam Journal of Civil 
Engineering and Geo-Environmental. 
 
PENTAULIAHAN PELAJAR-PELAJAR UMP UNTUK SIJIL PENTAULIHAN BIM MODELLER CIDB 
 
 
Persijilan tauliah CIDB merupakan sebahagian daripada program Intensive 12 Days BIM Technical Training (BIM-TT) yang 
diasaskan oleh Dr. Ahmad Tarmizi dari FKASA dan mendapat tajaan Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd. 
(MDeC). 30 pelajar FKASA UMP telah menerima sijil berkenaan pada November 2017 yang disampaikan oleh Menteri 
Kerja Raya, Dato’ Sri Haji Fadillah Haji Yusof. 
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FAKULTI SISTEM KOMPUTER & 
KEJURUTERAAN PERISIAN (FSKKP) 
 
Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP) telah ditubuhkan pada 16 Februari 2002 untuk menghasilkan 
graduan yang berilmu, berkemahiran tinggi dan berdaya saing dalam bidang kejuruteraan perisian, sistem dan 
rangkaian komputer. Pada peringkat awal penubuhan FSKKP, fakulti menawarkan dua bidang pengajian iaitu 
Kejuruteraan Perisian dan Rangkaian Komputer. Kini, FSKKP menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer 
(Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Komputer & Rangkaian) dengan 
Kepujian  dan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Grafik & Multimedia)  dengan Kepujian. 
 
Fakulti juga telah memulakan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan meliputi bidang seperti Sistem Maklumat, 
Kejuruteraan Perisian, Sistem Komputer, Sistem Komunikasi, Grafik dan Teknologi Multimedia untuk menghasilkan 
teknologi yang relevan dengan keperluan industri semasa.  
 
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING & COMPUTER 
SYSTEMS (ICSECS’17) 
 
  
UMP melalui FSKKP bersama dengan Bayan University, Iraq telah menganjurkan satu persidangan peringkat 
antarabangsa iaitu The 5th International Conference on Software Engineering & Computer Systems (ICSECS’17). Persidangan 
dwi tahunan ini adalah landasan kepada para penyelidik untuk membentangkan hasil penyelidikan mereka dan 
berkongsi pengalaman serta bertukar-tukar pendapat mengenai aplikasi, metalogi dan teknologi terbaru kejuruteraan 
perisian serta sistem komputer. Perbincangan, rumusan dan cadangan yang dibuat dalam persidangan ini diharap akan 
dapat menyumbang kepada dunia ICT secara amnya. Sebanyak 116 kertas kerja diterima untuk dibentangkan sepanjang 
persidangan selama dua hari ini merangkumi lima bidang iaitu Software Engineering, Network Systems & Security, Soft 
Computing & Intelligent Systems Technology, Multimedia Computing & Computer Vision dan Information System. 
Keseluruhannya, persidangan ini berjaya menarik penyertaan daripada luar negara iaitu daripada Ukraine, Russia dan 
Saudi Arabia. Di samping itu juga, fakulti turut menerima sambutan yang baik dari segi penajaan di mana beberapa 
syarikat telah memberikan sumbangan sama ada dalam bentuk kewangan atau peralatan seperti Conference Event 
Management Systems (CEMS) dan Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC). Diharapkan 
persidangan ini menjadi platform untuk mempromosi UMP khususnya FSKKP ke seluruh dunia selain menyumbang ke 
arah pencapaian KPI universiti umumnya. 
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HUBUNGAN STRATEGIK ANTARA AMIK TUNAS BANGSA DAN STIKOM TUNAS BANGSA 
 
 
UMP telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bersama Akademik Manajemen Informatika dan 
Komputer (AMIK) Tunas Bangsa yang memfokuskan kerjasama dalam bidang akademik seperti program pertukaran 
pelajar yang memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Kerjasama ini turut melibatkan Tunas Bangsa High 
Technology Computer School, (STIKOM), Indonesia pada 9 Ogos 2017. AMIK Tunas Bangsa dan STIKOM Tunas Bangsa 
telah dibangunkan oleh Muhammad Nasir Foundation di mana bidang kejuruteraan dan teknologi komputer adalah di 
antara kursus yang ditawarkan kepada pelajar di sana. 
 
LAWATAN AKADEMIK UMP KE DHAKA, BANGLADESH 
 
 
Pada 2 hingga 6 April 2017 yang lepas, UMP melalui FSKKP telah mengadakan lawatan akademik ke beberapa buah 
universiti di sekitar Dhaka, Bangladesh. Tujuan utama adalah untuk melihat kualiti akademik dan mengenal pasti 
universiti yang berpotensi untuk dijadikan sebagai rakan kerjasama khususnya dalam bidang akademik. Delegasi UMP 
terdiri daripada Profesor Dr. Kamal Zuhairi Zamli, Profesor Dr. Md. Mustafizur Rahman, Dr. Mohamad Fadli Zolkipli, Dr. 
Md. Arafatur Rahman dan Arman A. Rahim. Hasil daripada lawatan ini, delegasi UMP melawat enam buah universiti iaitu 
Northern University of Bangladesh (NUB), United International University (UIU), Ahsanullah University, University of 
Liberal Arts Bangladesh (ULAB), American International University-Bangladesh (AIUB), dan Manarat International 
University (MIU). UMP menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan tiga buah universiti iaitu NUB, UIU 
dan MIU. MoU yang ditandatangani menjurus ke arah kerjasama dalam bidang akademik seperti program pertukaran 
pelajar berkredit dan pertukaran pensyarah. Selain itu juga, UMP dalam perancangan untuk menjayakan Degree 
Transferred Program di mana pelajar di Bangladesh berpeluang menghabiskan pengajian mereka di FSKKP dan layak 
untuk menerima pengijazahan daripada UMP. Program ini memerlukan pelajar belajar selama setahun di Bangladesh 
sebelum menghabiskan tiga tahun lagi pengajian di UMP. Program ini dijangka akan dilaksanakan pada tahun 2018. 
Ringkasnya, lawatan ini sangat memberikan impak yang tinggi khususnya kepada FSKKP dan amnya kepada UMP kerana 
ia dapat menarik beberapa buah universiti di sana untuk menjadi rakan kerjasama dalam bidang akademik. Diharapkan 
dengan terjalinnya hubungan dua hala ini dapat menaikkan lagi nama UMP di peringkat antarabangsa. 
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LAWATAN AKADEMIK KE SYSARMY SDN. BHD. 
 
 
FSKKP melalui Persatuan Teknologi Komputer (PETAKOM) menganjurkan Lawatan Akademik ke SysArmy Sdn. Bhd. 
Seramai kira-kira 37 pelajar termasuk dua orang pensyarah pengiring menyertai lawatan ini pada 17 April 2017. Objektif 
utama lawatan ini ialah untuk memberikan pendedahan kepada pelajar tentang permasalahan di dalam dunia pekerjaan 
terutamanya di dalam bidang keselamatan siber. Selain itu, lawatan ini merupakan satu platform kepada pelajar untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang tersebut. Delegasi FSKKP disambut oleh wakil SysArmy. Ia 
turut disertai oleh pelajar UMP yang menjalani Latihan Industri di sana dan alumni UMP yang bekerja di syarikat 
tersebut.  
  
LAWATAN AKADEMIK KE UNIVERSITI-UNIVERSITI DI INDONESIA 
 
 
UMP melalui FSKKP telah menghantar satu delegasi untuk melawat beberapa buah universiti di sekitar Yogyakarta, 
Indonesia pada 7 hingga 9 Ogos 2017.  Delegasi UMP yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Mazlina Abdul Majid telah 
melawat tiga universiti di mana setiap universiti telah dikenal pasti mempunyai potensi untuk dijadikan rakan kerjasama. 
Senarai universiti yang dilawati adalah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Muhammadiyah Surakarta 
(UMS) dan University of Amikom, Yogyakarta (AMIKOM). Hasil utama daripada lawatan ini ialah termeterainya perjanjian 
persefahaman (MoU) di antara UMP dengan ketiga-tiga universiti tersebut. MoU yang ditandatangani menjurus ke arah 
kerjasama dalam bidang akademik. Pelajar UMP kepada pelajar FSKKP berpeluang untuk menyertai program pertukaran 
pelajar berkredit ke setiap universiti tersebut. Ini sekaligus dapat meluaskan lagi peluang pelajar UMP untuk 
mendapatkan pengalaman berharga belajar di luar negara. Selain itu juga, FSKKP turut mempromosi program 
pascasiswazah yang ditawarkan di fakulti kepada setiap universiti yang dilawati. Ini sebagai salah satu usaha fakulti 
untuk meningkatkan jumlah pelajar antarabangsa sekaligus dapat meningkatkan penjanaan pendapatan fakulti. 
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FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
(FKM) 
 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) ditubuhkan pada tahun 2002 dan menerima pengambilan pelajar pertama bagi 
sesi 2003/2004. FKM telah secara rasmi berpindah dari UMP Kampus Gambang ke UMP Kampus Pekan pada tahun Jun 
2009. FKM menawarkan Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal, Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) 
Kejuruteraan Mekanikal (Automotif ), Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Automotif (Program Kerjasama 
dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, Jerman) dan Diploma Kejuruteraan Mekanikal.  
 
PERSIDANGAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL ON MECHANICAL ENGINEERING 
RESEARCH (ICMER) 2017 
 
 
Persidangan antarabangsa anjuran FKM ICMER 2017 kali keempat telah diadakan pada 1 dan 2 Ogos 2017 bertempat di 
Swiss Garden Beach Resort, Kuantan Pahang dengan kerjasama Karlsruhe University of Applied Sciences (HsKA, 
Germany). ICMER 2017 dirasmikan oleh Profesor Dr. Mashitah Mohd Yusoff, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan 
Inovasi). Persidangan ini adalah untuk memberi peluang kepada para penyelidik dari institusi pengajian tinggi dalam 
dan luar negara, organisasi penyelidikan dan pembangunan berkaitan bidang kejuruteraan dan teknologi hijau untuk 
membentang dan menerbitkan hasil penyelidikan mereka. Pada persidangan pada kali ini, ICMER menjemput empat 
Keynote Speaker daripada industri dan juga akademik iaitu, Profesor Dr. M. Iqbal Saripan (UPM), Lau Yue Hoong 
(Keysight Technologies), Profesor Dr.-Ing. Frank Artinger (HsKA) dan Romli Ishak (LaDIY Healthcare Sdn. Bhd.). Seramai 
119 peserta yang membentang kertas kerja penyelidikan ke persidangan kali ini. 
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PENGANJURAN PERSIDANGAN ANTARABANGSA DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL, 
MALANG INDONESIA 
 
 
Program persidangan Antarabangsa dalam Kejuruteraan Teknologi dan Sains Gunaan anjuran bersama Institut 
Teknologi Malang, Indonesia bersama dengan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, UMP telah diadakan pada 1 hingga 3 
Disember 2017 bertempat di Institut Teknologi Nasional Malang Indonesia. Dalam program ini, Dekan FKM telah dilantik 
sebagai Keynote Speaker dan dihadiri oleh sembilan orang pensyarah FKM bagi pembentangan kertas kerja. Program ini 
telah berjaya menggalakkan kerjasama dua hala dengan institusi antarabangsa untuk meningkatkan kualiti akademik 
universiti. FKM telah mengambil langkah proaktif ini untuk merealisasikan melalui penganjuran persidangan 
antarabangsa. 
 
PENYERTAAN PERTANDINGAN PERODUA ECO CHALLENGE 2017 
 
 
Penyertaan pertandingan Perodua Eco-Challenge yang telah disertai para pelajar khususnya daripada FKM. UMP PEC 
2017 telah menerima jumlah keseluruhan bernilai RM12,500 daripada Perodua dalam menjalankan reka bentuk, kertas 
cadangan pembangunan produk dan bahagian-bahagian sub-kategori dalam pertandingan ini. Sebanyak sepuluh 
Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terlibat dalam pertandingan ini. 
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MECHANICAL ENGINEERING OF UMP RANKED AT #251-300 IN QS RANKING BY SUBJECT  
 
 
Menurut laporan oleh Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings bagi subjek pada tahun 2017, Program 
Kejuruteraan Mekanikal di UMP telah terpilih di antara 300 universiti terbaik di dunia. Keputusan ini menunjukkan 
bahawa fakulti telah secara umumnya menambah baik reputasinya di antara kedua dua komuniti dalam akademik 
global dan majikan dunia. Kedudukan ranking 251-300 adalah berdasarkan pada skor 61.2 dalam reputasi akademik, 65.8 
dalam sitasi setiap kertas, 49.8 dalam reputasi majikan dan 61.1 H-indeks sitasi. Ia merupakan pencapaian yang 
cemerlang kerana FKM adalah satu-satunya program dalam UMP yang diletakkan di peringkat berprestij tinggi. 
 
PROJEK CSR UMP DAN ECO 24 CO. LTD DI SEKOLAH KEBANGSAAN INDERA SHAHBANDAR 
PEKAN 
 
 
ECO 24 telah bersetuju untuk memberi geran antarabangsa sebanyak JPY 1,000,000 dan menderma material coating 
sebanyak JPY 33,000,000 untuk tujuan tanggungjawab sosial UMP-ECO 24 di negeri Pahang. Lokasi yang dipilih untuk 
menjalankan projek CSR ini adalah Sekolah Kebangsaan (SK) Indera Shahbandar, Pekan. Lokasi dipilih di atas dasar 
kemudahan awam dan orang awam terdedah kepada bahaya asbestos. Seramai 15 orang sukarelawan pelajar FKM yang 
terdiri dari program BMM, BMA, BHA dan DMM terlibat untuk menjayakan program ini. 
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PROGRAM MOBILITI 
 
 
 
 
Pihak FKM menerima seramai  20 orang pelajar dari Ningxia Universiti, China dan seorang dari Karlsruhe University of 
Applied Sciences (HsKA), Jerman  bagi program mobiliti pelajar  yang mengikuti pengajian selama enam bulan di FKM. 
Manakala seramai tiga orang pelajar dari Universitas Indonesia menjalani projek tahun akhir selama dua bulan. Dalam 
masa yang sama juga pihak FKM telah menghantar pelajar-pelajar FKM untuk mengikuti Program Mobiliti ke luar negara 
antaranya ke Ningxia Universiti, China  (15 orang), Kansai University, Jepun (dua orang) dan HsKA, German (seorang). 
PROGRAM MOBILITI DARI LUAR 
NEGARA (INBOUND) 
PROGRAM MOBILITI DARI DALAM 
NEGARA 
PROGRAM MOBILITI KE LUAR 
NEGARA 
• Ningxia Universiti, China  
(20 orang) 
• HsKA, Jerman  
(9 orang) 
 
Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia  (UTHM) (1 orang) 
 
• Ningxia Universiti, China  
(15 orang) 
• HskA, German  
(5 orang) 
• Universitas Indonesia  
(2 orang) 
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FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI 
INDUSTRI (FSTI) 
 
Fakulti Sains & Teknologi Industri (FSTI) telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mei 2008. FSTI menawarkan Ijazah Sarjana 
Muda Sains Gunaan (Kepujian) Kimia Industri , Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Bioteknologi Industri dan 
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Teknologi Bahan. Objektif penubuhan FKM ialah bagi menghasilkan 
tenaga kerja profesional dan separa profesional dalam bidang Sains dan Teknologi. Ia selaras dengan usaha untuk 
meningkatkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran terutamanya bekalan saintis dan jurutera penyelidik 
(RSE) serta staf sokongan dalam industri berasaskan kimia, petrokimia, oleokimia, hasilan semula jadi dan bahan termaju. 
 
PROGRAM-PROGRAM KERJASAMA BERSAMA INDUSTRI DAN AGENSI LUAR 
 
PROGRAM MOBILITI BERKREDIT PROGRAM MEVLANA (UMP DAN SAKARYA UNIVERSITY, 
TURKI) 
 
 
Secara amnya, program pertukaran pelajar ini adalah kali kedua bagi FSTI. Melalui kerjasama ini, pihak fakulti dapat 
mengukuhkan hubungan kerjasama akademik pada peringkat antarabangsa antara kedua-dua institusi. Sehubungan 
itu, kerjasama ini memberi peluang kepada para pelajar FSTI untuk mengikuti aktiviti dan proses pembelajaran di 
universiti luar negara. Persekitaran pembelajaran yang berbeza mampu memberi manfaat kepada para pelajar untuk 
mempelajari budaya hidup di luar negara. Seramai dua orang pelajar FSTI telah terpilih bagi mengikuti program ini yang 
telah bermula pada September 2017 iaitu Christysterra Johny, Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Teknologi 
Bahan dan Nur Amirah Athirah Binti Zaini, Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Kimia Industri. 
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LATIHAN INDUSTRI DI LUAR NEGARA 
	
 
Sepanjang tahun 2017, pihak fakulti telah bekerjasama dengan institusi akademik dan industri luar negara untuk 
melibatkan pelajar menjalani latihan industri di peringkat antarabangsa. Objektif utama ialah untuk mendedahkan 
pelajar kepada persekitaran kerja yang konduksi yang berkaitan dengan kursus mereka serta menyesuaikan diri dengan 
persekitaran luar negara. Seramai tiga orang pelajar telah berjaya menamatkan latihan industri di luar negara sepanjang 
tahun 2017 iaitu Nurul Syazwani Mohd Zamri ke Fakulti Sains Farmaseutikal, Prince of Songkhla University Thailand, Lim 
Yee Peng ke Fakulti Sains, Prince of Songkhla University Thailand dan Chong Siok Geok ke Fakulti Sains, Prince of 
Songkla University Thailand.  
 
THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED & INDUSTRIAL MATHEMATICS AND 
STATISTICS (ICoAIMS) 2017 
 
 
FIST berjaya menganjurkan persidangan antarabangsa iaitu 1st International Conference on Applied & Industrial 
Mathematics and Statistics (ICoAIMS) 2017 yang telah dilaksanakan pada 8 hingga 10 Ogos 2017 bertempat di Hotel 
Vistana, Kuantan, Pahang. Tema persidangan ini ialah Bridging Mathematics & Industry. ICoAIMS 2017 ada pengajuran 
bersama FIST, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Society For Industrial And Applied Mathematics (SIAM), 
Malaysian Mathematical Sciences Society (PERSAMA) and Malaysian Institute of Statistics (ISM). Pemilihan tema ini 
adalah selaras dengan usaha untuk mencerminkan kewujudan matematik dalam perspektif industri. Ia bertujuan untuk 
menjadi platform bagi para penyelidik dan profesional daripada seluruh dunia untuk berkongsi idea dan pengalaman 
penyelidikan, khususnya dalam bidang-bidang berikut; Aplikasi Kejuruteraan & Perindustrian, Matematik Gunaan, 
Matematik Komputasi, Statistik, Penyelidikan Operasi, Pendidikan Matematik dan lain-lain disiplin yang berkaitan. 
Sebanyak 200 abstrak telah diterima untuk seminar ini serta seramai 193 orang peserta termasuk pembentang telah 
hadir pada seminar ini. Para perwakilan mewakili universiti awam dan swasta di Malaysia, Indonesia, Bangladesh, 
Filipina, India, Kazakhstan, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Korea Selatan, Sri Lanka, Sudan, Turki, Oman, Iran dan Thailand. 
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PROGRAM SANGKUTAN STAF DI CRYOVAC MALAYSIA SDN. BHD. 
 
 
Dr. Wan Norfazilah Wan Ismail telah menjalani program sangkutan selama 10 minggu bermula daripada 12 Jun hingga 
25 Ogos 2017 di bawah penyeliaan Rohimi Omar (Process Improvement & Development Specialist). Tugasan utama adalah 
analisis terhadap frekuensi penukaran OENR bagi NCF01 sehingga NCF08. Hasil daripada analisis berkenaan, frekuensi 
penukaran OENR adalah berbeza bagi setiap NCF bergantung kepada jenis produk akhir yang dihasilkan mengikut 
kehendak pelanggan. Bagi bulan Jun, sebanyak 24 OENR digunakan bagi keseluruhan proses dan 36 OENR digunakan 
pada bulan Julai. Selain daripada menjalankan tugasan yang diberikan, beliau juga telah didedahkan dengan 
penggunaan software MiniTab yang semakin banyak digunakan oleh industri bagi menjalankan analisis statistik. Beliau 
juga diberi peluang untuk mempelajari setiap proses yang terlibat dalam penghasilan plastik pembungkus.  
 
KOLABORASI BERSAMA INDUSTRI DAN AGENSI TEMPATAN 
 
Sepanjang tahun 2017, pihak fakulti telah meneruskan agenda kerjasama bersama industri. Berikut adalah senarai 
industri yang telah terlibat dengan kerjasama bersama FSTI: 
 
SENARAI INDUSTRI DAN AGENSI KERAJAAN 
Dimension Bid (M) Sdn. Bhd. 
Eclimo (M) Sdn. Bhd. 
Halagel (M) Sdn. Bhd. 
Malaysian Insurance Institute (MII) 
Malaysia Technology Development Corporation (MTDC)  
Malaysia Automotive Institute (MAI) 
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia 
Bio Tree Biotechnology Sdn. Bhd. 
Sealed Air Re-Image 
Jabatan Perangkaan Malaysia 
Rizatrade Sdn. Bhd. 
Pekan Pina Sdn. Bhd. 
TNB Research Sdn. Bhd. 
Top Glove Sdn. Bhd. 
Tropical Bioessence Sdn. Bhd. 
MAMEE-Double Decker (M) Sdn. Bhd. 
Recron (M) Sdn. Bhd. 
Ruane-Tati Sdn. Bhd. 
Kaneka Apical Malaysia Sdn. Bhd. 
Lynas Corporation Ltd 
Forest Research Institute Malaysia 
Acumen Sdn. Bhd. 
Allied Chemist Laboratory Sdn. Bhd. 
Geolab (M) Sdn. Bhd. 
PT Saridewi Natural Kosmetik 
Plexus Manufacturing Sdn. Bhd. 
Nilam Kekal Sdn. Bhd. 
Enzyme Technology Malaysia Sdn. Bhd.  
Penchem Technologies Sdn. Bhd. 
Darco Industrial Water Sdn. Bhd. 
I-Chem Solution Sdn. Bhd.  
Nasuha Enterprise Sdn. Bhd. 
RWNA Engineering Sdn. Bhd. 
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Objektif utama kerjasama ini adalah untuk menerokai bidang akademik, penyelidikan dan mengkomersialkan. Gambar 
di bawah menunjukkan di antara kolaborasi FSTI dengan industri dan agensi kerajaan. 
 
   
Eclimo (M) Sdn. Bhd. Halagel (M) Sdn. Bhd. Malaysian Insurance Institute (MII) 
   
Perbincangan Kerjasama Bersama 
Malaysia Automotive Institute (MAI) 
MTDC 
(Program simbiosis MTDC) 
Lembaga Perindustrian Nanas 
Malaysia 
Cawangan Pahang 
   
Perkongsian Pengalaman Industri, 
Bio Tree Bio Technology Sdn. Bhd. 
Sealed Air Re-Imagine Jabatan Perangkaan Malaysia 
Cawangan Pahang 
   
Pekan Pina Sdn. Bhd. Rizatrade Sdn. Bhd. TNB Research Sdn. Bhd. 
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Top Glove Sdn. Bhd. Tropical Bioessence Sdn. Bhd. RWNA Engineering Sdn. Bhd. 
   
Recron (M) Sdn. Bhd. Ruane-Tati Sdn. Bhd. MAMEE-Double Decker (M) Sdn. Bhd. 
   
Kaneka Apical Malaysia Sdn. Bhd. Lynas Corporation Acumen Scientific Sdn. Bhd. 
 
Forest Research Institute 
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PERJANJIAN PERSEFAHAMAN (MoU) BERSAMA PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY (PSU), 
THAILAND 
 
 
UMP telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Prince of Songkla University, Thailand.. 
Pelbagai program dalam skop kerjasama telah dilaksanakan seperti program pertukaran pelajar, latihan industri dan 
profesor pelawat oleh Profesor Madya Dr. Chong Kwok Feng.  
 
KERJASAMA BERSAMA JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA 
 
 
Pihak fakulti bakal mengadakan kerjasama bersama Jabatan Perangkaan Malaysia berkenaan penganalisisan data dan 
penyelidikan untuk kepentingan bersama. Sehubungan itu, kedua-dua pihak akan berkongsi hasil analisis serta 
penemuan baharu dalam pengumpulan data. Kerjasama ini juga merangkumi usaha untuk membangunkan dan 
membuat penilaian kurikulum kursus Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) dan kurikulum di UMP. Pihak fakulti 
bersama Jabatan Perangkaan Malaysia dijangka akan meterai perjanjian persefahaman pada tahun 2018.  
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STRUCTURED EARLY INDUSTRIAL EXPOSURE PROGRAMME (SEIEP) 
 
Program ini adalah satu program kerjasama bersama industri dalam menempatkan pelajar menjalani latihan industri 
seawal semester satu. Program ini ditawarkan secara sukarela serta terbuka kepada semua pelajar FSTI yang berminat. 
Objektif utama program ini ialah untuk memastikan setiap pelajar yang mengikuti pengajian di FSTI mempunyai nilai 
tambah iaitu pengalaman sebenar yang mencukupi di alam pekerjaan. Pengalaman pekerjaan ini amat bernilai sebagai 
salah satu ciri penting bagi memastikan kelangsungan dalam persaingan dunia pekerjaan masa depan. Pada sesi ini 
seramai tujuh orang pelajar telah menyertai program SEIEP dengan jayanya. Senarai lengkap adalah seperti yang tertera: 
 
Nama Tempat 
Muhammad Akmal Yusoff  Acumen Sdn. Bhd.  
Lee Soon Poh  Plexus Manufacturing Sdn. Bhd. 
Intan Acmal A. Hamid Forest Research Institute Malaysia 
Tan Ann Chee 
Penchem Technologies Sdn. Bhd. 
Tang Xiao Fen 
Anna Cheah Darco Industrial Water Sdn. Bhd. 
Chan Wei Jie I-Chem Solution Sdn. Bhd. 
 
FORUM CREATE YOUR FUTURE 
 
 
Forum Create Your Future merupakan salah satu program yang dianjurkan oleh SCITEXS FSTI dengan kerjasama daripada 
Jabatan Jaringan Industri dan Masyarakat (JJIM) untuk membincangkan isu-isu berkaitan kebolehpasaran graduan, 
latihan industri dan juga untuk mempromosi Structured Early Industrial Exposure Program (SEIEP). Forum telah 
dikendalikan oleh Mohd Faizulnazrie Masri dan disampaikan oleh tiga panel yang berdedikasi iaitu Profesor Dr. Jamil 
Ismail, Dato’ Jeffrey Khor and Dr. Jaya Vejayan. Seramai 181 orang pelajar daripada FSTI dan fakulti lain telah menyertai 
forum ini dan mendapat peluang untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebolehpasaran graduan, latihan industri 
dan SEIEP serta kepentingan pengisian kajian pengesahan graduan (Tracer Study). 
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HARTA INTELEK, PENYELIDIKAN DAN PENCAPAIAN PENYELIDIKAN 
 
SENARAI PATEN TAHUN 2017 (GRANTED) 
 
Jadual di bawah menunjukkan senarai paten bagi tahun 2017 (granted).  
 
TAJUK PENYELIDIK 
Method Of Fabrication A Supercapacitor From Palm Kernel Shells Profesor Dr. Jose Rajan 
 
SENARAI PATEN TAHUN 2017 (FILED) 
 
Jadual di bawah menunjukkan senarai paten bagi tahun 2017 (filed). 
 
TAJUK PENYELIDIK 
Method of producing glycosaminoglycas (GAG) Dr. Nina Suhaity 
Matlab Coding for Aligned Magnetic Field On the Boundary Layer and Heat 
Transfer With Newtonian Heating – Copyright 
Dr. Abdul Rahman Bin Mohd Kasim  
Supercapacitor – Utility Innovation Profesor Dr. Jose Rajan 
A Method of Manufacturing Nanohydroxyapatite-coated Hydroxyethyl 
Cellulose/Polyvinyl Alcohol Nanofibrous Scaffolds 
Dr. Fathima Shahitha 
 
PENERBITAN AKADEMIK 
 
Jadual di bawah menunjukkan penerbitan akademik bagi tahun 2017.  
 
SCOPUS 
ARTIKEL PROCEEDING 
93 81 
 
Maklumat Geran: 
i. Nilai kelulusan geran luar tahun 2017  : RM 1,860,033.00 
ii. Nilai kelulusan geran UMP tahun 2017  : RM 1,465,325.66  
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DANA PENYELIDIKAN TERAJU 2017 
 
 
Dr. Nina Suhaity Azmi telah berjaya memperoleh geran penyelidikan TERAJU dengan dana sebanyak RM 500,000.00 dan 
MTDC CRDF Fund RM 391,800.00 . La-Biotic adalah serbuk premium probiotik yang diformulasikan khas menggunakan 
bakteria baik dari sumber tempatan, halal dan tahan suhu yang tinggi serta boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi; 
baik untuk kesihatan usus anda. Produk ini yang dimajukan oleh pasukan penyelidik UMP diketuai oleh Dr. Nina Suhaity 
Azmi telah dipilih sebagai salah satu daripada 20 produk yang akan bertanding di FINAL Skim Permulaan Usahawan 
Bumiputera (SUPERB) kelolaan TERAJU dari lebih 800 produk yang disaring di peringkat awal. 
 
AKTIVITI FSTI KE ARAH MENJAYAKAN CSR, CSI DAN INISIATIF STEM 
 
SAINTIS TURUN KE DESA 
 
 
Program ‘Saintis Turun Ke Desa’ telah dianjurkan oleh FIST UMP dengan kerjasama Persatuan Pelajar Fakulti Sains & 
Teknologi Industri (SCITEXS), Sekolah Kebangsaan Liang Batu dan juga penduduk Kampung Liang Batu. Program ini 
bermula pada 10 hingga 12 November 2017. Objektif utama ialah untuk berkongsi dan mendedahkan teknologi baharu 
seperti teknologi kitar semula dan teknologi sel solar kepada pelajar Sekolah Kebangsaan Liang Batu dan juga penduduk 
Kampung Liang Batu. Sehubungan itu, salah satu kajian dalam program ini telah mendapat perhatian oleh Ismail 
Mohamed, ADUN Bukit Serampang, EXCO Pertanian dan Industri Asas Tani. Projek yang dinamakan BAKOSO iaitu Baja 
Kompos Sisa Organik. BAKOSO adalah hasil inovasi penyelidik FSTI UMP yang diketuai oleh Dr. Izan Izwan Misnon. Projek 
ini telah juga dilaporkan dalam Berita Bernama pada 14 November 2017.  
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PROGRAM PENGENALAN TEKNOLOGI NANO BERSAMA SEKOLAH MENENGAH 
KEBANGSAAN SERI MAHKOTA, KUANTAN  
 
 
Program Teknologi Bahan, FSTI, UMP telah menganjurkan program Pengenalan Teknologi Nano kepada para pelajar dan 
guru-guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota. Program yang turut mendapat sokongan dan tajaan dari 
Dato’ Khairuddin Mahmud (DUN Pulau Manis) telah dijayakan selama satu hari. Para peserta disajikan dengan maklumat-
maklumat terkini melalui siri ceramah oleh para pensyarah. Menurut Pengarah program, Profesor Madya Dr. Agus Geter 
Edy Sutjipto, program ini amat bermanfaat untuk menarik minat pelajar untuk menceburi bidang Sains dan Teknologi 
selepas tamatnya alam persekolahan peringkat menengah.  
 
KEM SAINTIS MUDA 2017  
 
 
Slot STEM Matematik yang disertai oleh 50 orang pelajar tingkatan 1 dan 2 bersempena dengan program Kem Saintis 
Muda 2017 anjuran FIST UMP dan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang telah berjalan dengan jayanya. Para peserta adalah 
daripada lima buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau, Sekolah Menengah Kebangsaan Lepar, 
Sekolah Menengah Kebangsaan Semambu, Sekolah Menengah Kebangsaan Gambang, dan Sekolah Menengah 
Kebangsaan Sultanah Hajjah Kalsom. Mereka menjalankan uji kaji dan menyediakan sel suria di bawah tunjuk ajar Dr. 
Saifful Kamaluddin Muzakir dan Dr. Nurjannah Salim dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan Makmal 
Berpusat, UMP.  
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LIGHTING UP THE COMMUNITY  
 
 
Seramai 12 orang mahasiswa Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Teknologi Bahan, UMP telah menyertai 
khidmat masyarakat di Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan (SEMSAS), Kuantan dengan 
bertemakan Lighting up the Community. Antara pengisian program adalah pemasangan sistem lampu tumpu berkuasa 
suria dan perkongsian ilmu teori dan praktikal teknologi fotovoltaik bersama 78 orang pelajar tingkatan empat. 
Pengarah program, Dr. Saifful Kamaluddin Muzakir berkata, program ini adalah bertujuan untuk menarik minat pelajar 
sekolah menengah di dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM), dan menggalakkan 
penglibatan golongan milienia dalam usaha mempromosikan teknologi hijau. 
 
TEKNOLOGI RAWATAN AIR KE SABAH 
 
 
Sekumpulan pensyarah FSTI UMP telah melibatkan diri dengan aktiviti Khidmat Komuniti bertempat di Pusat 
Pembangunan Minda Insan, Kunak, Sabah. Aktiviti ini merupakan salah satu aktiviti program yang dijalankan oleh 
penyelidik-penyelidik ini semasa lawatan kerja mereka di Sabah. Menurut pengarah program, Profesor Madya Dr. Wan 
Mohd Faizal Wan Ishak, aktiviti ini bertujuan membina dan merapatkan hubungan di antara fakulti dan masyarakat luar 
khususnya pelajar-pelajar dan penduduk-penduduk di kawasan pedalaman, serta menyampaikan maklumat berkaitan 
dengan kajian Sains dan Teknologi yang dijalankan oleh mereka. Hasil inovasi beliau iaitu sistem rawatan air telah 
dipasang telah memudahkan pelajar-pelajar, guru-guru dan penduduk setempat menerima bekalan air yang bersih 
dengan kos rawatan air dan penyenggaraan yang lebih rendah. Turut membantu dan hadir aktiviti ini adalah penyelidik-
penyelidik dari program Teknologi Bahan iaitu Dr. Ahmad Salihin Samsudin, dan Dr. Nur Jannah Salim, Program Kimia 
Industri, Nazikussabah Zaharudin, dan wakil dari Pusat Pembangunan Minda Insan, Lajulliadi Jahidi.  
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BENGKEL AQUAPONIK BERSAMA JABATAN PERIKANAN DAN FELCRA BERHAD DAN WAKIL 
INDUSTRI SELURUH PAHANG 
 
 
Pihak Fakulti melalui wakilnya, Dr. Rama Yusvana telah menganjurkan Bengkel Aquaponik bersama Jabatan Perikanan 
dan FELCRA Berhad di bawah geran UCTC_NBOS pada 28 dan 29 Julai 2017. Penganjuran bengkel berkenaan mendapat 
sambutan yang menggalakkan daripada wakil industri dalam bidang perikanan seluruh Pahang. Pelbagai informasi 
terkini mengenai teknik aquaponik telah didedahkan kepada peserta bengkel. 
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LAPORAN KOLOKIUM 
 
 
FSTI telah menganjurkan lapan siri kolokium pada tahun 2017. Kolokium ini bertujuan untuk memberi peluang kepada 
pensyarah FSTI dan panel jemputan FSTI untuk membentangkan hasil kajian mereka di samping memupuk interaksi 
antara pensyarah lain untuk bekerjasama dalam bidang penyelidikan masing-masing supaya dapat menghasilkan impak 
penyelidikan yang lebih baik. Selain itu, perkongsian pengalaman daripada setiap panel diharapkan dapat memberi 
manfaat kepada pensyarah-pensyarah yang baru dan juga pelajar pascasiswazah untuk mengikut jejak langkah panel 
yang terlibat dalam kolokium ini. Panel penceramah yang terlibat terdiri daripada pensyarah di FSTI, wakil industri, 
profesor pelawat dan wakil antarabangsa. Berikut adalah senarai siri kolokium yang telah dijalankan sepanjang tahun 
2017. 
 
TARIKH PANEL TAJUK 
14 Jun 2017 
Profesor Dr. Jose Rajan 
(Dekan Penyelidikan (Teknologi), Jabatan 
Penyelidikan & Inovasi) 
Rememberables for a High-Impact Research 
Articles 
26 Julai 2017 
Profesor Madya Dr. Agus Geter 
(Ketua Kluster Advanced Material) 
Dielectric Barrier Discharge Technology 
14 Ogos 2017 
Dr. Azhar Fakharuddin 
(University of Konstanz, Jerman) 
Research & Opportunities in Germany 
16 Ogos 2017 
Dr. Shah Samiur 
(Ketua Kluster Green Technology) 
Sustainable Bioethanol 
21 Ogos 2017 
Profesor Sahraoui Bouchta (University of 
Angers, Perancis) 
Specific Materials for Nonlinear Optics: Basic, 
Applications and New Trends 
27 September 2017 
Angeline Choo Hwei Chin 
(Bio Tree Biotechnology Sdn. Bhd.) 
Bio Tree- The Evolution of a Dream 
15 November 2017 
Profesor Dr. Jayarama Reddy Venugopal 
(Professor Pelawat FSTI) 
Nanobiomedical Technology in Tissue 
Engineering Applications 
11 Disember 2017 
Profesor Yuki Nagao 
(Japan Advanced Institute of Science and 
Technology) 
Proton Conductivity Enhancement in Polymer 
Thin FIlms 
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FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN 
(FKP) 
 
Objektif utama penubuhan Fakulti Kejuruteraan Pembuatan (FKP) adalah untuk mengeluarkan tenaga profesional di 
dalam bidang kejuruteraan pembuatan dan mekatronik serta melahirkan lebih ramai jurutera-jurutera berkompeten 
tinggi yang dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dengan kehendak industri. Sejak penubuhan 
FKP pada tahun 2008, FKP telah beroperasi di Kampus UMP Gambang. Pengambilan pelajar pertama telah dilakukan 
pada sesi pengajian 2008/2009 dengan pelajar seramai 62 orang. Pada Februari 2012, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan 
telah beroperasi di bangunan baru di UMP Kampus Pekan dan sehingga tahun 2017, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan 
mempunyai kekuatan staf akademik & bukan akademik seramai 74 orang dan jumlah pelajar terkini seramai 727 orang. 
 
KOLABORASI ANTARABANGSA 
 
 JOINT CONFERENCE OF (APCOMS 2017) 4TH ASIA PACIFIC CONFERENCE ON 
MANUFACTURING SYSTEMS & (IMEC 2017) 3RD INTERNATIONAL MANUFACTURING 
ENGINEERING CONFERENCE 
 
 
Seminar Antarabangsa APCOMS-iMEC 2017 anjuran Fakulti Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, Indonesia 
dengan kerjasama FKP telah dilaksanakan pada 7 hingga 8 Disember 2017 di Hotel Eastparc, Yogkarta Indonesia dengan 
tema bagi seminar ini adalah Taking The Factories To The Next Level. APCOMS-iMEC 2017 ini merupakan seminar anjuran 
bersama UMP dan ITB untuk kali kedua. Pada kali pertama, FKP menjadi tuan rumah pada 2015 di Kuala Lumpur. 
Seminar antarabangsa ini menyaksikan hampir 86 orang peserta dari dalam dan luar negara membentangkan hasil 
penyelidikan mereka dalam bidang Manufacturing System, Manufacturing Automation, Manufacturing Processes dan 
Materials. Daripada jumlah tersebut seramai 30 orang adalah peserta adalah staf dan para pelajar daripada UMP. 
Keynote Speaker yang telah dijemput untuk APCOMS-iMEC 2017, Dr. Ir. Mesdin Simarmata  dari Creative Economy 
Agency (BERKAF) Indonesia yang membentangkan kertas kerja berkaitan Evolusi Industri,  Profesor Dr. Zahari Taha dari 
FKP membentangkan kertas kerja berkaitan cabaran dan perspektif penyelidikan bagi Industri 4.0 serta Profesor Dr. Shih-
Ming Wang, dari Chung Yuan Christian University, Taiwan yang membentangkan kertas kerja berkaitan dengan aplikasi 
Industri 4.0 bagi industri konvensional. Pengetahuan dan penemuan baharu tidak boleh dihasilkan tanpa sebarang 
aktiviti penyelidikan, pembangunan (R&D) dan mengkomersialkan. APCOMS-iMEC 2017 telah menyediakan platform 
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kepada para penyelidik, pelajar pascasiswazah serta pihak industri dalam bidang kejuruteraan pembuatan bersama-
sama membentangkan hasil penyelidikan masing-masing. Dengan platform ini, APCOMS-iMEC 2017 telah memulakan 
proses untuk mendapatkan penemuan baharu dan daripada penemuan tersebut diharapkan akan terhasil produk dan 
perkhidmatan untuk pasaran sama ada pada peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa.  
 
KOLABORASI DENGAN INDUSTRI 
 
NDA DENGAN MUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN. BHD. 
 
 
Satu majlis menandatangani NDA di antara UMP dan  Muehlbauer Technologies Sdn. Bhd. telah berlangsung pada 2 Mac 
2017 di FKP UMP Kampus Pekan. NDA ini akan memudahcara penerokaan pelbagai bidang kerjasama oleh kedua-dua 
belah pihak terutamanya penyelidikan dan pembangunan serta penempatan pelajar latihan industri. Syarikat 
Muehlbauer Technologies Sdn. Bhd. berpangkalan di Melaka telah ditubuhkan pada tahun 1981 dan merupakan sebuah 
one-stop-shop technology partner bagi kad pintar, e-passport, RFID serta industri solar. Selain itu, Muehlbauer juga 
menghasilkan komponen ketepatan tinggi dalam bidang micro-chip die sorting, pita pembawa, automasi, penandaan 
dan sistem kebolehkesanan. Muehlbauer juga telah sudi berkongsi pengalaman dan kepakaran melalui ceramah industri 
yang telah berlangsung pada 1 Mac 2017 di Dewan Kuliah 1, FKP. Pada hari yang sama juga pihak Meuhlbauer telah 
menemu duga pelajar-pelajar tahun akhir bagi mendapatkan pekerjaan di syarikat tersebut dan pelajar tahun tiga untuk  
menjalankan latihan industri serta memohon penajaan pengajian daripada Meuhlbauer terutamanya kepada para 
pelajar Dwi-Ijazah. Kunjungan kali ini adalah merupakan kunjungan buat kali ketiga oleh Muehlbauer. Melalui kerjasama 
ini, ia telah memberikan manfaat kepada semua  pelajar UMP umumnya dan khususnya kepada para pelajar FKP. 
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FURTHER STUDY TALK DI GERMAN MALAYSIAN INSTITUTE (GMI), BANGI 
 
 
Program Further Study Talk telah diadakan di Auditorium German-Malaysian Institute (GMI) Bangi pada pagi 17 Mac 2017 
dan dihadiri oleh seramai lebih dari 60 orang pelajar German-Malaysian Institute (GMI). Tujuan program ini adalah untuk 
menyampaikan maklumat serta dialog bersama pelajar berkaitan peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah 
pertama serta program dalam bidang sesuai yang ditawarkan oleh UMP.  
 
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTANAH HAJJAH KALSOM, SEKOLAH KLUSTER FKP 
HARUMKAN NAMA UMP 
 
 
Hasil jaringan strategik FKP dengan sekolah kluster membuahkan hasil apabila pasukan Dex-rac Racing dari Sekolah 
Menengah Sultanah Hajjah Kalsom dinobatkan johan keseluruhan setelah mengalahkan pasukan-pasukan dari seluruh 
Malaysia dengan meraih anugerah 3rd Place in Knock-out Race, Best Engineered Car Award dan Fastest Car Award dalam 
pertandingan F1 in Schools Malaysia National Finals 2017 yang diadakan di Politeknik Port Dickson pada 12 November 
2017. Dengan kejayaan ini, pasukan Dex-rac Racing yang terdiri daripada empat pelajar iaitu Nur Alia Natasha Amizi, Nur 
Sabrina Riduan, Ainul Jannah Hasim, Ahmad Faris Zikri Rozanudin serta guru pengiring Hasfasuriazal Hasman layak 
menyertai pertandingan peringkat antarabangs F1 in Schools Technology Challenge World Final 2018 yang akan diadakan 
pada tahun 2018. Sekolah ini telah berjaya menjadi johan  dalam pertandingan F1 in Schools Peringkat Zon Timur setiap 
tahun mulai tahun 2012 sehingga tahun 2017 termasuk berjaya menjadi johan keseluruhan pertandingan peringkat 
kebangsaan ini untuk tiga tahun berturut-turut. Hubungan strategik dengan sekolah kluster ini turut membabitkan 
penawaran perkhidmatan kepakaran staf fakulti serta berjaya menonjolkan identiti UMP di persada antarabangsa. 
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LAWATAN KERJA RASMI KE UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (UAD), INDONESIA 
 
 
Pengurusan FKP telah berpeluang mengadakan lawatan kerja rasmi ke UAD pada 6 Disember 2017. Lawatan ini adalah 
kesinambungan daripada jalinan antarabangsa di antara  UMP dan UAD melalui pemeteraian MoU pada tahun 2014 dan 
MoA pada tahun 2017. Pihak UAD juga telah menghantar seramai tiga orang pelajar ke FKP bagi program mobiliti 
pelajar bagi semester dua, sesi 2017/2018. Lawatan kerja rasmi ini membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan 
dengan kolaborasi secara terperinci berkaitan program mobiliti pelajar serta cadangan penawaran program dengan 
kerjasama FKP, UMP bersama pihak UAD untuk program joint degree. 
LAWATAN KERJA RASMI KE UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA (UTY), INDONESIA 
 
 
Pengurusan FKP mengadakan lawatan kerja rasmi ke UTY pada 9 Disember 2017. Lawatan ini adalah kesinambungan 
daripada jalinan antarabangsa di antara  UMP dan UTY sejak tahun 2012 melalui pemeteraian MoU. Lawatan kerja rasmi 
ini membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan kolaborasi secara terperinci berkenaan dengan hubungan 
kerjasama penyelidikan di antara FKP, UMP dengan UTY. Di samping itu juga, taklimat berkenaan dengan program 
Ijazah Sarjana Kejuruteraan Industri juga telah diberikan kepada pelajar tahun akhir di UTY bagi tujuan pemasaran 
program tersebut. 
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FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 
(FTeK) 
 
Fakulti Teknologi (FTek) ditubuhkan pada bulan September 2011 dengan menawarkan dua bidang utama iaitu 
Pengurusan Teknologi dan Teknologi Kejuruteraan. FTeK merupakan fakulti pertama di Malaysia yang menawarkan 
program Sarjana Muda Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan program Sarjana Muda Pengurusan Projek. Program 
Sarjana Muda Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan direka bentuk dengan fokus menjurus ke arah Sains yang 
menjadikan ia berbeza dengan program lain. FTeK berperanan menerajui pembangunan modal insan dalam bidang 
Pengurusan Teknologi dan Teknologi Kejuruteraan menerusi pendekatan kilang pembelajaran teaching factory. Selain 
itu, objektif fakulti adalah untuk melatih dan menghasilkan graduan profesional yang kompeten. Dalam usaha untuk 
mencapai matlamat ini fakulti menawarkan program akademik yang mencakupi elemen pengetahuan yang tinggi, 
kemahiran teknikal/amali, pemikiran kritikal dan pendekatan saintifik, kemahiran komunikasi, Kemahiran 
sosial/kebertanggungjawaban, pembelajaran sepanjang hayat, kemahiran pengurusan dan keusahawanan, 
profesionalisme serta kemahiran kepimpinan. 
 
5TH INTERNATIONAL YOUNG RESEARCHERS WORKSHOP ON RIVER BASIN ENVIRONMENT 
AND MANAGEMENT 
 
 
5th International Young Researchers Workshop On River Basin Environment and Management telah diadakan pada 28 dan 29 
Oktober 2017 bertempat di Swiss Garden Beach Resort, Kuantan. Program ini melibatkan penyertaan penyelidik-
penyelidik daripada beberapa buah negara seperti Malaysia, Jepun, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Nepal. Pengisian 
utama program adalah untuk membincangkan isu-isu semasa berkaitan pengairan dan persekitaran serta kesannya 
terhadap kehidupan dan alam sekitar. Ia telah dirasmikan oleh ialah Dato’ Dr. Ahmad Kamarulnajuib Che Ibrahim, Ketua 
Pengarah, Jabatan Alam Sekitar Malaysia.  
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MAJLIS PERTUKARAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) ANTARA UMP DAN 
UNIVERSITI OF YAMANASHI (UY), JEPUN 
 
 
Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman (MoU) antara UMP dan UY yang diwakili Profesor Kazama Futaba. 
Kerjasama antara UMP dan UY telah bermula dengan penglibatan sepuluh orang pelajar yang mempunyai kedudukan 
cemerlang dalam akademik dari FTeK ke UY bagi program Sakura Exchange in Science pada 22 hingga 30 Oktober 2016. 
Program pertukaran pelajar ini dibiayai sepenuhnya oleh Japan Science and Technology Agency (JST). 
 
BENGKEL SEMAKAN DOKUMEN ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY (ABET) BERSAMA WAKIL NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY (NIU), USA 
 
 
Bengkel semakan dokumen Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) bersama wakil Northern Illinois 
University (NIU), USA telah diadakan pada 3 hingga 7 November 2017 bertempat di Swiss Garden Beach Resort, Kuantan. 
Bengkel ini bertujuan untuk memurnikan dokumen semakan ABET bagi tiga program akademik di FTeK yang ditawarkan 
secara Dwi Ijazah (Program Kerjasama Dengan NIU, USA) iaitu program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan 
(Elektrikal) dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan) dengan Kepujian dan Ijazah 
Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Tenaga dan Persekitaran) dengan Kepujian.  Dua orang wakil NIU yang turut hadir 
menjayakan bengkel ini ialah Profesor Dr. Omar Ghrayeb dan Profesor Dr. Cliff Mirman.  
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CEO@FACULTY PROGRAMME 
 
 
Program Professional Talk Series yang bertemakan Powering Corporate Culture in Higher Education Learning Institutions 
telah diadakan pada 27 November 2017 di Dewan Astaka, UMP Kampus Gambang. Syarahan disampaikan oleh Dato’ 
Muhammad Razif Abdul Rahman, Naib Presiden Sumber Manusia, Tenaga Nasional Berhad (TNB) iaitu wakil khas kepada 
Datuk Seri Ir. Azman Mohd, Ketua Pegawai Eksekutif, TNB. Program ini merupakan siri syarahan terakhir setelah sembilan 
program CEO@Faculty dilaksanakan bersama Ketua Pegawai Eksekutif TNB sebelum ini. Datuk Seri Ir. Azman Mohd 
dilantik sebagai Profesor Adjung di FTeK pada tahun 2016 bagi menjayakan Program CEO@Faculty yang merupakan 
inisiatif oleh Kementerian Pendidikan Tinggi selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 
(Pendidikan Tinggi).  
 
 
Pada 22 Mei 2017, satu syarahan CEO bertajuk ‘Electrical Power Brighten up your Life’ telah diadakan di Auditorium 
Perpustakaan, UMP Kampus Gambang. Tujuan syarahan ini diadakan adalah untuk menyampaikan maklumat berkenaan 
penyebaran dan penyampaian tenaga elektrik di seluruh negara. Ia juga turut membincangkan permasalahan yang 
sering berlaku dan beberapa kes kejadian kemalangan yang menyebabkan terputus bekalan elektrik. Wakil syarahan 
dari pihak TNB adalah Dato’ Sharuddin Mohd Simin, Pengurus Besar TNB dan Zamri Abdul Rahman, Pengurus Negeri 
Pahang.  
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Pada 18 April 2017 lalu, bertempat di Hotel Vistana Kuantan, FTeK turut telah menganjurkan program Strategic 
Partnership Between UMP and TNB – What The Future Holds? yang bertujuan membincangkan hala tuju penyelidikan di 
antara FTeK dan TNB. Objektif program ini bertujuan memastikan penyelidikan yang dilaksanakan di FTeK adalah 
sealiran dengan matlamat penyelidikan yang dilaksanakan di TNB.  
 
PROGRAM KHIDMAT KOMUNITI  
 
FTeK juga sangat bergiat aktif dalam menjalankan program bersama masyarakat setempat seperti aktiviti khidmat sosial. 
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini bertujuan untuk memberi peluang kepada staf menyumbang khidmat bakti kepada 
masyarakat yang juga merupakan salah satu Key Performance Indicator (KPI) dalam Pelan Strategik UMP 2016-2020. 
Antara program khidmat komuniti yang telah dilaksanakan pada tahun ini adalah:  
 
i. Program Khidmat Komuniti di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar, Kuantan pada 19 Julai 2017. Program ini 
telah mendapat penyertaan seramai 15 orang staf dari FTeK.  
 
 
 
ii. Program Khidmat Komuniti di Sekolah Kebangsaan Paya Bungor, Kuantan pada 22 Julai 2017. Program ini telah 
mendapat penyertaan seramai 34 orang staf dari FTeK.  
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FAKULTI PENGURUSAN INDUSTRI (FPI) 
 
Fakulti Pengurusan Industri (FPI) ditubuhkan pada bulan Julai 2014 dan menawarkan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan 
Projek dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Industri dengan Kepujian dan Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan Perniagaan dengan Kepujian (Dengan Kerjasama Reutlingen University, Jerman). 
 
ABEST 21 ACCREDITATION 
 
 
Pada 5 Oktober 2016 yang lalu, FPI telah diaudit oleh ABEST 21 Peer-Review Team bagi program Sarjana Pentadbiran 
Perniagaan (MBA) Mod Kerja Kursus. Lawatan tersebut bertujuan untuk membuat penilaian terhadap pengurusan 
tertinggi UMP, pihak pengurusan fakulti, para pensyarah MBA, para pelajar dan alumni yang terlibat secara langsung 
dalam Self-Check Report yang dinyatakan. Pada 8 Mac 2017, pihak fakulti menerima pengiktirafan sijil akreditasi dan 
diumumkan sebagai pemenang Anugerah Amalan Baik Bagi Pendidikan Bersepadu Pengurusan dan Teknologi oleh 
ABEST21 di Tokyo, Jepun. Kini, bagi penambahbaikan berterusan, pihak fakulti sedang menyiapkan dokumen Kaizen 
untuk dihantar kepada ABEST21. 
 
PELAJAR KEJURUTERAAN PERNIAGAAN KE HSR REUTLINGEN, JERMAN 
 
Pada September 2017 yang lalu, buat pertama kalinya UMP menghantar 10 orang pelajar ambilan pertama program Dwi 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perniagaan ke ESB Business School, Reutligen University, Germany. Pelajar-pelajar 
tersebut akan meneruskan baki dua tahun pengajian di Jerman sehingga tamat pengajian. Di samping itu, enam orang 
pelajar program tersebut juga turut mengikuti program Summer School di sana selama dua minggu. Walaupun pelajar-
pelajar ini tidak meneruskan pengajian di Jerman, mereka turut diberikan peluang mendapat pengalaman belajar dalam 
tempoh yang singkat di sana. Pelajar-pelajar tersebut diharap dapat meningkatkan kepelbagaian budaya, perkongsian 
ilmu dan juga pengalaman bersama-sama dengan pelajar Jerman di sana. 
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PERSIDANGAN FGIC BINCANG KESEDARAN INTEGRITI DAN TADBIR URUS KORPORAT 
 
 
Dalam meningkatkan pengetahuan tadbir urus dan integriti yang lebih berkesan, UMP dengan kerjasama Yayasan 
Pahang (YP) menganjurkan persidangan bertemakan tadbir urus korporat bertemakan inovasi dan kelestarian yang 
mendapat kerjasama daripada Malaysia Institut of Corporate Governance (MICG) bertempat di Dewan Besar, Kompleks 
Yayasan Pahang, TanjUng Lumpur, Kuantan selama dua hari mulai hari ini pada 3 April 2017.  Persidangan buat julung 
kalinya ini adalah lanjutan daripada penubuhan FIM Governance & Integrity Centre (FGIC) yang berpusat di FIM UMP 
Kampus Gambang dengan matlamat utama mendidik masyarakat agar menghayati isu etika dan integriti dalam proses 
pembangunan negara. FGIC melaksanakan proses latihan, penyelidikan, penerbitan dan kempen kesedaran. 
  
ABMSC telah direka bentuk untuk mengukur, mengesan dan menghalang risiko kejadian rasuah dan salah-laku dalam 
kalangan pengurusan atasan, pelabur, warga-kerja, pelanggan dan pemegang taruh yang lain. Dalam program ini juga 
akan membentangkan hasil gandingan padu daripada pensyarah UMP dan pegawai dari Yayasan Pahang tentang nilai-
nilai korporat seperti sidiq, amanah, tabligh dan fathonah. Terdapat tiga forum yang dijadualkan untuk membincangkan 
tajuk-tajuk seperti;  Bagaimana untuk melonjakan badan-badan berkanun kerajaan; Initiatif-initiatif mengalakkan tadbir 
urus korporat dan integriti dan autonomi dan Tadbir urus korporat di Institusi Pengajian Tinggi. Selain itu, ahli-ahli 
korporat dan para akademik juga akan membahaskan 40 kertas kerja yang berkaitan dengan tadbir urus korporat dan 
integri hasil kajian pembentang, yang dapat membawa kepada cadangan untuk memperbaiki isu tadbir-urus korporat 
dan integriti pada masa hadapan. Pembentang kerja kerja telah membabitkan penyertaan daripada dalam dan luar 
negara. 
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PUSAT BAHASA MODEN & SAINS 
KEMANUSIAAN (PBMSK) 
 
Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan (PBMSK) adalah pusat kecemerlangan yang menjadi pemangkin kepada 
pembangunan pelajar di UMP. PBMSK terbahagi kepada empat jabatan utama iaitu Sains Kemanusiaan, Bahasa Moden, 
Bahasa Asing dan Kemahiran Insaniah.  
 
KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN 
Sains Kemanusiaan 
Kursus Teras KPT & Universiti 
Kursus Elektif 
Bahasa Moden dan Komunikasi 
Bahasa Inggeris, Jerman, Mandarin, Jepun, Arab, Sepanyol dan Bahasa Melayu untuk pelajar antarabangsa 
Kursus Bahasa Inggeris (UMP-EPT, MUET, IELTS, English for Workplace, Public Speaking) 
Kursus Komunikasi (Meeting Skills, Interview Skills, Presentation Skills) 
Kemahiran Insaniah (Soft Skills 1 – Fundamental, soft skills 2 – Industrial) 
 
Tiga komponen kursus tersebut merupakan elemen utama dalam membentuk dan melahirkan graduan yang 
mempunyai sahsiah yang berketerampilan dalam aspek insaniah yang meliputi nilai-nilai murni. Di samping itu, pelajar 
juga dibekalkan dengan kemahiran berkomunikasi, daya kepimpinan yang tinggi, semangat kerjasama dalam kumpulan 
dan keupayaan pembelajaran sepanjang hayat. 
 
KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS) 
 
UMP melalui PBMSK memberikan fokus kepada program soft skills dengan menjadikannnya pelengkap dalam sistem 
pembelajaran di samping penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran teknikal. Ini bertujuan bagi memperkasakan 
graduan UMP yang bukan sahaja mempunyai kemahiran teknikal tetapi juga mempunyai sahsia yang berketerampilan. 
 
PENDEKATAN P&P YANG DIGUNAKAN IALAH: 
• Student Centred Learning 
• e-Learning 
• Self-Access Learning 
 
PUSAT BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN CINA (MLCC)  
 
MLCC adalah satu projek kerjasama yang ditubuhkan antara UMP dan Hebei University, China. Penubuhan pusat ini 
dapat menyediakan satu institusi yang mampu membantu para pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa 
Mandarin di samping mempromosikan kebudayaan di kawasan Pantai Timur dan peringkat antarabangsa. 
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PROGRAM ANJURAN PBSMK SEPANJANG TAHUN 2017 
 
PROGRAM READING CIRCLE PROGRAMME (RCP) 
 
 
Program bersiri Reading Circle (RCP) merupakan program tahunan  yang dianjurkan oleh Jabatan Bahasa Inggeris dengan 
kerjasama pihak Perpustakaan UMP. Ia bertujuan bagi memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar UMP dalam 
memperkayakan Bahasa Inggeris masing-masing dalam pelbagai genre. Ini adalah kerana tabiat membaca merupakan 
jambatan kepada penerokaan ilmu dan pemangkin pembelajaran sepanjang hayat dan kemajuan negara. Program ini 
dirasmikan oleh Dr. Zuraina Ali, Timbalan Dekan (Penyelidikan & Pascasiswazah) dan turut dihadiri oleh Timbalan Ketua 
Perpustakaan, Dzull Zabarod Ahmad. Program ini diadakan pada 4 Julai 2017 dan 22 November 2017 melibatkan pelajar 
di UMP Kampus Pekan dan Gambang sama ada pelajar Diploma atau Sarjana Muda. RCP mengamalkan kaedah 
pengajaran interaktif kerana ia bergantung kepada perbincangan dan perkongsian dalam kalangan pelajar yang 
merupakan teras program. Pelajar diminta untuk membaca sebuah buku yang diberikan dan meraka perlu berbincang 
dalam kumpulan dan di akhir sesi, mereka perlu memberi ulasan. Pelajar yang memberikan prestasi terbaik akan 
dianugerahkan top reviewer. 
 
PROGRAM FESTIVAL KEBUDAYAAN JEPUN 
 
 
Program ini diadakan pada 11 Mac 2017 di Dewan Astaka, UMP Kampus Gambang oleh dengan bantuan beberapa 
tenaga pengajar Bahasa Jepun di PBMSK.   Ia adalah merupakan festival yang diadakan di Jepun semasa hari pertama 
sekolah dibuka bagi menunjukkan aktiviti dan persekitaran sekolah. Program ini diketuai oleh Pelajar UMP dengan 
kerjasama Kelab Bahasa Jepun Profesional (JANPU), PBMSK dan Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA). Objektif 
penganjurannya adalah untuk perkongsian budaya Jepun dan membolehkan peserta menimba pengetahuan dan 
pengalaman. Program ini bertemakan Shatoru No Youru (Shuttle Night) yang memerihalkan situasi perjalanan antara 
Malaysia dan Jepun. Ia turut menonjolkan kebudayaan Jepun seperti pembuatan sushi, pembelajaran hiragana dan 
katakana, pemakaian yutaka dan sebagainya.  
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PROGRAM TRANSFORMASI KEPIMPINAN PELAJAR KEDIAMAN LUAR KAMPUS  
 
 
 
Perlaksanaan Program Transformasi Kepimpinan Pelajar Luar Kampus (PTKPLK) dibuat oleh pasukan daripada Jabatan 
Softskill, PBMSK kepada pelajar yang tinggal di luar kampus sekitar Gambang dalam tempoh satu semester pengajian. 
Program yang diketuai oleh Dr. Rohana Hamzah ini mempunyai objektif seperti berikut: 
a) Mengenal pasti  masalah pembangunan dan pengurusan diri pelajar luar kampus;  
b) Melaksanakan program bimbingan pengamalan  tanggungjawab sosial dalam mengatasi masalah pengurusan diri 
dan kecerdasan sosial bersama rakan serumah di persekitaran kehidupan luar kampus secara praktikal; dan 
c) Menilai pencapaian peserta dari segi perlaksanaan tanggungjawab pengurusan diri dan tanggungjawab sosial 
dalam pengurusan perhubungan dengan rakan serumah dan pengurusan persekitaran kehidupan di luar kampus. 
 
Pelajar yang mengikuti program ini juga berpeluang untuk mengikuti sesi biofeedback secara individual bagi melihat 
kemampuan untuk membangunkan potensi siri sebagai pemimpin perubahan kawalan diri, orang lain dan persekitaran 
kehidupan impak yang diharapkan daripada program ini ialah: 
a) Melahirkan graduan yang memiliki prinsip hidup dan jati diri secara integrasi di antara kecerdasan spiritual dan 
sosial; 
b) Melahirkan graduan yang memiliki kemampuan melaksanakan proses transformasi diri sendiri secara berterusan; 
dan 
c) Meningkatkan kecerdasan sosial dengan latihan kesedaran dan perlaksanaan tanggungjawab memimpin 
perubahan diri, rakan-rakan dan persekitaran dalam suasana kediaman luar kampus. 
 
Berdasarkan kepada penilaian yang dibuat secara ilmiah dan berstruktur, secara keseluruhannya, program ini telah 
berjaya mencapai objektif dengan terdapat perubahan signifikan dari sudut perlaksanaan tanggungjawab kepimpinan 
perubahan diri, kepimpinan sosial terhadap rakan serumah dan pengurusan persekitaran kediaman. Pelajar yang 
mengikuti program ini pada awalnya adalah pelajar yang lemah daripada sudut akademik namun terdapat juga 
peningkatan dari segi akademik setelah mereka mengikuti program ini. Oleh itu, program TKDPLK sekiranya diteruskan 
perlaksanaannya mampu memperteguh pembangunan diri pelajar luar kampus secara menyeluruh dan secara tidak 
langsung menunjukkan keprihatinan universiti kepada mereka. 
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PROGRAM KAEDAH BIOFEEDBACK 
 
 
Program Biofeedback merupakan satu kaedah untuk mengukur emosi dan tahap pencapaian menggunakan pendekatan 
psikologi. Ia mampu untuk mengukur tahap emosi menggunakan psikologi dan memberikan maklumat kepada individu 
tersebut tentang status emosi dan kestabilannya. Pendekatan ini telah dikomersilkan dan UMP juga telah mempunyai 
makmal biofeedback yang mempunyai protokol sendiri untuk membantu pengguna meningkatkan karier dan 
pencapaian dalam kehidupan mereka. Beberapa program biofeedback telah dilaksanakan bersama pihak luar seperti  
Amanah Ikhtiar Malaysia yang bermula pada September 2016 sehingga Februari 2017dan melibatkan 50 usahawan kecil 
wanita Negeri Pahang. Selain daripada itu, pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) turut melanjutkan tempoh 
penyelidikan bagi pembangunan teknik intervensi berbantukan teknologi biofeedback untuk meningkatkan 
keberkesanan program pemulihan dadah di kalangan remaja di pusat pemulihan dadah. 
 
PROGRAM PERUNDINGAN DAN LATIHAN 
 
  Statistik Nilai Projek Perundingan dan Latihan Tahun 2014 Sehingga 2017 
 
Jadual di bawah menunjukkan projek perundingan dan latihan bagi tahun 2017. 
PROJEK ORGANISASI JUMLAH (RM) 
Kursus Pengendalian EM wave Universiti Malaysia Sabah (UMS) 5074.75 
Kursus Softskills ‘Happy Culture, Great Work’ TORAY 10,494.00 
Kursus Empower Gigvaganza ECER ECER 32,177.25 
Kerja-kerja penterjemahan laman web UMP bagi 
tujuan Penarafan Webometric Universiti Malaysia Pahang (UMP) 175,000.00 
Kursus MOOC Bandwagon Kolej Poly-Tech MARA, Bangi 5,560.00 
Kursus Pengendalian EM wave Universiti Malaysia Sabah (UMS) 4,800.00 
Kursus Softskills ‘Happy Culture,Great Work’ TORAY 12,592.80 
Kursus Biofeedback Universiti Malaysia Sabah (UMS) 3,060.75 
JUMLAH KESELURUHAN 246,660.75 
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PUSAT PENYELIDIKAN & 
PENGURUSAN SUMBER ALAM 
(CERRM)  
	
PENGENALAN  
	
 
 
Pusat Penyelidikan & Pengurusan Sumber Alam (CERRM) merupakan antara pusat kecemerlangan yang ditubuhkan di 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) secara rasminya pada 9 April 2008 dengan matlamat utama penubuhan adalah untuk 
menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam bidang Kejuruteraan Awam dan Pengurusan Sumber Alam yang ternama 
di peringkat nasional dan antarabangsa. Bagi mengembangkan lagi teknologi terkini serta membina kepakaran dalam 
bidang sumber alam melalui kegiatan akademik, seminar, kursus dan latihan dengan kerjasama badan-badan 
profesional serta berkanun seperti IEM, ISM, PAM, CIDB dan sebagainya; UMP yang telah beroperasi di Kampus Gambang 
sejak 2001 telah mengambil langkah menubuhkan CERRM sebagai sebuah pusat rujukan pakar dan peneraju 
penyelidikan dalam bidang kejuruteraan awam dan sumber alam sekaligus mencapai hasrat UMP dalam menjadi 
sebuah ‘one stop center’ bagi kerja-kerja penyelidikan dan perundingan dalam bidang sumber alam. 
Penubuhan CERRM juga turut dibantu oleh kecenderungan UMP untuk memantapkan hubungan antara universiti dan 
industri serta institusi dalam dan luar negara berkaitan dengan bidang kejuruteraan awam dan pengurusan sumber 
alam. Selain itu, UMP menyedari akan kepentingan mewujudkan satu platform yang membina kepakaran (pool of 
expertise) dalam bidang utama kejuruteraan awam dan sumber alam secara terancang dan bersistem. CERRM yang 
secara asasnya bernaung di bawah Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam (FKASA) UMP memfokuskan kepada 
penyelidikan dan perundingan dalam bidang seperti land use/land cover, digital mapping, water and wastewater 
management, solid waste management, environmental biotechnology, environmental impact studies, storm water 
management, geotechnical engineering, transport engineering, building structure assessment and social impact assessment. 
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Antara fungsi utama CERRM adalah bagi memenuhi keperluan tenaga kepakaran tempatan dengan menyumbang 
dalam mengeluarkan tenaga pakar yang dapat menyokong industri dalam bidang-bidang yang berkait secara langsung 
dengan kejuruteraan awam dan sumber alam melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan. 
Selain itu, CERRM turut diwujudkan bagi menggalakkan pemindahan teknologi melalui hubungan nasional dan 
antarabangsa dengan program pertukaran staf, lawatan pakar/profesor, seminar, persidangan dan sebagainya. Sebagai 
sebuah universiti awam yang terletak di bahagian timur Semenanjung Malaysia, UMP turut berperanan dalam memacu 
perkembangan ekonomi dan teknologi wilayah setempat dengan CERRM turut mengambil bahagian aktif dalam aktiviti 
perancangan ekonomi dalam Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER). 
 
PERANAN CERRM DALAM MEMACU PEMBANGUNAN NEGARA 
 
Sejajar dengan hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020, aspek pembangunan infrastruktur 
merupakan suatu elemen penting yang sangat dititikberatkan. Dengan mengambil pendekatan seperti mana yang 
digariskan dalam RMK-8 dan RMK-9, CERRM telah berfungsi sebagai sebuah pusat rujukan yang memberikan khidmat 
nasihat kepakaran berhubung sesuatu pembangunan bagi memastikan kelestarian alam sekitar kekal mapan dan 
terpelihara. 
CERRM juga telah mengambil inisiatif dengan merangka program-program dan aktiviti penyelidikan yang secara tidak 
langsung menyokong setiap dasar yang diumumkan oleh kerajaan. Mengambil contoh Dasar Teknologi Hijau Negara 
yang dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak pada 24 Julai 2009, 
CERRM telah memulakan penyelidikan berasaskan teknologi hijau yang seterusnya membawa kepada inovasi bahan 
buangan kepada bahan penapis air bawah tanah yang sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada bahan kimia 
selain mengeksploitasi bahan buangan yang secara tidak langsung dapat mengurangkan masalah pengurusan sisa. 
 
PERANAN CERRM DALAM KERJASAMA BERSAMA INDUSTRI DAN IMPAK 
KEPADA GRADUAN 
 
Dalam mencapai matlamat utama penubuhan CERRM untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam bidang 
kejuruteraan awam dan sumber alam yang ternama di peringkat nasional dan antarabangsa, CERRM mengambil 
langkah proaktif untuk menjalinkan kerjasama bersama badan-badan kerajaan dan swasta dari dalam dan luar negara. 
Mengambil kira aspek kebolehpasaran graduan, setiap hubungan kerjasama yang dijalinkan oleh CERRM bersama pihak 
industri amat menitikberatkan aspek penglibatan siswazah. 
CERRM bersama-sama rakan industri mengambil pendekatan mengetengahkan para siswazah dengan realiti pekerjaan 
sebenar dengan memberi peluang kepada mereka melalui kaedah hands-on training bersama pihak industri selain 
mengatur program-program yang akan diketuai sendiri oleh siswazah yang terlibat. Bagi memastikan siswazah 
mendapat pendedahan dan manfaat yang sewajarnya daripada kerjasama bersama pihak industri, CERRM turut 
membuka peluang kepada para siswazah untuk menjalani latihan industri khususnya di luar negara seperti di Korea dan 
sebagainya bagi memantapkan kemahiran selain memberi pengalaman kepada mereka untuk berinteraksi dalam 
suasana berbeza. 
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Selain itu juga, CERRM turut mengambil inisiatif untuk mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bersama 
pihak berkepentingan seperti Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM), Jabatan Pengairan & 
Saliran (JPS) Malaysia, syarikat-syarikat swasta dari dalam dan luar negara dan sebagainya lagi bagi mengenalpasti 
kriteria sebenar graduan yang diperlukan dalam industri ini. Bagi menyokong hasrat universiti dalam memastikan 
kebolehpasaran graduan, CERRM juga turut menyediakan platform seperti sesi pembentangan kepada rakan industri 
yang dikendalikan oleh para siswazah untuk mempromosikan diri, bakat dan pencapaian mereka dalam usaha menarik 
minat industri. 
 
PROGRAM PENGAJIAN YANG MENYOKONG INISIATIF PENUBUHAN PUSAT 
 
Dalam memperkasa bidang Kejuruteraan Awam dan Pengurusan Sumber Alam, UMP memperkenalkan program 
diploma dan ijazah kejuruteraan awam di bawah FKASA selain beberapa program di peringkat pascasiswazah. 
Pengenalan program-program di peringkat pascasiswazah seperti Sarjana Sains (Pengurusan Alam Sekitar), Sarjana Sains 
(Teknologi Alam Sekitar), Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam), Sarjana Kejuruteraan (Pembinaan) dan Doktor 
Falsafah. Pengenalan program-program pascasiswazah ini adalah sangat membantu dalam memacu perkembangan 
penyelidikan di CERRM. 
 
PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN DI CERRM 
 
1. Menjalankan penyelidikan dan perundingan kepada masyarakat dan industri berkaitan kejuruteraan awam dan 
pengurusan alam sekitar; 
2. Menawarkan ijazah lanjutan dengan kerjasama fakulti-fakulti; 
3. Menjalankan penyelidikan multi-disiplin dengan kolaborasi antarabangsa; 
4. Membangunkan sumber dan infrastruktur untuk penyelidikan, perkhidmatan dan latihan; dan 
5. Menggalakkan rangkaian kerjasama tempatan, nasional dan antarabangsa dalam kalangan ahli akademik dan 
profesional. 
PUSAT KECEMERLANGAN PENGAJIAN TINGGI (HICoE) 
 
Penubuhan Pusat Kecemerlangan, Centre of Excellence (CoE) adalah bertujuan untuk memacu Institusi Pengajian Tinggi 
(IPT) agar sentiasa berdaya saing dalam pelbagai bidang penyelidikan, kepakaran dan perkhidmatan di peringkat 
kebangsaan serta antarabangsa. Kepelbagaian CoE yang ditubuhkan juga merupakan antara usaha yang dijalankan 
untuk membudayakan dan meningkatkan kualiti penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta perkhidmatan yang 
ditawarkan oleh IPT secara amnya. Penarafan CoE di Institut Pengajian Tinggi sebagai Pusat Kecemerlangan Pengajian 
Tinggi, Higher Institution Centres of Excellence (HICoE) adalah salah satu langkah strategik untuk melonjakkan HICoE yang 
telah dinobatkan untuk menjadi peneraju dalam bidang nic masing-masing ke peringkat kebangsaan dan seterusnya 
dipupuk dan dilonjakkan ke arah mencapai taraf antarabangsa. Selain itu, bidang nic HICoE tersebut juga akan 
mendukung sembilan Sektor Keutamaan Negara. Dalam memastikan CERRM terus kekal relevan dan berdaya saing 
selaras dengan matlamat penubuhannya; CERRM kini telah memulakan inisiatif bagi mendapatkan penarafan sebagai 
sebuah HICoE yang berteraskan penyelidikan dan inovasi dengan fokus utama CERRM adalah penyelidikan dalam 
bidang water security selain environment and clime change. 
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GERAN PENYELIDIKAN TAHUN 2017 
	
TAJUK PROJEK PENYELIDIKAN KETUA PENYELIDIK 
JANGKAMASA 
PROJEK 
AMAUN 
DILULUSKAN 
(RM) 
Investigation on The Physical and Chemical 
Properties of Bauxite Mining and Solutions to 
Minimize the Potential Environmental Impacts 
in Kuantan – RDU172205 
Profesor Madya Dr. 
Muzamir Hasan 
28 Jun 2017 hingga 
27 Jun 2019 
134,500.00 
Malaysian-Based Applicability Analysis on 
Iso14001 Environmental Management System – 
RDU170335 
Profesor Madya Dr. 
Shahryar Sorooshian 
1 April 2017 hingga 
1 April 2019 
21,330.00 
Mechanical Properties of High Volume Palm Oil 
Waste Lightweight Aggregate Concrete 
Containing Palm Oil Fuel Ash – RDU170339 
Profesor Madya Dr. 
Khairunisa Muthusamy 
30 April 2017 hingga 
29 April 2019 
23,300.00 
Behaviour of Fibers As Part of Shear 
Reinforcement In Reinforced Concrete Sla – 
RDU170340 
Dr. Sharifah Maszura  
Syed Mohsin 
1 April 2017 hingga  
1 Disember 2018 
22,000.00 
Integrating Sustainable Management for 
Gebeng Industrial Estate – RDU170342 
Dr. Mir Sujaul Islam 
1 April 2017 hingga  
1 April 2019 
33,500.00 
Development of High Resistance Grounding 
Material Using Synthesis of Superabsorbent 
Polymer-Kaolinite Minerals – RDU170343 
Dr. Mohd Yuhyi Mohd 
Tadza 
1 April 2017 hingga  
1 April 2019 
26,500.00 
Investigation of The Sedimentation and Mining 
Activities In Tasik Chini Effect On The River 
Morphology Change – RDU170344 
Nadiatul Adilah Ahmad 
Abdul Ghani 
1 April 2017 hingga 
1 April 2019 
21,500.00 
JUMLAH KESELURUHAN 282,630.00 
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PROJEK PERUNDINGAN/KONSULTANSI TAHUN 2017 
	
TAJUK PROJEK KOS PROJEK (RM) 
Penyediaan Data-data Khusus Geoteknik dan Laporan Analisa Bahan (Material Analysis 
Report) Bagi RTB Bandar Pekan, Pekan Pahang Fasa II, Kerja-kerja Menaiktarafkan Ban Selatan, 
Parit Utama, Sungai Air Hitam, Pembinaan Penyambung Ketapang, Struktur Kawalan Sungai 
Mat Dulang, Parit Kuliah, Sungai Air Tawar dan Kerja-kerja Berkaitan. 
14,818.80 
Structure Integrity Test For Reinforced Concrete Structure (Projek Terbengkalai) KPM, Cadangan 
Membina & Menyiapkan Sekolah Kebangsaan Chengal Lempong (30BD), Mukim Sungai 
Karang Daerah Kuantan, Pahang. 
48,785.00 
Penyediaan Laporan Unsuitable Material Analysis Volume IV & Kerja-Kerja Berkaitan Bagi RTB 
Bandar Pekan, Pekan Pahang Fasa II, Kerja-kerja Menaiktarafkan Ban Selatan, Parit Utama, 
Sungai Air Hitam, Pembinaan Penyambung Ketapang, Struktur Kawalan Sungai Mat Dulang, 
Parit Kuliah, Sungai Air Tawar dan Kerja-kerja Berkaitan. 
8,946.40 
Pile Deviation & Pile Eccentricity Assessment For Projek Membina Baharu Masjid Kampung 
Razali, Kuantan, Pahang. 
500.00 
Penyediaan Laporan Unsuitable Material Analysis Volume 8 (Batch 4) Termasuk Data-data 
Khusus Geoteknik dan Kerja-kerja Berkaitan Bagi RTB Bandar Pekan, Pekan Pahang Fasa II, 
Kerja-Kerja Menaiktaraf Ban Selatan, Parit Utama, Sungai Air Hitam, Pembinaan Penyambung 
Ketapang, Struktur Kawalan Sungai Mat Dulang, Parit Kuliah, Sungai Air Tawar dan Kerja-
kerja Berkaitan. 
22,344.80 
Penyediaan Laporan Unsuitable Material Analysis Volume 9 (Batch 5) Termasuk Data-data 
Khusus Geoteknik dan Kerja-Kerja Berkaitan Bagi RTB Bandar Pekan, Pekan Pahang Fasa II, 
Kerja-kerja Menaiktarafkan Ban Selatan, Parit Utama, Sungai Air Hitam, Pembinaan 
Penyambung Ketapang, Struktur Kawalan Sungai Mat Dulang, Parit Kuliah, Sungai Air Tawar 
dan Kerja-kerja Berkaitan. 
13,144.00 
Penilaian Struktur Konkrit Bertetulang Untuk Projek Bangunan 30 Tingkat MBKT, Kekuatan 
dan Kedalaman Keretakan Konkrit 6,080.20 
Penilaian Potensi Delayed Ettringite Formation For Raft Foundation Untuk Projek Cadangan 
Membina dan Menyiapkan Bangunan Kompleks Pentadbiran MBKT (30 Tingkat) Serta 
Kemudahan Lain di Southern. 
17,723.20 
Cadangan Pembinaan Pusat Pemprosesan & Pengeluaran Produk Kenaf di Saujana Setiu, 
Terengganu. 4,200.00 
Penyediaan Laporan Unsuitable Material Analysis  Bagi Projek RTB Bandar Pekan, Pekan 
Pahang Fasa II, Kerja-kerja Menaiktarafkan Ban Selatan, Parit Utama, Sungai Air Hitam, 
Pembinaan Penyambung Ketapang, Struktur Kawalan Sungai Mat Dulang, Parit Kuliah, 
Sungai Air Tawar dan Kerja-kerja Berkaitan. 
5,787.60 
Penilaian Struktur Konkrit Bertetulang Untuk Projek Bangunan 30 Tingkat MBKT, Kekuatan 
dan Kedalaman Keretakan Konkrit. 17,996.00 
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TAJUK PROJEK KOS PROJEK (RM) 
Penyediaan Laporan Unsuitable Material Analysis  Bagi Projek RTB Bandar Pekan, Pekan 
Pahang Fasa II, Kerja-kerja Menaiktarafkan Ban Selatan, Parit Utama, Sungai Air Hitam, 
Pembinaan Penyambung Ketapang, Struktur Kawalan Sungai Mat Dulang, Parit Kuliah, 
Sungai Air Tawar dan Kerja-kerja Berkaitan. 
12,105.20 
Penyediaan Laporan Unsuitable Material Analysis Volume 6 (Batch 2) dan Kerja-Kerja Berkaitan 
Bagi RTB Bandar Pekan, Pekan Pahang Fasa II, Kerja-kerja Menaiktarafkan Ban Selatan, Parit 
Utama, Sungai Air Hitam, Pembinaan Penyambung Ketapang, Struktur Kawalan Sungai Mat 
Dulang, Parit Kuliah, Sungai Air Tawar dan Kerja-kerja Berkaitan. 
13,970.80 
Penyediaan Laporan Unsuitable Material Analysis Volume 7 (Batch 3) dan Kerja-kerja Berkaitan 
Bagi RTB Bandar Pekan, Pekan Pahang Fasa II, Kerja-kerja Menaiktarafkan Ban Selatan, Parit 
Utama, Sungai Air Hitam, Pembinaan Penyambung Ketapang, Struktur Kawalan Sungai Mat 
Dulang, Parit Kuliah, Sungai Air Tawar dan Kerja-kerja Berkaitan. 
13,144.00 
Penyediaan Laporan Klasifikasi Chrusher Run Bagi Projek RTB Bandar Pekan, Pekan Pahang 
Fasa II, Kerja-kerja Menaiktarafkan Ban Selatan, Parit Utama, Sungai Air Hitam, Pembinaan 
Penyambung Ketapang, Struktur Kawalan Sungai Mat Dulang, Parit Kuliah, Sungai Air Tawar 
dan Kerja-kerja Berkaitan. 
530.00 
Timber and Formwork Assessment For Projek Membina Baharu Masjid Kampung Razali, 
Kuantan, Pahang. 
500.00 
Penyediaan Laporan Unsuitable Material Analysis Volume 5-18 (Batch 1) & Kerja-kerja 
Berkaitan Bagi RTB Bandar Pekan, Pekan Pahang Fasa II, Kerja-kerja Menaiktarafkan Ban 
Selatan, Parit Utama, Sungai Air Hitam, Pembinaan Penyambung Ketapang, Struktur Kawalan 
Sungai Mat Dulang, Parit Kuliah, Sungai Air Tawar dan Kerja-kerja Berkaitan. 
13,144.00 
Penyediaan Laporan Lengkap Data-data Khusus Geoteknik (Batch 1) Yang Merangkumi Field 
Density Testing and Standard Proctor Test Termasuk Kerja-kerja Berkaitan Bagi RTB Bandar 
Pekan, Pekan Pahang Fasa II, Kerja-kerja Menaiktarafkan Ban Selatan, Parit Utama, Sungai Air 
Hitam, Pembinaan Penyambung Ketapang, Struktur Kawalan Sungai Mat Dulang, Parit 
Kuliah, Sungai Air Tawar dan Kerja-kerja Berkaitan. 
18,189.60 
JUMLAH KESELURUHAN 231,909.60 
 
TAJAAN/SUMBANGAN/GIFT TAHUN 2017 
	
TAJUK KETUA PENYELIDIK AGENSI JUMLAH TAJAAN (RM) 
Laboratory Testing For 
Geotechnical Properties of 
Kuantan Bauxite Samples 
Profesor Madya Dr. Muzamir 
Hasan 
Yamaguchi 
University 
38,322.25 
JUMLAH KESELURUHAN 38,322.25 
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AKTIVITI CERRM 2017 
 
CERRM DAN YAMAGUCHI UNIVERSITY TINGKAT PENYELIDIKAN GEOTEKNIK 
 
 
 
CERRM dan Yamaguchi University Jepun terus mempergiat hubungan kerjasama pengantarabangsaan universiti hasil 
kunjungan delegasi UMP yang diketuai oleh Pengarah CERRM, Profesor Madya Dr. Muzamir Hasan ke Yamaguchi 
University. Kunjungan ini memberi peluang buat UMP meneroka peluang kerjasama baharu terutama dalam bidang 
penyelidikan melibatkan Yamaguchi University dan industri sekitar Jepun. Lebih membanggakan pihak CERRM 
menerima sumbangan dana penyelidikan berbentuk pengujian makmal di Yamaguchi University dengan nilai                   
RM38,322.25 khusus bagi menjalankan penyelidikan bertajuk Geotechnical Properties of Kuantan Bauxite yang diketuai 
oleh Profesor Madya Dr. Muzamir. Sumbangan dana penyelidikan merupakan bukti komitmen tinggi daripada kedua-
dua pihak terutamanya CERRM yang telah berjaya menarik minat dan perhatian institusi tersebut sekaligus membuka 
peluang kepada CERRM untuk meneroka lebih banyak peluang kerjasama terutama bersama industri di bawah seliaan 
Yamaguchi University.  
 
Pemberian sumbangan meningkat berbanding sumbangan yang diterima tahun lalu bernilai RM 26,985.10 sekaligus 
menyaksikan dana terkumpul yang telah diterima CERRM daripada Yamaguchi University setakat ini adalah sebanyak 
RM 65,307.35. Selain itu, dengan rangkaian kerjasama luas yang dimiliki oleh Yamaguchi University pada peringkat 
global, beliau berharap setiap penyelidikan yang dijalankan di CERRM akan mendatangkan lebih impak dan menarik 
minat industri dengan menjadi pemangkin kepada hubungan kerjasama yang lebih erat juga memberi peluang kepada 
warga UMP. Turut diadakan beberapa uji kaji makmal bagi projek penyelidikan Geotechnical Properties of Tanjung Bin 
Bottom Ash di Makmal Kejuruteraan Geoteknik, Jabatan Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Fakulti Kejuruteraan, 
Yamaguchi University. Turut berpeluang untuk mengadakan pertemuan bersama Dekan Fakulti Kejuruteraan, Profesor 
Dr. Masato Shinji, Pengarah Hubungan Antarabangsa, Profesor Dr. Takashi Saito dan Profesor Emeritus Dr. Masayuki 
Hyodo. 
 
Pertemuan dengan Presiden Asahi Techo. Co., Shiyegoshi Takahashi di Tokyo turut membincangkan peluang kerjasama 
dalam bidang Kejuruteraan Geoteknik dari segi inovasi teknologi dan aplikasi teknik Super Well Point dalam projek-
projek pembinaan di Jepun dan Malaysia. Dalam pada itu, pertemuan dengan John Kojiro Moriwaka yang merupakan 
CEO Silicon Valley Ventures Co. Ltd yang juga seorang penulis buku dan penceramah terkenal di Jepun. Beliau 
merupakan salah seorang daripada Profesor Adjung yang telah dilantik oleh Yamaguchi University. Pada pertemuan ini 
pihak Yamaguchi University telah melantik Dr. Muzamir Hasan sebagai pensyarah pelawat di universiti itu bagi 
menyampaikan beberapa siri ceramah berkenaan isu bauksit dan Kejuruteraan Geoteknik di Malaysia. 
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LAWATAN KERJA RASMI KE PEJABAT TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN 
NEGERI PAHANG 
 
 
 
Dalam usaha untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala di antara UMP dan Kerajaan Negeri Pahang, CERRM telah 
mengambil inisiatif dengan mengadakan lawatan kerja rasmi ke Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. 
Dalam lawatan tersebut, Pengarah CERRM memaklumkan kepada Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang 
(Pembangunan), Dato' Suhaimi Mohd Yunus bahawa CERRM sedang dalam proses permohonan bagi mendapatkan 
geran antarabangsa negara Jepun melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Profesor Madya Dr. Muzamir 
Hasan turut memaklumkan bahawa rakan kolaborasi iaitu Profesor Dr. Masayuki Hyodo (Yamaguchi University), Presiden 
Shigeyoshi Takahashi dan Sachiaki Kagaya (Asahi Techno Co. Ltd. Japan) bersama dua wakil dari Japan Development 
Institute (JDI) iaitu agensi perunding bagi Japan International Cooperation Agency (JICA); yang mana 
bertanggungjawab bagi geran peruntukan dari JICA yang disumbangkan oleh kerajaan Jepun; merancang untuk 
melawat Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang pada 9 Ogos 2017 (Rabu) bagi membincangkan 
berkenaan projek penyelidikan yang bakal dilaksanakan di negeri Pahang.  
 
Menurut beliau, tujuan utama lawatan ini adalah untuk memberi gambaran sebenar situasi yang dihadapi di Pahang 
terutamanya masalah banjir dan kawasan-kawasan pembinaan (contohnya jambatan, empangan, cofferdam, caisson dan 
lain-lain) dan kawasan-kawasan kediaman bagi tujuan pembangunan yang digenangi air (aras air dalam tanah yang 
tinggi) yang dihadapi penduduk tempatan. Ini adalah kerana pihak UMP dan Yamaguchi University sedang berusaha 
untuk memohon peruntukan dari pihak JICA dengan sokongan dari pihak JDI untuk mengkaji dan menyelesaikan 
masalah yang dinyatakan di atas dengan mengaplikasikan teknologi yang telah diperkenalkan oleh Asahitechno Co. Ltd. 
Japan sebagai satu kajian kes di Pahang.  
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CERRM MOHON GERAN PENYELIDIKAN ANTARABANGSA JAPAN 
INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) DARI JEPUN 
 
 
 
CERRM terus giat merencanakan masa depan dan hala tuju menjadi sebuah pusat kecemerlangan yang mapan dan 
berprestasi tinggi di Malaysia umumnya dan di negeri Pahang khususnya. Terbaharu, CERRM telah mengadakan satu 
perbincangan dengan wakil Japan International Cooperation Agency (JICA) cawangan Malaysia yang berpusat di 
Menara Citibank, Ampang, Kuala Lumpur. Perbincangan tersebut diketuai oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & 
Inovasi) UMP, Profesor Dr. Mashitah Mohd Yusoff serta Pengarah CERRM, Profesor Madya Dr. Muzamir Hasan bagi 
mewakili UMP. Turut serta dalam perbincangan tersebut ialah Profesor Dr. Masayuki Hyodo dari Yamaguchi University, 
Jepun yang merupakan rakan kolaborasi CERRM, UMP serta Presiden syarikat Asahi Techno Co. Ltd., Jepun iaitu 
Shigeyoshi Takahashi bersama pegawainya Sachiaki Kagaya. Urusan perbincangan bersama wakil JICA cawangan 
Malaysia itu turut disertai oleh Yusaku Arimura dari Japan Development Institute.  
 
Menurut Profesor Madya Dr. Muzamir Hasan, penglibatan Yusaku Arimura dalam perbincangan ini amat penting 
memandangkan beliau berpengalaman menguruskan permohonan geran antarabangsa JICA ini kerana pernah 
berkhidmat di  JICA, Jepun selama enam tahun dan diharap mampu membantu memberi khidmat nasihat yang terbaik 
kepada CERRM bagi memastikan permohonan yang dikemukakan kepada pihak JICA adalah lengkap dan menepati 
prosedur yang ditetapkan. CERRM amat berharap perbincangan yang diaturkan bersama wakil JICA cawangan Malaysia 
ini akan membuahkan hasil positif kepada UMP memperoleh geran penyelidikan antarabangsa dari negara Jepun. 
Sekiranya permohonan ini berjaya, CERRM akan meminta pihak Asahitechno Co. Ltd. Japan untuk mengemudikan satu 
pilot test dengan menggunakan teknologi mereka untuk mengurangkan paras air dalam tanah dan secara tidak 
langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Projek ini akan sepenuhnya ditanggung 
oleh kerajaan Jepun melalui peruntukan JICA. 
 
Sepanjang berada di Malaysia selama lima hari bermula 7 Ogos 2017 hingga 11 Ogos 2017, delegasi Jepun tersebut 
turut dibawa melawat serta mengadakan perbincangan bersama agensi kerajaan dan swasta di Kuantan dan Pekan, 
Pahang.  Tujuan utama lawatan ini adalah untuk memberi gambaran sebenar situasi yang dihadapi di Pahang 
terutamanya masalah banjir; dan kawasan-kawasan pembinaan (contohnya, jambatan, empangan, cofferdam, caisson 
dan lain-lain) serta kawasan kediaman bagi tujuan pembangunan yang digenangi air (aras air dalam tanah yang tinggi) 
yang dihadapi oleh penduduk tempatan. UMP berhasrat untuk membantu kerajaan negeri Pahang bagi menangani 
permasalahan banjir dan kawasan kediaman yang digenangi air ini dengan mengaplikasikan teknologi terkini dari Jepun 
yang telah diperkenalkan oleh Asahi Techno Co. Ltd.  
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SINGGAH SAHUR RAMADAN CERRM-GERAKAN BELIA 4B CERIAKAN 
GOLONGAN ASNAF 
 
 
 
Menyedari akan peranan dan sumbangan universiti dalam proses pembentukan sesebuah masyarakat, CERRM dengan 
kerjasama Gerakan Belia 4B Malaysia Kawasan Kuantan telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan Program Singgah 
Sahur Ramadan 2017 khusus bagi menyelami nasib golongan asnaf di sekitar daerah Kuantan pada 17 Jun 2017. 
Program yang melibatkan hampir seramai 30 orang sukarelawan terdiri daripada staf CERRM, pelajar dan ahli Gerakan 
Belia 4B Malaysia Kawasan Kuantan telah berjaya menyerahkan sumbangan kepada 18 keluarga yang dikenal pasti 
kurang berkemampuan di sekitar kawasan Kuantan. Sumbangan dalam bentuk barangan keperluan harian seperti beras, 
bihun, biskut, gula, teh dan juga wang tunai. 
 
CERRM RAIH PENGHARGAAN DALAM PENYELIDIKAN DI MUCET 2017 
 
 
 
Menyedari akan kepentingan pendedahan dan kemajuan dalam penyelidikan, CERRM telah mengambil langkah 
menghantar empat orang pelajar pascasiswazah di bawah seliaan pusat kecemerlangan ini ke Malaysian Technical 
Universities Conference On Engineering  & Technology 2017 (MUCET 2017) yang berlangsung dari 6 hingga 7 Disember 
2017 di Parkroyal Hotel, Pulau Pinang. Lebih manis lagi percubaan pertama CERRM menghantar pelajar pascasiswazah 
ke persidangan ini membuahkan hasil apabila meraih dua anugerah khas iaitu Best Paper Award (Civil Engineering) dan 
juga Best of The Best Paper Award melalui penyelidikan bertajuk Investigation of Salt Intrusion Study in the Belat Estuary 
oleh Nur Syuhaida Adnan; pelajar sarjana di bawah seliaan Dr. Jacqueline Isabella Gisen. Kejayaan meraih anugerah 
tersebut telah membuktikan kualiti penyelidikan di CERRM dan UMP khususnya telah berjaya menarik perhatian umum 
sekaligus menaikkan nama dan imej UMP dalam kalangan universiti terkemuka di negara ini. 
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PUSAT KEJURUTERAAN 
AUTOMOTIF (AEC) 
 
PENGENALAN 
 
AEC telah mengadakan beberapa kerjasama dengan pelbagai rakan sektor automotif seperti Sapura Industrial & Miyazu 
Malaysia menerusi konsep Pusat Kecemerlangan Industri (I-CoE) selain HICOM Automotive Manufacturers & Modenas. 
AEC juga turut menjalinkan kerjasama dengan Pusat Penyelidikan Automotif (CAR) dari Universiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM), institusi pengajian luar negara seperti National Kaohshiung University of Applied Science (KUAS) of Taiwan, Japan 
Iwate University of Japan (IWATE) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Objektif AEC adalah komited dalam 
menjadikan AEC sebagai Pusat Penyelidikan Berimpak Tinggi (HICoE) dalam penyelidikan kejuruteraan automotif yang 
berkaitan dalam tempoh 10 tahun, berusaha mengukuhkan rangkaian dan menjalinkan kerjasama penyelidikan dengan 
institusi penyelidikan automotif tempatan dan antarabangsa, institusi pengajian tinggi dan industry berkaitan dan 
membangunkan sejumlah tenaga penyelidik profesional berinovatif dalam bidang kejuruteraan automotif dan jurutera 
automotif dengan integriti yang utuh. 
 
AEC BERJAYA ANJUR PAMERAN THE 2ND ADVANCED INNOVATION & 
ENGINEERING EXHIBITION (AiNEX2017) 
	
 
 
AEC telah berjaya menganjurkan Pameran The 2nd Advanced Innovation & Engineering Exhibition (AiNEX2017) buat kali 
yang kedua pada 3 Mei 2017 bertempat di Dewan Astaka UMP Kampus Gambang. Pameran yang dianjurkan dengan 
kerjasama UMP Holdings Sdn. Bhd., Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (JHEPA) UMP dan WELDMART ini melibatkan 75 
peserta dari pelbagai ahli akademik, bukan akademik, pelajar universiti dan pelajar sekolah daripada  pelbagai Universiti 
Awam (UA) dan universiti swasta, kolej, politeknik dan sekolah serta pihak industri dari dalam dan luar negeri Pahang. 
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PENJANAAN PENDAPATAN 2017 
 
Pusat Kejuruteraan Automotif adalah sebuah Pusat Tanggungjawab (PTJ) berfungsi sebagai salah sebuah PTJ yang 
menjana pendapatan untuk pengurusan operasi dan pendapatan kepada pihak universiti. Pelbagai program dan aktiviti 
telah dilaksanakan pada tahun 2017 yang dikategorikan kepada lima aktiviti utama iaitu persidangan/seminar, sewaan 
peralatan & makmal, kursus jangka pendek, pusat servis kenderaan dan perundingan. Perincian pecahan pendapatan 
bagi setiap kategori adalah seperti berikut dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM 417,313.40.  
 
Statistik Pecahan Pendapatan AEC Mengikut Program/Aktiviti Bagi Tahun 2017 
 
 
 
LAPORAN PENDAPATAN PUSAT SERVIS KENDERAAN AEC 
 
Pusat Servis Kenderaan AEC masih menyediakan servis penyelenggaraan kenderaan dan servis mengecat dengan 
menawarkan kadar harga yang amat berpatutan. Penawaran servis ini bukan sahaja kepada staf dan pelajar UMP tetapi 
kepada masyarakat di sekitar UMP Kampus Pekan. Bagi tahun 2017, Pusat Servis Kenderaan AEC telah memperoleh 
pendapatan sebanyak RM 352,875.40. Jumlah pendapatan ini adalah terdiri daripada servis penyelenggaraan kenderaan 
dan servis mengecat kenderaan. Pemantauan terhadap prestasi kewangan Pusat Servis Kenderaan AEC sentiasa dibuat 
dan dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan & Pentadbiran AEC pada setiap bulan. Laporan pendapatan Pusat 
Servis Kenderaan juga sentiasa dilaporkan kepada pihak universiti memandangkan Pusat Servis Kenderaan AEC adalah 
salah satu punca pendapatan bagi Pusat Kejuruteraan Automotif.  
 
Statistik Keuntungan Kasar AEC Mengikut Bulan Tahun 2017 
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GERAN PENYELIDIKAN AEC TAHUN 2017 
 
Pada tahun 2017, AEC telah membuka permohonan geran dalaman bermula pada Februari 2017 dan sebanyak 39 
permohonan telah diterima. Hanya 17 sahaja yang berjaya setelah melalui proses penilaian oleh Jabatan Penyelidikan 
dan Inovasi (JP&I) UMP dan selebihnya akan dinilai dari semasa ke semasa bergantung kepada bajet belanjawan geran 
dalaman UMP. Nilai keseluruhan geran dalaman yang telah berjaya dipohon adalah berjumlah RM 402,500.00. Pemohon 
adalah terdiri daripada pensyarah Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM), Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE), 
Fakulti Kejuruteraan Pembuatan (FKP) dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTeK).  
Berdasarkan kepada graf di bawah, didapati jumlah geran dalaman yang telah berjaya sedikit menurun pada tahun 2017 
berbanding tahun sebelumnya, Ini kerana keutamaan pihak JP&I adalah untuk memberi peluang kepada setiap 
pensyarah untuk mengetuai sekurang kurangnya satu geran dalaman. Bagi permohonan geran luaran dan 
antarabangsa, pihak AEC hanya berjaya mendapat tiga geran FRGS (KPT) yang bernilai RM266,073.00 daripada sembilan 
permohonan yang telah dihantar. AEC juga telah berjaya mendapat satu geran Flagship daripada tiga permohonan yang 
telah dihantar iaitu berjumlah RM 80,000.00. Nilai keseluruhan geran yang telah berjaya dipohon AEC pada tahun 2017 
adalah berjumlah RM 748,573.00. 
Statistik Geran Dalaman Bagi Tahun 2017 
 
 
Statistik Geran Luaran Bagi Tahun 2017 
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PELAKSANAAN KURSUS DAN LATIHAN TAHUN 2017 
 
AEC MENGANJURKAN KURSUS ASAS PENYELENGGARAAN KENDERAAN DAN 
PEMANDUAN BERHEMAH (TAHAP 1) KEPADA PEMANDU UMP 
 
 
Penganjuran Kursus Asas Penyelenggaraan & Pemanduan Berhemah  Tahap 1 sesi pertama bagi tahun 2017 oleh AEC 
telah berlangsung di Pusat Servis Kenderaan AEC UMP Kampus Pekan pada  7 hingga 8 Februari 2017. Penganjuran 
kursus kali ini telah disertai oleh peserta daripada sebahagian daripada kumpulan Pemandu Kenderaan UMP di bawah 
seliaan Jabatan Pembangunan & Pengurusan Harta (JPPH). Kursus yang dianjurkan secara tahunan oleh AEC ini adalah 
bertujuan untuk memantapkan lagi sikap pemanduan dan asas penyelenggaraan sesebuah kenderaan. Peserta juga 
berpeluang mempelajari teknik pemaduan secara berhemah dan juga perkara-perkara berasaskan amali serta tindakan 
yang perlu diambil oleh seseorang pemandu sekiranya menghadapi sesuatu keadaan dan masalah kenderaan. 
 
PENAWARAN KURSUS ASAS PENYELENGGARAAN KENDERAAN DAN 
PEMANDUAN BERHEMAH TAHAP 1 DAN TAHAP 2 
 
 
Bagi memantapkan fungsi dan peranan sebagai salah sebuah Pusat Kecemerlangan (CoE) UMP, AEC menawarkan 
kursus-kursus berkaitan bidang automotif antaranya Kursus Asas Penyelenggaraan Kenderaan & Pemanduan Berhemah 
Tahap 1 dan Tahap 2 kepada pihak luar. Kursus dilaksanakan dengan mengguna pakai kemudahan AEC sendiri iaitu 
Pusat Servis Kenderaan UMP Kampus Pekan dan telah disertai oleh staf Pusat Tanggungjawab (PTJ) UMP dan juga pihak 
luar. Kursus ini telah dilaksanakan pada 15 hingga 16 Mei 2017 bagi Tahap 1 dan 17 hingga 18 Mei 2017 bagi Tahap 2. 
Penganjuran kursus kali ini telah disertai oleh peserta daripada agensi luar iaitu staf dari Perbadanan Pertanian Negeri 
Pahang (PKPP).  
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KURSUS ASAS ENGINE TUNING DAN CHASIS DYNO OPERATION 
 
 
Bagi mempelbagaikan penawaran kursus kepada pihak luar, AEC telah menganjurkan satu Kursus Asas Engine Tuning 
and Chasis Dyno Operation yang telah berlangsung pada 24 hingga 26 Februari 2017. Kursus yang pertama kali 
dianjurkan ini menyasarkan kepada peserta yang ingin mendalami ilmu berkaitan Engine Management. Kursus ini telah 
mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada peserta luar terutamanya pengusaha-pengusaha bengkel 
sekitar dalam dan luar negeri Pahang. Kursus yang diadakan selama tiga hari ini berlangsung dengan jayanya di mana 
daripada maklum balas yang diterima, menyatakan kursus ini memberi ilmu dan kemahiran yang penting dalam 
pengendalian dan pengetahuan berkaitan enjin kenderaan. 
 
LAWATAN PENJAJARAN STRATEGIK RAKAN KERJASAMA DAN PERKONGSIAN 
PENULISAN JURNAL BERIMPAK TINGGI  
 
 
AEC menerima jemputan program lawatan dan perkongsian penulisan jurnal berimpak tinggi ke Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Aceh (KOPERTIS), Universitas Muhammadiyah dan Universitas Abulyatama Aceh, 
Indonesia. Objektif lawatan dan kerjasama ini dibuat adalah bagi membantu meningkatkan kualiti dan kuantiti 
penerbitan jurnal universiti-universiti berkenaan khususnya jurnal persidangan yang berimpak tinggi dan mengukuhkan 
hubungan kerjasama penyelidikan dengan mengadakan program penyelidikan bersama bagi projek-projek 
penyelidikan yang mempunyai potensi besar untuk dimajukan dan diketengahkan di UMP. Program dimulakan dengan 
mesyuarat AEC bersama pihak KOPERTIS, pada 30 Oktober 2017. Selain itu, Timbalan Pengarah AEC, Haji Dr. Mohd 
Shahrir Mohd Sani juga dijemput sebagai penceramah jemputan untuk Program Pemantapan Pelajar Universiti di 
bawah seliaan pihak KOPERTIS.  
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PUSAT KECEMERLANGAN 
PENYELIDIKAN ALIRAN BENDALIR 
TERMAJU (CARiFF) 
 
 
PENGENALAN  
 
Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Aliran Bendalir Termaju (Centre of Excellence for Advance Research in Fluid Flow) atau 
singkatannya CARiFF, merupakan pusat kecemerlangan yang terbaharu ditubuhkan di UMP. CARIFF ditubuhkan pada 
penghujung tahun 2011 di bawah Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA) dengan pelantikan pengarah 
pertama pada 15 Disember 2011. Penubuhan CARIFF bertujuan melaksanakan penyelidikan terkemuka dalam aliran 
bendalir maju dengan tumpuan diberikan kepada saluran paip dan pengurangan geseran, multiphase mixing, minyak 
dan gas, computational fluid dynamics dan aliran reaktif. Kesemua felo penyelidik CARIFF terdiri daripada para pensyarah 
Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA) memandangkan fokus penyelidikan CARIFF yang berkait rapat dengan 
bidang kejuruteraan tersebut. 
 
AKTIVITI CARiFF 2017 
 
PENGANJURAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUIDS & CHEMICAL 
ENGINEERING (FluidsChE) 2017 
 
 
Penganjuran International Conference on Fluids & Chemical Engineering (FluidsChE) 2017 oleh CARiFF pada 4 hingga 6 
April 2017 bertempat di TH Hotel, Kota Kinabalu, Sabah merupakan edisi kedua penganjuran telah berjaya menarik 
minat seramai 121 orang peserta dari dalam dan luar negara, antaranya Kazakhstan, Thailand, India, Iraq, Iran, Indonesia 
dan Pakistan. Persidangan ini yang membawa tema Advancing Fluids Engineering for a Sustainable Future selaras dengan 
bidang tujahan (niche field) CARiFF yang memberi tumpuan kepada bidang tenaga, alam sekitar dan perubahan iklim 
serta penjagaan kesihatan. Persidangan selama tiga hari itu juga antara lainnya bertujuan untuk menghimpunkan para 
penyelidik dari dalam dan luar negara berkongsi kepakaran dan pengetahuan dalam bidang Kejuruteraan Bendalir dan 
Kimia. 
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LAWATAN KE SGS PETROTECHNICAL INSPECTION (M) SDN. BHD. 
 
 
Lawatan ke SGS Petrotechnical (M) Sdn. Bhd. pada 9 Mac 2017 telah membuka peluang kepada CARiFF dalam 
menjalinkan hubungan dua hala dengan pihak industri tersebut. Lawatan tersebut telah memberi ruang kepada CARiFF 
mempromosikan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan khususnya perkhidmatan analisis teknikal dan 
perundingan yang berkaitan. SGS Petrotechnical (M) Sdn. Bhd. yang beroperasi di Kerteh, Terengganu adalah sebuah 
syarikat berlesen PETRONAS, ditubuhkan pada 1981 dan memfokuskan kepada dua bidang utama iaitu pertanian dan 
industri minyak-gas. Ketibaan delegasi lawatan disambut oleh wakil SGS Petrotechnical (M) Sdn. Bhd., Mahani Mohamad. 
Delegasi lawatan turut diberi peluang untuk melihat dari dekat kemudahan analisis makmal yang terdapat di sana 
melalui lawatan ke persekitaran makmal mereka yang beroperasi 12 jam sehari. Lawatan yang disertai oleh Pengarah, 
dua orang felo penyelidik dan dua orang pegawai penyelidik CARiFF turut menyaksikan persetujuan kedua-dua belah 
pihak untuk menjalinkan kerjasama perundingan dan perkhidmatan analisis teknikal dalam masa terdekat. 
 
JALINAN KERJASAMA DENGAN PIHAK INDUSTRI 
 
 
Jalinan kerjasama dan usaha sama dengan pihak industri turut giat dijalankan, dan antara pihak industri yang terlibat 
adalah seperti berikut: 
• PETRONAS melalui Petrotechnical Inspection (M) Sdn. Bhd. (Projek DMDS Decomposition Study diketuai oleh 
Profesor Madya Ir. Dr. Chin Sim Yee). 
• Felda Global Venture (Projek pembangunan cara analisis rodenticide diketuai oleh Profesor Madya Dr. Jolius 
Gimbun) 
• Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian (LKPP) Pahang (Projek pembangunan loji penapisan air diketuai oleh Dr. 
Fatmawati Adam). 
• Maxis melalui Edotco Group (Projek pembangunan Sustainable Bamboo Composite Communication Tower diketuai 
oleh Dr. Chin Siew Choo). 
PENJANAAN PENDAPATAN CARiFF SEPANJANG TAHUN 2017 
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CARiFF telah menjana pendapatan kasar sebanyak RM 428,478.74 bagi sepanjang tahun 2017, hasil daripada 
penganjuran kursus/latihan, khidmat perundingan dan perkhidmatan analisis teknikal. 
 
AKTIVITI PENDAPATAN (RM) 
Perkhidmatan Analisis Teknikal 232,338.52 
Perundingan 18,928.56 
Persidangan International Conference on Fluids & Chemical Engineering 2017 168,561.66 
Kursus Advanced Computational Fluid Dynamics (CFD) Training in Combustion Modelling 7,000.00 
Kursus Basic Soft-Lithography (Microfabrication) Training 1,650.00 
JUMLAH (RM) 428,478.74 
 
Statistik Penjanaan Pendapatan CARiFF 
 
 
 
KURSUS/LATIHAN 
 
 
CARiFF telah menganjurkan dua kursus umum pada tahun 2017: 
i. Advanced Computational Fluid Dynamics (CFD) Training in Combustion Modelling pada 22 dan 23 Ogos 2017 
dikendalikan oleh Profesor Madya Dr. Jolius Gimbun. 
ii. Training on Soft-Lithography (Microfabrication) pada 7 dan 8 November 2017 dikendalikan oleh Profesor Dr. Hayder 
A Abdulbari. 
 
KHIDMAT ANALISIS TEKNIKAL  
 
CARiFF juga menjalankan pengujian untuk industri dan agensi seperti berikut: 
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1) Censerv Solutions Sdn. Bhd. 
2) Kaneka Apical Sdn. Bhd. 
3) Wasco Coatings Malaysia Sdn. Bhd. 
4) Neusolutions Sdn. Bhd. 
5) Hunstman Asia P&A Sdn. Bhd. 
6) Agensi Nuklear Malaysia  
7) Petrotechnical Inspection (M) Sdn. Bhd. 
8) Tati University College (TATIUC) 
9) Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 
10) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 
11) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Johor 
12) Universiti Teknologi Petronas (UTP) 
13) International Islamic University Malaysia (IIUM) 
14) UMP Holdings Sdn. Bhd. 
 
CARiFF turut giat mendapatkan persijilan sebagai pusat pengujian bertauliah dan sebagai perunding bagi organisasi 
tumpuan untuk membolehkan CARiFF menjalankan lebih banyak projek industri. Antaranya ialah: 
• PETRONAS licenced vendor (SQ1020000) 
• Lesen pengujian biobahan api (MPIC 06017), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. 
 
GERAN PENYELIDIKAN TAHUN 2017 
 
Sepanjang tahun 2017, CARiFF memiliki 20 geran penyelidikan termasuk lapan daripadanya diperoleh pada tahun 
semasa. Daripada jumlah tersebut, enam merupakan geran penyelidikan kebangsaan (termasuk satu diperoleh pada 
tahun semasa) yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia menerusi skim Fundamental Research 
Grant Scheme (FRGS). Keseluruhan geran tersebut bernilai RM 1,046,370.00.  
 
Geran-geran ini melibatkan seramai 16 orang penyelidik UMP. 
 
JENIS BILANGAN NILAI (RM) 
UMP RDU 14 440,670.00 
FRGS 6 605,700.00 
JUMLAH KESELURUHAN 20 1,046,370.00 
 
Statistik Geran Penyelidikan CARiFF Yang Aktif Pada 2017 Mengikut Jenis Geran 
  
Pecahan bilangan geran mengikut jenis Pecahan nilai geran mengikut jenis 
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Jadual menunjukkan geran penyelidikan CARiFF yang aktif pada 2017 mengikut bilangan dan nilai: 
 
TAHUN 
DIPEROLEH 
GERAN UMP FRGS 
JUMLAH (RM) 
BILANGAN NILAI (RM) BILANGAN NILAI (RM) 
2015 5 145,470.00 3 338,800.00 484,270.00 
2016 2 66,000.00 2 176,800.00 242,800.00 
2017 7 229,200.00 1 90,100.00 319,300.00 
JUMLAH 
KESELURUHAN 14 440,670.00 6 605,700.00 1,046,370.00 
 
Statistik Geran Penyelidikan Cariff Yang Aktif Pada 2017 
  
Pecahan bilangan geran aktif mengikut tahun diperoleh Pecahan nilai geran aktif mengikut tahun diperoleh 
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PUSAT KECEMERLANGAN 
PENYELIDIKAN BIO 
AROMATIK (BIO AROMATIK) 
 
 
 
LAWATAN INDUSTRI KE ASSAM, INDIA  
 
 
Pada 29 Januari hingga 2 Februari 2017, delegasi UMP iaitu seramai enam orang telah mengadakan lawatan kerjasama 
ke Ajmal Foundation di Hojai Assam, India. Objektif utama lawatan ini adalah bagi mendalami keperluan industri gaharu 
di peringkat global serta mengenal pasti rantaian bekalan serta rangkaian industri berkaitan gaharu. Pihak Ajmal yang 
diwakili Dr. Kanwal Deep, Pengurus Besar Penyelidikan dan Pembangunan Ajmal telah bersama-sama delegasi UMP 
sepanjang lawatan di sana.  
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POTENTIAL COLLABORATION WITH TREEDOM GROUP (TREEDOM) 
 
 
Pada 12 September 2017, satu lawatan oleh Treedom Group (Treedom) iaitu syarikat yang berpusat di Thailand, ke 
kampus Universiti Malaysia Pahang (UMP) telah diadakan dan ia mencerminkan peningkatan minat antarabangsa di 
dalam projek penyelidikan dan pembangunan produk khususnya produk aroma semula jadi. Tujuan lawatan itu adalah 
untuk meneroka potensi kerjasama teknikal dan komersial antara Treedom dan UMP dan pembangunan ladang 
aromatik di Malaysia. Treedom adalah sebuah syarikat yang mempunyai lebih dari sepuluh tahun pengalaman 
perniagaan dalam industri gaharu dan memiliki salah satu ladang gaharu terbesar di Asia Tenggara. Perniagaan 
utamanya ialah pembuatan minyak kayu gaharu (Oud) yang berkualiti tinggi di mana ia membekalkan wangian dan 
minyak wangi kepada kira-kira 45 buah negara di seluruh dunia. Sebagai sebuah universiti teknikal, UMP telah mencapai 
reputasinya dengan memupuk inovasi melalui penyelidikan dan pembangunan teknologi merangkumi bidang 
Kejuruteraan dan Sains, yang merangkumi banyak penerbitan dan penemuan aromatik. 
 
CIPTAAN KREATIF UNTUK PRODUK HERBA 
 
 
Thailand dan negara-negara di Asia telah bersetuju untuk menubuhkan Komuniti Ekonomi Asia (AEC) yang telah 
dilaksanakan pada akhir tahun 2015. Setelah Perjanjian Perdagangan Bebas AEC digubal, langkah piawaian dan kawalan 
untuk barangan dan produk, terutamanya ubatan dan herba, perlu dikawal oleh undang-undang import dan eksport 
bagi wilayah AEC. Oleh itu, untuk memaparkan kajian saintifik mengenai penghasilan produk herba kepada negara-
negara AEC, Jabatan Farmakognosi dan Farmaseutikal Botani di bawah Fakulti Sains Farmaseutikal (PSU) akan 
mengadakan satu program ‘Ciptaan Kreatif Untuk Produk Herba’ kepada ahli AEC yang berminat. Program ini 
ditanggung oleh Belanjawan Tahunan Kerajaan 2017 (Hub Ubatan), Thailand. 
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PUSAT KECEMERLANGAN 
IBM  
 
Pusat Kecemerlangan IBM (IBM CoE), merupakan salah sebuah pusat kecemerlangan yang terdapat di Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) melalui inisiatif Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP). Majlis Pelancaran penubuhan 
IBM CoE telah disempurnakan pada 9 Mac 2011 melalui perakuan oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) UMP pada 10 
Jun 2011. Penubuhan IBM CoE ini adalah merupakan salah satu perancangan Pelan Strategik UMP 2011-2015 dalam KRA 
2 iaitu kelestarian kewangan di mana pusat kecemerlangan berperanan untuk meningkatkan pendapatan universiti 
melalui khidmat perundingan dan teknikal, latihan profesional dan geran penyelidikan. Bagi tahun 2017, IBM CoE dalam 
usaha menjalinkan kolaborasi dengan pelbagai industri dan universiti di seluruh Malaysia. Kolaborasi ini bertujuan 
mewujudkan jalinan kerjasama dan mencari potensi dalam menawarkan perkhidmatan oleh di IBM CoE terutama dalam 
dunia teknologi maklumat. Antara syarikat dan universiti tersebut adalah: 
 
• DRB-Hicom University of Automotive Malaysia 
• Malaysia Airport Sdn. Bhd. 
• East Coast Economic Region Development Council 
(ECERDC) 
• Tenaga Switchgear Sdn. Bhd. (TSG) 
• Terap Consultation 
• DAPAT Vista (M) Sdn. Bhd. 
• Sejagat Global Resources 
• PurpleClick Media Sdn. Bhd. 
• Technology Depository Agency Berhad (TDA) 
• Radio Televisyen Malaysia (RTM) 
• Prasarana Malaysia Berhad 
• Webe Digital Sdn. Bhd. 
• KPJHealth Care Berhad 
• Tourism Malaysia 
• TIME dotCom Berhad 
• Infor (Malaysia) Sdn. Bhd. 
• Gtex Asia Sdn. Bhd. 
• MIMOS Berhad 
• NexMU Sdn. Bhd. 
• Bank Muamalat 
• Universiti Teknologi Brunei 
 
PERUNDINGAN DAN KHIDMAT TEKNIKAL 
 
NAMA PROJEK KETUA PROJEK NILAI PROJEK (RM) 
Campus Management System for DHU Dr. Mohamed Ariff Ameedeen 1,038,800.00 
BizZakat Mobile Application Dr. Mohamed Ariff Ameedeen 31,800.00 
Kursus Hands on Mobile Development Android and Web Dr. Mohamed Ariff Ameedeen 26,500.00 
Microsoft Training Dr. Mohamed Ariff Ameedeen 13,000.00 
JUMLAH KESELURUHAN 1,110,100.00 
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AKTIVITI IBM 2017 
 
KOLABORASI IBM CoE BERSAMA DRB HICOM UNIVERSITY OF AUTOMOTIVE 
MALAYSIA 
 
 
IBM CoE telah berkerjasama dengan DRB Hicom University of Automative Malaysia (DHU) dalam menaik taraf sistem teknologi 
yang diguna pakai di DHU. Hasil daripada kerjasama ini, satu sistem University Management System akan dibangunkan bermula 10 
Julai 2017. Pihak IBM CoE sedang membangunkan satu portal atau laman sesawang bagi diguna pakai oleh semua staf dan pelajar 
DHU. Laman sesawang ini dibina adalah sebagai platform penting bagi pelengkap kepada sistem pengurusan universiti yang 
sempurna. Ia juga sebagai satu sumber untuk mempromosikan universiti, menyebarkan berita terkini dan menjadi pintu hadapan 
universiti di dalam teknologi alam maya. 
 
KURSUS HANDS ON MOBILE DEVELOPMENT ANDROID AND WEB SERVICES  
 
 
IBM CoE telah menganjurkan satu kursus Hands on Mobile Development Android and Web Services yang telah dilaksanakan pada 6 
hingga 10 November 2017. Kursus ini telah diadakan di Makmal Latihan Berkomputer PTMK, UMP Kampus Pekan. Kursus yang 
berlangsung selama lima hari ini telah dihadiri seramai 20 orang staf PTMK, UMP Pekan. Penganjuran kursus ini adalah bagi 
memberi nilai tambah kepada staf dalam pembangunan Aplikasi Mudah Alih. 
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INDUSTRIAL TALK: MAINFRAME TECHNOLOGY AWARENESS SEMINAR 2017 
 
 
Program ini adalah satu usaha sama daripada IBM CoE dengan IBM Malaysia dan HeiTech Padu. Program ini juga merupakan salah 
satu program tahunan IBM CoE. Tujuan perkongsian ini dijalankan bagi memberi pendedahan kepada pelajar mengenai System 
Zos yang telah diserapkan sebagai subjek elektif bagi Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP). Pengenalan 
teknologi baharu ini didedahkan bagi membantu para pelajar melihat perkembangan dunia teknologi terkini. Selain itu juga, 
program ini dapat membantu pelajar tahun akhir memilih bidang yang akan diceburi bagi latihan industri dan kerjaya kelak. 
Program ini telah dijalankan pada 8 November 2017 bertempat di ZDK 05, UMP Kampus Gambang. 
 
LAWATAN DR. MD ZAKIRUL ALAM BHUIYAN DARI UNIVERSITY FORDHAM, NEW YORK 
 
 
Berkuat kuasa pada 1 November 2017, pihak IBM CoE telah melantik seorang felo warganegara Bangladesh yang sedang 
berkhidmat di University Fordham, New York. Pelantikan felo ini meningkatkan profil IBM CoE melalui penerbitan dan konsultasi 
serta membantu dalam usaha mendapatkan geran antarabangsa. Selain itu juga, satu program bersama pengurusan tertinggi 
FSKKP dan felo perunding IBM CoE  telah diadakan sebagai knowledge sharing kepada staf mengenai pelbagai peluang yang 
ditawarkan di sana. Program ini telah diadakan di Bilik Mesyuarat IBM CoE, UMP Kampus Gambang. 
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LAWATAN KERJA RASMI KE UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI (UTB) 
 
 
Pada 7 Disember 2017, Pengarah IBM CoE, Dr. Mohamed Ariff Ameedeen bersama Abbas Saliimi Lokman telah mengadakan 
lawatan ke Universiti Teknologi Brunei (UTB). Perjumpaan ini dihadiri pihak UTB yang diwakili oleh Profesor Madya Dr. Somnuk 
Phon-Amnuaisuk, Pengarah Pusat Kejuruteraan Inovatif; Dr. Minh San Dao, Timbalan Pengarah Pusat Kejuruteraan Inovatif; dan 
Siti Asmahlati Bolkini A. Haji Ahmad, Pengarah Pejabat Perhubungan Antarabangsa dan Perhubungan Awam. Lawatan ini 
bertujuan membincangkan mengenai kerjasama dua hala dalam bidang pergerakan pelajar antarabangsa (International Student 
Mobility), perundingan dan lain-lain kerjasama yang boleh dijalinkan di antara kedua-dua buah universiti. 
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PUSAT KAJIAN NADIR BUMI (RERC) 
	
RERC DILANTIK SEBAGAI AHLI URUS SETIA CONFERENCE ON SUSTAINABLE AND 
RESPONSIBLE MINERAL RESOURCE DEVELOPMENT IN MALAYSIA ANJURAN MCOM 
	
	
Bertempat di The Zenith Hotel, Kuantan, Malaysian Chamber of Mines dan Tin Industry (Research & Development) Board telah 
menganjurkan satu persidangan Conference on Sustainable and Responsible Mineral Resource Development in Malaysia pada 4 dan 5 
Disember 2017 yang lalu. Persidangan ini dianjurkan dengan kerjasama UMP dan disokong oleh Kementerian Sumber Asli dan 
Alam Sekitar, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia dan Kuala Lumpur Tin Market. Dengan tema Responsible Mining Today for a 
Better Tomorrow, persidangan ini berjaya menarik lebih 200 peserta dari sektor awam dan juga swasta yang terlibat mahupun 
berminat dengan topik perlombongan di Malaysia. Persidangan telah dirasmikan oleh Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri Diraja Haji 
Adnan Haji Yaakob. Persidangan ini juga turut diserikan dengan kehadiran Datuk Ir. Dr. Haji Hamim Samuri, Timbalan Menteri 
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Turut diadakan, satu majlis menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) 
antara UMP dan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. 
	
PENDAPATAN RERC  
 
Sepanjang tahun 2017, RERC telah meneruskan khidmat teknikal dan konsultasi kepada pemain-pemain industri mineral 
sebagaimana tahun sebelumnya. Sebanyak empat khidmat teknikal telah disempurnakan sebagaimana dipohon dengan jumlah 
pendapatan kasar sebanyak RM 2,188.90. Jadual di bawah adalah ringkasan khidmat teknikal yang telah disempurnakan:  
 
PELANGGAN TARIKH PENDAPATAN (RM) 
Aras Kuasa Sdn. Bhd. 21 Oktober 2017 408.10 
Aras Kuasa Sdn. Bhd. 23 Oktober 2017 238.50 
Aras Kuasa Sdn. Bhd. 8 Oktober 2017 1,107.70 
Aras Kuasa Sdn. Bhd. 15 Oktober 2017 434.60 
 
PUSAT KECEMERLANGAN INDUSTRI 
(I-CoE)
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ICoE (KLUSTER AUTOMOTIF)  
 
 
ICoE Kluster Automotif telah melaksanakan kursus jangka pendek melibatkan pelajar-pelajar politeknik terpilih dan juga 
pelajar UMP. Matlamat pelaksanaan program ini adalah untuk membangun dan meningkatkan kepakaran dalam 
kalangan pelajar bagi memastikan peningkatan dalam kebolehpasaran graduan dalam industri automotif.  
 
KURSUS ICoE KLUSTER AUTOMOTIF TAHUN 2017 
 
PROGRAM 
TARIKH 
PELAKSANAAN TEMPAT INDUSTRI 
BILANGAN 
PELAJAR 
Kursus Kemahiran Basic NDT 
3 hingga 20 
November 2017 
-Politeknik Ibrahim Sultan 
-Politeknik Ungku Omar 
WELDMART 
40 Pelajar 
Politeknik 
Kursus Kemahiran 3G 
Welding 
-Politeknik Ibrahim Sultan 
-Politeknik Ungku Omar 
-Politeknik Muadzam Shah 
WELDMART 
100 Pelajar 
Politeknik 
Kursus Profesional CATIA 
-Politeknik Sultan Azlan Shah 
-Politeknik Muadzam Shah 
FEIRAN 
60 Pelajar 
Politeknik 
Kursus Profesional CSWIP 3.0 
8 hingga 
 20 Januari 2018 
UMP Kampus Pekan 
TWI 
60 Pelajar 
UMP 
Kursus Profesional CATIA V5 FEIRAN 
30 Pelajar 
UMP 
Kursus Profesional NDT 
Inspection 
TWI 
40 Pelajar 
UMP 
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RINGKASAN AKTIVITI ICoE KLUSTER AUTOMOTIF 2017 
 
PROGRAM KERJASAMA PENYELIDIKAN DAN LAWATAN PENANDA ARAS KE SHIBAURA 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT), JAPAN AUTOMOBILE RESEARCH INSTITUTE (JARI), TOKAI 
UNIVERSITY DAN NISSAN MOTOR YOKOHAMA PLANT 
 
 
UMP dalam agenda pengantarabangsaan menggalakkan kerjasama dengan pihak industri dan universiti antarabangsa 
bagi meningkatkan kualiti penyelidikan dan perkongsian kepakaran khususnya dalam bidang automotif. Lawatan 
kerjasama penyelidikan ini juga adalah langkah berkesan dalam mengukuhkan hubungan kerjasama penyelidikan 
antara UMP dan universiti antarabangsa khususnya Shibaura Institute of Technology, Keio University dan Tokai 
University di Jepun. Program kerjasama penyelidikan ini juga dapat membuka ruang dalam penyelidikan berteraskan 
penyelesaian masalah. SIT juga mengalu-alukan program mobiliti pelajar dan pensyarah UMP ke SIT selama satu 
semester. Di samping itu juga, staf AEC dapat melawat kemudahan, peralatan terkini, operasi makmal SIT dan juga 
mengadakan perbincangan bersama professor Yuji Yahagi berkenaan penyelidikan berkaitan pembakaran bahan api. 
Lawatan kerjasama penyelidikan juga telah dijalankan bersama dengan Keio Universiti iaitu melalui Profesor Yang 
Jiwang dan felo penyelidik AEC yang menyambung pengajian di sana. Pihak AEC juga menjemput Profesor Yang Jiwang 
untuk membentangkan projek penyelidikannya iaitu nano machining pada persidangan AIGEV2018 nanti.  
 
LAWATAN PENANDA ARAS DARI PEJABAT PENGURUSAN INFRASTRUKTUR DAN ASET 
(PPIA) UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KE AEC UMP 
 
 
AEC telah menerima lawatan dari Pejabat Pengurusan Infrastruktur dan Aset (PPIA) Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 
pada 15 November 2017. Lawatan ini terdiri daripada 11 orang dan diketuai oleh Nik Rubiaton Hadawiyah Solahuddin, 
Penolong Jurutera Awam dari jabatan tersebut. Lawatan dimulakan dengan sesi mesyuarat yang dipengerusikan oleh 
Profesor Madya Dr. Abdul Adam Abdullah, Pengarah AEC. Tujuan lawatan penanda aras ini adalah untuk berkongsi 
maklumat dan kepakaran tentang pengurusan operasi, kewangan dan penyelenggaraan kenderaan di Pusat Servis 
Kenderaan AEC. Selain itu juga, pihak AEC telah berkongsi kepakaran dan kemahiran dalam penggunaan peralatan atau 
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mesin yang melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan kenderaan. Pihak PPIA UMK telah dibawa melawat Pusat Servis 
Kenderaan AEC dan makmal-makmal di bawah tanggungjawab AEC khususnya makmal yang terlibat dalam 
penyelidikan dan pengajaran serta pembelajaran bidang automotif.  
 
STAF AEC, FKM DAN PELAJAR UMP HASILKAN REPLIKA ROBOT GAJAH ELGiSteel 
DARIPADA KOMPONEN KEDERAAN TERPAKAI 
 
 
Penghasilan replika Robot Gajah ELGSteel merupakan projek kerjasama di antara staf AEC, Fakulti Kejuruteraan 
Mekanikal (FKM) dan pelajar-pelajar UMP. Robot ini merupakan gimik pelancaran dan perasmian Ekspokonvo UMP 2017 
di mana perasmian disempurnakan oleh Ketua Pegawai Operasi Petronas ICT Sdn. Bhd., Izwan Hasil Ibrahim yang juga 
Ahli Lembaga Pemegang Amanah MyGift UMP dan Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Ts. Dr. Daing Nasir Ibrahim. Robot 
gajah ELGiSteel ini dihasilkan daripada bahan dan komponen automotif dan barangan terpakai kenderaan seperti 
gearbox housing, radiator, exhaust, shock absorber dan lain-lain. Komponen tersebut kemudiannya dikumpulkan dan 
disusun mengikut kesesuaian untuk menghasilkan robot gajah. Staf dan pelajar mengambil masa lebih kurang dua 
minggu untuk menghasilkan robot gajah tersebut daripada design, fabrication dan finishing. Semua kerja-kerja 
fabrication dilakukan di Makmal Welding FKM UMP Kampus Pekan. Robot gajah ELGiSteel hasil ciptaan daripada staf 
Pusat Kejuruteraan Automotif (AEC), staf Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) dan enam mahasiswa UMP iaitu Chin Khai 
Ven (ketua), Keshendran A/L Vijayakumaran, Nor Atikah Mat Jusoh, Nurul Murniyati Mat Isa, Mohd Hazim Mohd Razali, 
Nur Farah Hanim Ahmad dan Wan Nur Izzati Suhaaniz Wan Jusoh. Program ini dilaksanakan bagi memupuk budaya 
kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar dalam menghasilkan ciptaan mengguna pakai bahan sedia ada serta 
mempraktikkan ilmu dan kemahiran yang dipelajari sepanjang pengajian. 
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ICoE BIOTEKNOLOGI 
 
Semenjak ditubuhkan pada tahun 2013, sehingga kini ICoE Bioteknologi telah berjaya menganjurkan sebanyak 83 
program. Program-program yang dianjurkan melibatkan pelajar bioteknologi dari tahun pertama sehingga ke tahun 
akhir dari beberapa institusi pengajian tinggi seperti kolej komuniti, politeknik, institusi pengajian tinggi awam dan juga 
swasta. Fokus program-program yang dianjurkan adalah kebolehpasaran graduan yang berteraskan pembangunan 
modal insan. Bagi menjayakan program pembangunan modal insan ini, pihak ICoE Bioteknolog telah menjalinkan 
kerjasama bersama Institut Pengajian Tinggi dan juga industri meliputi perkongsian maklumat dan teknologi. Sehingga 
31 Disember 2017, jumlah pelajar yang menjalani program anjuran ICoE Bioteknologi adalah 6,713 melebihi sasaran 
6424 orang. 
 
Indeks Petunjuk Prestasi Bagi Pelajar Yang Dilatih Oleh ICoE Bioteknologi Sehingga 31 Disember 2017 
 
                                  
 
Jumlah pensyarah yang menjalani latihan Train of Trainer anjuran ICoE Bioteknologi sehingga 31 Disember 2017 adalah 
722 orang melebihi sasaran 388 orang. 
 
Indeks Petunjuk Prestasi Bagi Pensyarah Yang Dilatih Oleh ICoE Bioteknologi Sehingga 31 Disember 2017 
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PROGRAM LATIHAN BAHARU 2017 
 
Pada tahun 2017, sebanyak empat program latihan telah mendapat kelulusan dari pihak Jawatankuasa GE, Kementerian 
Pengajian Tinggi (KPT). Program-program tersebut adalah: 
 
AUTHORISED ENTRANT AND STANDBY PERSON FOR CONFINED SPACE 
 
Latihan ini merupakan kursus kompetensi yang memberi nilai tambah dan seterusnya menyumbang kepada 
kebolehpasaran graduan bagi membantu meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan sekaligus melahirkan graduan 
yang berkebolehan dan berketerampilan.  Kursus kompetensi ini berlangsung selama dua hari dan melibatkan 40 orang 
pelajar di mana pelajar akan didedahkan dengan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OSH). Program latihan 
ini dijangka akan memberi kelebihan kepada pelajar kerana akan dibekalkan dengan sijil profesional Authorized Entrant 
and Standby Person for Confined Space (AESP) daripada badan profesional yang diiktiraf sejurus selepas tamat latihan. 
ICoE Bioteknologi telah mengenal pasti dan memilih National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
sebagai rakan strategik dan pembekal latihan yang paling berkelayakan bagi memberikan latihan ini kepada para pelajar 
kerana mereka mempunyai kepakaran dan kemahiran yang mana sangat bersesuaian untuk pengendalian program ini. 
 
LIFE SCIENCE INDUSTRY TRAINING PROGRAMME 2017 
 
Latihan intensif ini dijalankan selama sepuluh hari di mana pelajar akan didedahkan secara langsung dengan kemahiran 
teknologi tinggi sains hayat yang diperlukan oleh industri berkaitan. Hal ini kerana, industri semasa seperti bioteknologi 
dan farmaseutikal khususnya mengalami kekurangan bakat sedia ada di Malaysia. Program ini melibatkan pelajar tahun 
akhir beberapa bidang seperti Bioteknologi Industri, Kimia Industri, dan Kejuruteraan Teknologi daripada pelbagai 
universiti awam, swasta dan politeknik. Program latihan ini dijangka akan memberi kelebihan kepada pelajar kerana 
selain daripada menerima latihan praktikal secara langsung, pelajar juga akan dibekalkan dengan sijil profesional 
daripada badan profesional yang diiktiraf oleh Malaysian Organisation of Pharmaceutical Industry (MOPI) sejurus selepas 
tamat latihan. Program latihan ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang perspektif teknologi di industri 
teknologi sains hayat serta kemahiran dalam mengendalikan: 
• Makmal dan uji kaji; 
• Pembangunan produk dan proses; dan 
• Validasi dan kelayakan. 
ICoE Bioteknologi telah mengenal pasti Dream Catcher Consulting Sdn. Bhd. sebagai rakan strategik yang boleh 
membantu dalam pembangunan sumber manusia untuk industri teknologi tinggi sains hayat serta boleh memberikan 
latihan khusus kepada peserta berserta tawaran kerja sejurus selepas tamat latihan bagi pelajar yang cemerlang di 
sepanjang program latihan tersebut.  
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SIEMENS PROCESS CONTROL IN BIOTECHNOLOGY LEVEL 1 
 
Program latihan ini melibatkan latihan intensif selama lima hari di mana pelajar akan didedahkan secara langsung 
dengan kemahiran khusus iaitu process control yang akan diajarkan oleh SIEMENS (M) Sdn. Bhd. yang mana kemahiran 
ini sangat diperlukan oleh industri seperti bioteknologi, petrokimia, tenaga dan sumber asli dan yang berkaitan. Tujuan 
latihan ini diberikan kepada pelajar adalah kerana kekurangan tenaga mahir dalam kalangan graduan-graduan baharu 
kerana kemahiran ini bersifat khusus yang memerlukan latihan khusus untuk membolehkan seseorang pelajar itu 
bekerja dalam bidang yang tersebut.  
 
Program ini bakal melibatkan pelajar daripada beberapa buah universiti-universiti teknikal Malaysia (MTUN) daripada 
beberapa bidang seperti Bioteknologi Industri, Kejuruteraan Bioteknologi, Sains Industri dan Kejuruteraan Kimia. 
Program latihan ini dijangka akan memberi kelebihan kepada pelajar kerana selain daripada menerima latihan praktikal 
secara langsung, pelajar juga akan dibekalkan dengan sijil profesional Siemens Process Control in Biotechnology Level 1 
yang diiktiraf di peringkat nasional sejurus selepas tamat latihan. Bagi permulaan program, UMP akan bertindak sebagai 
penganjur di mana Solutas berperanan sebagai penyelia program dan SIEMENS pula akan menyediakan pusat latihan 
dan turut terlibat dalam memberikan latihan secara hands-on dan praktikal di samping beberapa pelatih pakar dari 
agensi dan industri berkaitan.  
 
ICoE Bioteknologi telah mengenal pasti dan memilih Solutas Sdn. Bhd. sebagai rakan strategik dan pembekal latihan 
yang paling berkelayakan bagi memberikan latihan ini kepada para pelajar kerana Solutas Sdn. Bhd. berpengalaman luas 
dan mempunyai rakan strategik dalam bidang process control in Biotechnology seperti SIEMENS Sdn. Bhd. yang boleh 
memberikan latihan khusus kepada peserta berserta tawaran kerja kosong dari beberapa rakan strategik yang lain bagi 
pelajar yang cemerlang di sepanjang program latihan tersebut. 
 
LEADER IN BIOTECHNOLOGY (BIO-DEGRADABLE PACKAGING)  
 
Program latihan Leader in Biotechnology (Bio-Degradable Packaging) merupakan satu usaha sama di antara KPT, UMP dan 
Might Meteor Advance Manufacturing. Latihan khusus ini melibatkan latihan intensif selama 16 hari di mana pelajar 
akan didedahkan secara langsung dengan kemahiran bio-degradable packaging yang diperlukan oleh industri berkaitan. 
Hal ini kerana, kesedaran industri semasa terhadap alam sekitar dan teknologi hijau yang dapat memelihara kemapanan 
alam sekitar adalah semakin meningkat berbanding dengan penggunaan cara penghasilan plastik yang konvensional. 
Program ini bakal melibatkan pelajar daripada tujuh buah universiti awam daripada beberapa bidang seperti 
bioteknologi industri, kejuruteraan bioteknologi, sains industri dan kejuruteraan kimia. Program latihan ini dijangka akan 
memberi kelebihan kepada pelajar kerana selain daripada menerima latihan praktikal secara langsung, pelajar juga akan 
dibekalkan dengan sijil profesional Industrial Biotechnology in Bio-degradable Packaging dari badan profesional yang 
diiktiraf sejurus selepas tamat latihan. Bagi permulaan program, UMP akan bertindak sebagai penganjur di mana MIGHT 
akan menyediakan pusat latihan dan turut terlibat dalam memberikan latihan secara hands-on dan praktikal di samping 
beberapa pelatih pakar dari agensi dan industri berkaitan.  
 
ICoE Bioteknologi telah mengenal pasti dan memilih Might Technology Nurturing Sdn. Bhd. (MTN) sebagai rakan 
strategik dan pembekal latihan yang paling berkelayakan bagi memberikan latihan ini kepada para pelajar kerana MTN 
berpengalaman luas dan mempunyai ramai rakan strategik dalam bidang bio-degradable packaging yang meliputi 
bidang pembuatan sehingga ke pemasaran. MTN dipilih untuk dilantik sebagai penyedia perkhidmatan bagi program 
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latihan Leader in Biotechnology (Bio-Degradable Packaging) kerana ia adalah satu-satunya syarikat yang menawarkan 
program ini dan memberikan pensijilan profesional. 
 
Kos untuk menjalankan keseluruhan program latihan ini dibiayai melalui Dana Kebolehpasaran Graduan (GE) dan jumlah 
keseluruhan kos adalah sebanyak RM 1,193,620. Pecahan kos mengikut program latihan adalah seperti berikut: 
                                            
Pecahan Kos Mengikut Program Latihan 2017 
 
 
 
Program-program latihan ini turut menyediakan surat jaminan pekerjaan kepada graduan yang berjaya menamatkan 
latihan yang disertai. Jumlah jaminan pekerjaan mengikut program latihan adalah seperti berikut: 
 
PROGRAM LATIHAN 
JUMLAH SYARIKAT 
MENAWARKAN PELUANG 
PEKERJAAN 
TAWARAN PEKERJAAN 
Authorised Entrant and Standby 
Person for Confined Space 
- - 
Life Science Industry Training 
Programme 2017 
3 50 
Siemens Process Control in 
Biotechnology Level 1 
8 100 
Leader in Biotechnology (Bio-
Degradable Packaging) 
3 125 
JUMLAH KESELURUHAN 14 275 
 
 
  
RM467,500
RM31,120
RM245,000
RM450,000
Leader in Biotechnology (Bio 
Degradable Packaging)
Authorised Entrant and Standby Person 
for Confined Space
Life Science Industry Training 
Programme 2017
Siemens Process Control in 
Biotechnology Level 1
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KERJASASAMA ERAT ICoE BIOTEKNOLOGI-INDUSTRI 
 
 
 
Dalam membantu kebolehpasaran graduan, ICoE Bioteknologi sentiasa menjalin hubungan erat dengan pihak industri. 
Berbekalkan perbincangan secara rapat dan konsisten ICoE Bioteknologi bersama industri, para pelajar ini dilatih 
berdasarkan keperluan semasa industri bagi memenuhi keperluan industri bioteknologi di Malaysia. Pihak ICoE 
Bioteknologi akan sentiasa memastikan kerjasama baik yang telah dijalinkan bersama Universiti Awam (UA), Institut 
Pengajian Tinggi Awam dan Swasta serta pihak industri seluruh Malaysia akan diteruskan. Hubungan yang baik telah 
memungkinkan semua program-program tersebut berjalan dengan lancar dalam usaha melahirkan modal insan yang 
berdaya saing dan memenuhi keperluan semasa industri. Berikut merupakan institusi-institusi spoke dan rakan industri 
ICoE Bioteknologi:  
 
INSTITUSI SPOKE ICoE BIOTEKNOLOGI RAKAN INDUSTRI ICoE BIOTEKNOLOGI 
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ICoE KLUSTER ICT  
 
Pelbagai usaha telah dirancang bagi memastikan program ICoE tahun 2017 dan akan datang lebih bermanfaat serta 
padat dengan ilmu selaras dengan kehendak kementerian dalam Industry 4.0. Dengan penilaian dan governan yang 
baharu dalam pemilihan, ia mampu menilai keberkesanan dan kemantapan latihan yang akan diberikan. Antara kelainan 
program pada tahun ini berbanding sebelumnya adalah, di mana pelajar yang terpilih mengikuti program ICoE akan 
diberi jaminan pekerjaan setelah tamat latihan. Fokus bagi program ini adalah untuk pelajar tahun akhir IT di Universiti 
Awam (UA). 
 
Pada peringkat Kluster ICT, penilaian program telah dibuat pada Peringkat Jawatankuasa ICT, di mana sepuluh kertas 
kerja telah dihantar yang terdiri daripada industri dan juga universiti awam. Daripada penilaian di peringkat ICT, hanya 
lima sahaja program yang terpilih untuk dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal peringkat universiti. Mesyuarat 
Jawatankuasa Teknikal peringkat Universiti telah diadakan pada 27 Februari yang telah dipengerusikan oleh Dr. Mohd 
Zamri Ibrahim, Timbalan Pengarah Jabatan Jaringan Industri dan Masyarakat (JJIM) UMP, Dr. Mohamed Ariff Ameedeen, 
(Ketua Kluster ICT) dan ahli-ahli panel yang terdiri dari Mohd Raizalhilmy Mohd Rais (Panel JJIM), Dr. Ngahzaifa Ab. Ghani 
(Panel Penilaian Dalaman) dan Marsitah Mansor (Panel Penilaian Luaran). Panel penilaian luaran terdiri daripada wakil 
industri yang berpengalaman dalam bidang ICT dan keperluan dari industri. Daripada penilaian ini, sebanyak tiga 
program yang berjaya dipilih untuk dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal di peringkat Kementerian Pengajian 
Tinggi.  
 
Carta alir kelulusan program adalah seperti Rajah 1 di bawah: 
 
 
* Sumber dari Jabatan Jaringan Industri & Masyarakat (JJIM), UMP                                                                                                                                                                                                           
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Melalui penilaian ini, tiga program telah berjaya dipilih untuk melatih pelajar ICT peringkat UA. Salah satu program yang 
berjaya adalah bagi melatih pelajar dari UPSI seramai 30 orang. Berikut adalah perincian dua program bagi melatih 
pelajar Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP): 
 
NAMA PROGRAM DAN PERINCIAN 
PROGRAM LATIHAN LEADER IN ICT (GRAPHIC & VISUALATION) 
Merupakan satu usaha sama antara KPT, UMP dan Might Meteor Advance Manufacturing Sdn. Bhd. yang melibatkan sasaran 
40 orang pelajar UMP.  Latihan khusus ini melibatkan latihan intensif selama 23 hari di mana pelajar akan didedahkan secara 
langsung dengan kemahiran graphic and visualation yang diperlukan oleh industri berkaitan. Hal ini kerana, kesedaran 
industri terhadap program ICT (Graphic & Visualation) sebagai program Pembangunan Modal Insan yang unik selaras dengan 
Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) ke arah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Program latihan ini 
dijangka akan memberi kelebihan kepada pelajar UMP kerana selain daripada menerima latihan praktikal secara langsung, 
program ini juga menjamin kesemua pelajar yang terlibat untuk diberi penempatan kerja di pasaran industri yang 
bersesuaian. 
PROGRAM LATIHAN GRADUATE EMPLOYBILITY ACCELERATOR (GEAP) 
Merupakan satu usaha sama antara KPT, UMP dan Prestariang Systems Sdn. Bhd. yang melibatkan 30 orang pelajar UMP. 
Latihan khusus ini melibatkan latihan intensif selama 16 hari di mana pelajar akan didedahkan secara langsung dengan 
kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang diperlukan oleh industri berkaitan. Hal ini kerana, kesedaran 
industri semasa terhadap peningkatan kebolehpasaran graduan tempatan boleh dipengaruhi jika kemahiran, pengalaman 
dan pendedahan graduan ICT dipertingkatkan. Ia juga akan mengurangkan status pengangguran dalam kalangan graduan. 
Program latihan ini dijangka akan memberi kelebihan kepada pelajar UMP kerana selain daripada menerima latihan praktikal 
secara langsung, program ini juga menjamin semua pelajar yang terlibat untuk diberi penempatan kerja dalam pasaran 
industri yang bersesuaian. 
 
Diharapkan dengan perancangan yang telah disusun bermula tahun 2017 akan memberi impak positif kepada pelajar 
dan universiti bagi menjamin keberkesanan kebolehpasaran graduan setanding dengan kehendak Industri 4.0. 
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ICoE KEYSIGHT 
(KLUSTER ELEKTRIK & 
ELEKTRONIK) 
 
PROGRAM INNOVATE MALAYSIA DESIGN COMPETITION & CONFERENCE 2017 
 
 
 
Program Innovate Malaysia Design Competition & Conference 2017 adalah satu program pertandingan yang terbuka 
kepada semua pelajar universiti tahun akhir kursus kejuruteraan, sains komputer dan juga sains/matematik di Malaysia. 
Tujuan utama pertandingan ini adalah untuk mempromosi budaya inovasi dalam reka bentuk kejuruteraan, menangani 
masalah sebenar dalam perindustrian dengan menggunakan penyelesaian kejuruteraan yang praktikal, mengeluarkan 
tenaga pakar yang terbaik dalam bidang penyelidikan dan pembangunan dalam kalangan pelajar universiti, terutama 
bagi tujuan pembangunan masa hadapan dan bagi tujuan pengkormersialan. Syarikat-syarikat teknologi seperti 
Motorola Solutions, Fusionex, Intel, Keysight, MathWorks, Microsoft, SilTerra, ViTrox dan National Instruments terlibat 
secara langsung dalam membantu menjayakan program pertandingan ini.  
 
Peserta akan dibantu dari segi Mentor, lawatan sambal belajar ke tapak, kemudahan menggunakan makmal, bantuan 
dalam membina prototaip, dan sebagainya. Program pertandingan ini telah bermula sejak tahun 2011 dan bermula 
pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan Tinggi melalui ICoE Kluster Elektrik & Elektronik bekerjasama dan membantu 
menampung sebahagian daripada kos penganjuran program tersebut, berjumlah RM 70,000 setiap tahun. Untuk tahun 
2017, UTM telah mengungguli pertandingan tersebut dan muncul sebagai juara keseluruhannya, manakala UMP telah 
memenangi hadiah sagu hati bagi platform Microsoft dengan projek bertajuk Non-invasive Hypertension Monitoring in 
Smart Furniture. Program ini melibatkan penyertaan seramai 319 orang pelajar universiti, 40 ahli akademi, 238 ahli 
industri dan agensi kerajaan. Secara keseluruhan seramai 597 orang telah terlibat dalam pertandingan ini sepanjang 
tahun 2017. 
 
	  
Formally known as	
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PROGRAM GTEX ENHANCING GRADUATE SKILLS TOWARDS EMPLOYABILITY 
 
 
 
Program ini merupakan program persediaan kepada pelajar universiti tahun akhir yang bakal melalui alam pekerjaan 
dan dijalankan dengan bantuan dana daripada Kementerian Pendidikan Tinggi di bawah inisiatif National Blue Ocean 
Strategy (NBOS) berjumlah RM 90,000. Program ini mempunyai tiga fasa perlaksanaan iaitu: 
1)  
2)  
3)  
 
IMPAK PROGRAM 
 
Program ini dilihat dapat memberi kesedaran tentang pentingnya persediaan mahasiswa secara mental dan fizikal untuk 
melangkah ke alam pekerjaan. Penyertaan yang diterima adalah seramai 73 orang. Bilangan mahasiswa yang 
menghadiri program ini adalah 67 orang. Selepas tamat Fasa 1 dan Fasa 2, tenaga pengajar akan bertindak sebagai 
mentor dalam membimbing mahasiswa ini sehingga mereka menerima tawaran pekerjaan. Berikutan manfaat yang 
diterima dari program ini, ianya sewajarnya diperluaskan kepada rangkaian universiti-universiti awam yang lain bagi 
meningkatkan jati diri mahasiswa di dalam menempuh alam pekerjaan. Secara tidak langsung, program ini dapat 
membantu meningkat keupayaan ekonomi mahasiswa dengan mendapatkan pekerjaan secepat mungkin. 
Fasa Transisi –
menggunakan kaedah 
VEEP – Ceramah 
kerjaya menggunakan 
kaedah rangka kerja 
Visioning 
Expectation Exploring Plan (VEEPTM)
Fasa 
Pembangunan –
menggunakan 
kaedah rangka 
kerja AADV2CATM 
- Assessing 
Awareness Development Verify & Validate Coaching
Acquired
(AADV2CATM) 
untuk 
mendapatkan 
10 jenis 
kemahiran 
yang diingini
Fasa Penempatan – Penempatan pekerjaan untuk pelajar yang telah menamatkan program tersebut dengan kaedah berikut: 
 
o GTEX akan membantu mencari pekerjaan bersesuaian melalui rangkaian syarikat yang telah berurusan dengan GTEX 
o GTEX akan mengenal pasti syarikat yang mengiklankan kekosongan jawatan dan akan menggalakkan pelajar memohon 
secara langsung dari syarikat berkenaan. 
o GTEX akan membimbing peserta secara berterusan di dalam proses penempatan dengan majikan yang berpotensi. 
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PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SAMSUNG-ICoE 
 
 
 
Program ini merupakan program tahunan yang dijalankan oleh Samsung Malaysia bersama-sama dengan Kementerian 
Pendidikan Tinggi melalui ICoE Kluster Elektrik & Elektronik. Ia telah bermula pada tahun 2016 dan masih berterusan 
sehingga kini. Melalui program ini, pihak Samsung dan juga ICoE terlibat dalam memberi bantuan teknikal dan khidmat 
sukarelawan bagi penduduk warga orang asli yang menetap di Kampung Ulu Tual, Kuala Lipis, Pahang. 
 
Bagi tahun 2017, ICoE telah terlibat dalam projek pemasangan Auto Operated Solar Powered Mobile Ultrafiltration Unit di 
kampung tersebut. Program tersebut yang diberi nama Samsung Love & Care telah berlangsung pada 21 Oktober 2017 
dan melibatkan Samsung Malaysia Elektronik Sdn. Bhd. (SME), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW), 
Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), Universiti Malaysia Pahang (UMP), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 
dan Universiti Malaya (UM).  
 
Selain pemasangan sistem tersebut, antara aktiviti utama lain yang telah dijalankan adalah seperti khidmat sukarelawan 
menyediakan kelas bimbingan bagi kanak-kanak orang asli, kelas bimbingan penyelenggaraan sistem elektrik solar, 
penanaman pokok-pokok baharu, pembersihan kawasan sekitar dan sesi kaji-selidik tahap kepuasan penduduk di 
kampung tersebut dengan bantuan-bantuan yang telah dihulurkan oleh Samsung dan juga ICoE. 
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PENJANAAN PENDAPATAN MAKMAL BERPUSAT 
 
Pendapatan yang disasarkan kepada Makmal Berpusat bagi tahun 2017 adalah sebanyak RM 550,00.00. Makmal 
Berpusat telah berjaya melepasi sasaran dengan menjana pendapatan sebanyak RM 690,464.73 dengan pencapaian 26 
peratus lebih daripada nilai yang disasarkan. Pendapatan bulanan untuk tahun 2017 adalah seperti di bawah. 
 
Statistik Pendapatan Bulanan Makmal Berpusat Tahun 2017 
 
 
 
  
Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember
Jumlah (RM) 61,269.78 65,919.00 51,120.00 30,244.00 46,026.00 48,560.00 31,830.00 92,245.00 60,555.80 52,228.00 60,594.00 89,873.15
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PROGRAM-PROGRAM MAKMAL BERPUSAT 
 
PROGRAM LATIHAN KOMPETENSI STAF 
 
Program Latihan Kompetensi Staf dilaksanakan sebagai satu keperluan dalam meningkatkan pengetahuan dan 
kemahiran staf berkaitan akreditasi makmal, keselamatan makmal, operasi, penyelenggaraan, verifikasi dan kalibrasi 
peralatan serta pembangunan kaedah-kaedah analisis dan pengujian. Antara latihan yang dihadiri staf adalah seperti 
senarai di bawah. 
 
LATIHAN KOMPETENSI STAF TARIKH 
Bengkel Pengurusan Risiko di Makmal Berpusat 11 Januari 2017 
XRD Training (TOPAS Software)  
20 hingga 
24 Februari 2017 
Bengkel Semakan Work Instruction Peralatan Makmal 28 Februari 2017 
Verification & Maintenance Training for Glassware: Volumetric Flask, Pipette, Thermometer:  
Series 03 
5 April 2017 
Program OSH in School 2017 5 April 2017 
Taklimat Pengurusan Aset Sesi 1 14 April 2017 
Bengkel Pengurusan Risiko 2, Peringkat UMP 
19 hingga 
24 April 2017 
Seminar on XRF & XRD Technology (A World of Applications) 3 Mei 2017 
Seminar on XRD by Bruker (M) Sdn. Bhd. 15 Mei 2017 
Agilent Spectroscopy Education Factory Visit 
15 hingga 
17 Mei 2017 
Agilent Spectroscopy Course 16 Mei 2017 
Training on XRD 
16 hingga 
18 Mei 2017 
Training on LC QTOF MS – Quantitation  
17 hingga 
19 Mei 2017 
Training on XRD (SAXS Application) 18 hingga 
20 Julai 2017 
In-House Training on Scanning Electron Microscope (SEM) 2 hingga 
4 Ogos 2017 
Awareness Program (EAP): Kesejahteraan Di Tempat Kerja  8 September 2017 
Scanning Electron Microscope (SEM) Advance Training 11 hingga 
15 September 2017 
Seminar on LC QTOF MS by Water (M) Sdn. Bhd. 17 Oktober 2017 
Bengkel Penyediaan Profil & Pelan Mitigasi Risiko UMP  25 Oktober 2017 
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LATIHAN KOMPETENSI STAF (LUAR NEGARA) 
 
LATIHAN KOMPETENSI STAF (LUAR NEGARA) TARIKH 
Latihan Lanjutan Scanning Electron Microscope (SEM) 
11 hingga 
15 September 2017 
 
LATIHAN LANJUTAN SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM) 
 
  
 
Dua orang Pegawai Sains, Makmal Berpusat, UMP iaitu Fadhlullah Rahman dan Mohd Rafie Rosly telah menjalani latihan 
lanjutan berkaitan dengan alat Scanning Electron Microscope (SEM) Quanta 450 jenama FEI di Thermo Fischer Scientific 
Eindhoven, Belanda. Latihan berjalan selama lima hari bermula 11 hingga 15 September 2017. Ini merupakan salah satu 
latihan yang ditawarkan oleh pihak FEI bagi meningkatkan kepakaran dan kompetensi pengendali alat di mana 
merangkumi aspek teori, praktikal, dan amali instrumen. Latihan dikendalikan oleh Dr. Mattia Giannini yang merupakan 
instructor instrumen SEM. Selain peserta UMP, latihan turut dihadiri oleh peserta dari Mexico dan Argentina yang mana 
merupakan pengendali SEM di institut masing-masing. Latihan seperti ini sangat diperlukan oleh staf-staf di Makmal 
Berpusat bagi meningkatkan kepakaran pengendalian instrumen berteknologi tinggi, di samping dapat bertukar 
pendapat dengan peserta-peserta dari negara luar berkaitan instrumen.  
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PROGRAM SEMINAR DAN BENGKEL 
 
Program seminar pula dianjurkan meliputi pengajaran teori, hands-on, program pengenalan dan kesedaran. Program-
program yang dianjurkan mendapat sambutan daripada pelajar, penyelidik, kakitangan awam dan swasta, industri serta 
masyarakat umum. Melalui penganjuran seminar para peserta mendapat input mengenai perkembangan instrumentasi 
dan kaedah analisis terkini. 
 
PROGRAM SEMINAR TARIKH 
Seminar on X-Ray Diffraction (XRD) 15 Mei 2017 
Seminar on Liquid Chromatography Quadrupole Time off Flight Mass Spectrometry  
(LC QTOF MS) 
17 Mei 2017 
 
SEMINAR ON XRD 
 
 
 
Seminar on X-Ray Diffraction telah dilaksanakan pada 15 Mei 2017 bertempat di Auditorium, Perpustakaan, UMP Kampus 
Gambang. Seminar perkongsian ilmu ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pemahaman berkaitan alat XRD 
dari segi teori dan interpretasi data XRD kepada pelajar, penyelidik dan pensyarah dalam dan luar UMP. Ia disampaikan 
oleh Dr. Tony Wang, XRD Application Specialist. Seminar ini telah dihadiri kira-kira 50 orang peserta. 
 
SEMINAR ON LC QTOF MS 
 
 
 
Seminar ini adalah untuk memberi pemahaman kepada pensyarah, penyelidik dan pelajar mengenai kegunaan alat 
LCQTOF MS dalam bidang penyelidikan. Seminar diadakan pada 17 Mei 2017 di Auditorium, Perpustakaan, UMP dan 
dihadiri oleh 62 orang peserta dalam dan luar UMP. 
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PROGRAM JERAYAWARA  
 
Program ini merupakan salah satu inisiatif Makmal Berpusat untuk mempromosikan perkhidmatan yang ditawarkan 
kepada Universiti Awam (UA) atau Swasta di Malaysia. Melalui program ini, Makmal Berpusat juga dapat menjalinkan 
hubungan kerjasama dengan pensyarah, pegawai penyelidik serta pelajar di IPTA/IPTS pada masa akan datang. 
 
PROGRAM JERAYAWARA TEMPAT TARIKH 
 
Roadshow ke Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Sains Malaysia (USM) 21 dan 22 Ogos 2017 
 
Roadshow ke Universiti Pendidikan Sultan Idris 
(UPSI) 
Universiti Pendidikan Sultan Idris 
(UPSI) 28 September 2017 
 
Roadshow ke Universiti Teknologi Petronas Universiti Teknologi Petronas 29 September 2017 
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Roadshow ke Universiti Putra Malaysia Universiti Putra Malaysia (UPM) 
9 dan 10 November 
2017 
Pameran Sempena Seminar on Awareness in 
Ethical Animal Care & Use for Research Blok W, UMP Kampus Gambang 5 April 2017 
Pameran Sempena Kuliyyah of Pharmasi 
Symposium Universiti Islam Antarabangsa (UIA) 7 dan 8 Ogos 2017 
Pameran Sempena Biomalaysia 2017 KLCC 
11 hingga 
13 September 2017 
Pameran sempena Conference on Sustainable & 
Responsible Mineral Resource Development in 
Malaysia 
Zenith Hotel, Kuantan 4 dan 5 Disember 2017 
 
LAWATAN AGENSI LUAR KE MAKMAL BERPUSAT  
 
Setiap tahun, Makmal Berpusat menerima kunjungan lawatan daripada pihak luar secara langsung dan tidak langsung. 
Tujuan lawatan adalah untuk melihat sendiri fasiliti dan perkhidmatan yang terdapat di Makmal Berpusat. Senarai 
pelawat adalah seperti di bawah. 
PROGRAM TARIKH 
Lawatan dari Syarikat Bunga Tanjong Industries 10 Januari 2017 
Lawatan dari ACGE Agrotech Sdn. Bhd. 9 Februari 2017 
 
Lawatan dari PSN College of Engineering, India  9 Mac 2017 
Lawatan Ke Makmal Berpusat Sempena Majlis Makan Malam Sentuhan Kasih UMP Bersama 
Anak Yatim 
8 April 2017 
 
Lawatan dari CRIM, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 14 April 2017 
Lawatan sempena Kerja Rasmi Daripada University Of Hull, United Kingdom ke UMP 11 Mei 2017 
Lawatan dari Universitas Mohammadiyah Sukarta, Indonesia 18 Mei 2017 
Lawatan dari Hebei University, China 26 Mei 2017 
Lawatan dari Malaysian Blueconomy Development Corporation, Kuala Lumpur 16 Jun 2017 
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Lawatan dari LYNAS 5 Julai 2017 
Lawatan dari Bioeconomy Development Corporation 17 Julai 2017 
 
Lawatan dari Orogenic Resources Sdn. Bhd.  24 Julai 2017 
Lawatan dari EASTMAN, Gebeng, Kuantan 25 Julai 2017 
 
Lawatan dari Universiti Teknologi Petronas 26 Julai 2017 
 
Lawatan dari Universiti Malaysia Sabah (UMS) 24 Ogos 2017 
Lawatan dari UNIMAS 29 September 2017 
Lawatan dari DRB- HICOM University of Automotive Malaysia (DHUAM) 4 Oktober 2017 
Lawatan dari Sealed Air Corporation 6 Oktober 2017 
 
Lawatan dari Tetamu Antarabangsa Sempena Program VC'S Talk 2017 17 November 2017 
Lawatan Penanda Aras dari UiTM Kampus Dungun 8 Disember 2017 
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PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT (CSR) 
 
 
 
Program CSR Makmal Berpusat bersama Rumah Kebajikan Anak Yatim dan Fakir Miskin Permata Al-Insyirah, Sungai Isap 
Kuantan Pahang pada 16 Ogos 2017 adalah bagi memberi peluang kepada staf Makmal Berpusat untuk menabur 
khidmat kepada komuniti, menerapkan nilai kesukarelawan, meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab sosial 
kepada masyarakat dan kerja berpasukan. Seramai 16 orang staf dan dua orang pelajar latihan industri Makmal Berpusat  
UMP yang diketuai oleh Pengarah Makmal Berpusat telah menyertai program ini yang mana merupakan kali kedua 
sepanjang penganjuran program CSR Makmal Berpusat. Program turut dihadiri oleh Pengurus (Bahagian Kebajikan) 
Rumah  Kebajikan Anak Yatim dan Fakir Miskin Permata Al-Insyirah iaitu Puan Salawati Hassan dan dua orang 
guru/penjaga.  
 
Program CSR ini memberi tumpuan dalam aktiviti kebajikan seperti: 
• Pembersihan stor makanan; 
• Pembersihan pinggan mangkuk; 
• Membuat label tarikh luput makanan di rak stor makanan; 
• Mengasing dan membuang makanan yang telah luput tarikh; dan 
• Menambah baik keperluan di ruang belajar/solat. 
 
Makmal Berpusat juga berbesar hati memberi sumbangan keperluan Rumah Kebajikan Anak Yatim dan Fakir Miskin 
Permata Al-Insyirah seperti: 
• Sumbangan kotak simpan barang; 
• Sumbangan langsir di ruang belajar/solat; 
• Sumbangan pembaikan kecil seperti plug elektrik dan lain-lain; 
• Sumbangan 1 unit lampu dan extension; 
• Sumbangan makan tengah hari iaitu Kentucky Fried Chicken (KFC); dan 
• Sumbangan 10 kotak Domino’s Pizza (Sumbangan daripada Domino’s Pizza Taman Tas, Kuantan Pahang). 
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ICoE CIDB 
 
PRESTASI KEWANGAN 
 
Pada tahun 2017, pihak ICoE CIDB mendapat peruntukan sebanyak RM1,519,465.00 bagi menjalankan aktiviti latihan 
kebolehpasaran graduan. Pecahan peruntukan latihan ini terbahagi kepada dua iaitu RM 1,070, 160.00 daripada pihak 
Economic Planning Unit (EPU), Jabatan Perdana Menteri (JPM), manakala sebanyak RM 449, 305.00 daripada 
Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) bagi latihan ICoE Fasa I 2017. Selain itu juga ICoE CIDB juga mendapat geran 
penyelidikan industri sebanyak RM 499, 737.00 daripada Lynas (M) Sdn. Bhd. bagi penyelidikan pemuliharaan bekas 
tapak perlombongan bauksit di Bukit Goh, Kuantan. Jumlah keseluruhan peruntukan yang diterima pada tahun 2017 
adalah sebanyak RM 2,019,202.00. 
 
PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN BERIMPAK PERINGKAT 
NASIONAL 
 
PROGRAM LATIHAN TEKNIKAL BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) PENSIJILAN CIDB 
 
 
 
Program latihan BIM persijilan profesional CIDB diadakan sepanjang tahun 2017 melibatkan seramai 320 pelajar tahun 
akhir dari 12 Institusi Pengajian Tinggi (IPT) iaitu Universiti Malaysia Pahang (UMP), Universiti Teknologi MARA (UiTM), 
Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 
Universiti Malaysia Sabah (UMS), Kolej Kemahiran Tinggi Malaysia (KKTM) Sri Gading, Kolej Poly-Tech Malaysia (KPTM) 
Kuantan, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Sultan Mizan, Politeknik Port Dickson, dan Politeknik Engku 
Omar.  
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PROGRAM LATIHAN BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) MECHANICAL AND 
ELECTRICAL (M&E) 
 
Program latihan teknikal BIM M&E merupakan program latihan pertama seumpamanya yang dijalankan di Malaysia bagi 
menampung keperluan BIM M&E dalam sektor pembinaan Negara. Sebanyak 19 pelajar tahun akhir dari UMP terlibat 
dalam program ini. Program ini membantu GE pelajar lepasan mekanikal dan elektrikal untuk berkecimpung dalam 
sektor pembinaan negara. Selaras dengan pelaksana program ini, pihak ICoE juga terlibat secara langsung dengan 
pembangunan modul kebangsaan bagi BIM M&E.  
 
MoU BERSAMA MASTER BUILDIERS ASSOCIATION MALAYSIA (MBAM) 
 
 
 
Persefahaman telah diwujudkan antara ICoE CIDB dengan pihak MBAM bagi mewujudkan graduan kompetensi tinggi 
dengan persijilan profesional Site Safety Supervisor (SSS) yang dikeluarkan oleh NIOSH. Persefahaman ini dimeterai 
sewaktu perbincangan bersama MBAM Vice-President and Chairman of Education Committee, Tan Sri Dato’ Sri Sufri. 
 
USAHA SAMA DENGAN MALAYSIA HIGH SPEED RAIL CORPERATION (MyHSRCorp SDN. BHD.) 
 
 
 
Perbincangan hala tuju strategik antara MyHSRCorp dan ICoE CIDB telah dijalankan bagi membangunkan education & 
training framework bagi bidang pembinaan rel berhalaju tinggi Malaysia-Singapura. ICoE CIDB telah dijemput ketika 
majlis pelancaran reka bentuk stesen HSR dan merupakan satu-satunya wakil daripada Kementerian Pendidikan Tinggi 
yang dijemput. 
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USAHA SAMA DENGAN MALAYSIA RAIL LINK (MRL SDN. BHD.) 
 
 
 
Usah sama ICoE CIDB dalam merangka pelan pembangunan modal insan bagi projek ECRL khusus untuk graduan 
lepasan kejuruteraan awam dan pembinaan. Hubungan strategik dan kerjasama dua hala diwujudkan sebelum 
penubuhan RIA bagi membantu UMP sebagai institusi tunggak pembangunan modal insan bagi projek ECRL. 
 
USAHA SAMA DENGAN MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGIST (MBOT) 
 
 
 
Perbincangan awal telah dibuat bagi mewujudkan persijilan dan perakuan daripada MBOT bagi kepakaran BIM bagi 
pelbagai bidang yang berkaitan dengan sektor pembinaan.  
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USAHA SAMA DENGAN VERITAS ARCHITECT 
 
 
 
Veritas Architect bertanggungjawab untuk membangunkan reka bentuk dan model bagi MyHSRCorp. Kerjasama 
strategik dijalinkan bersama Veritas Architect bagi menyediakan tempat kepada pelajar yang terlibat dengan latihan 
teknikal BIM. Hasil daripada usahasama ini telah membantu GE UMP pada tahun 2017 dengan menempatkan sebanyak 
sepuluh graduan bekerja di Veritas architect. Secara tidak langsung, graduan UMP yang berkhidmat dengan Veritas 
Architect terlibat secara langsung dalam pembangunan reka bentuk dan model bagi projek rel berhala laju tinggi. 
 
PENTAULIAHAN PENSIJILAN PROFESIONAL BIM DARIPADA CIDB KEPADA PELAJAR UMP 
 
 
 
Pentauliahan pertama seluruh Malaysia telah diberikan kepada sepuluh pelajar UMP oleh pihak CIDB yang telah tamat 
menyertai latihan teknikal BIM di makmal ICoE CIDB. Penghargaan diberikan kepada ICoE CIDB kerana menjadi pusat 
pertama melahirkan graduan kompetensi BIM. Pentauliahan ini disampaikan oleh Menteri Kerja Raya, Dato’ Sri Fadhillah 
Haji Yusof.   
 
	  
	
PENGIKTIRAFAN MAKMAL BIM ICoE SEBAGAI NATIONAL SATELIT CENTRE BAGI CIDB MYBIM 
CENTRE 
 
 
Makmal BIM ICoE menjadi National Satelit Centre pertama di Malaysia yang diiktiraf oleh pihak CIDB dan Kementerian 
Kerja Raya. Selaras dengan pelantikan tersebut semua program latihan yang dijalankan boleh mengguna pakai sijil 
profesional BIM daripada CIDB. Ini menjadikan UMP sebagai universiti pertama di Malaysia yang mendapat pengiktirafan 
tersebut. 
  
LAWATAN RASMI KSU KEMENTERIAN KERJA RAYA KE MAKMAL ICOE 
 
 
 
Satu lawatan rasmi telah dibuat oleh KSU Kementerian Kerja Raya bagi menilai kebolehan Makmal ICoE dalam 
membangunkan modal insan dalam BIM bagi menampung keperluan industri pembinaan semasa. 
 
KAJIAN PEMULIHARAAN BEKAS TAPAK PERLOMBONGAN BAUKSIT 
 
Satu kajian sedang dijalankan bagi menyelesaikan dua masalah sekaligus, iaitu masalah pengurusan sisa daripada Lynas 
dan juga masalah tanah di tapak perlombongan bauksit. Sejajar dengan arahan daripada Menteri Kementerian Sumber 
Asli dan Alam Sekitar, semua lubang hasil daripada aktiviti perlombongan perlu ditutup semula bagi mengelakkan 
kehilangan harta benda. Kajian ini bukan sahaja dijalankan bagi menutup lubang-lubang yang terbiar tetapi juga 
memulihara bagi membolehkan kawasan yang terlibat dapat dimajukan pada masa akan datang sama ada dalam 
bidang pertanian, perladangan atau pembangunan dan pembinaan. Kajian usaha sama dengan Lynas ini telah 
mendapat kelulusan peringkat Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan juga Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA). 
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PENGIKTIRAFAN MAKMAL BIM ICoE SEBAGAI NATIONAL SATELIT CENTRE BAGI CIDB MYBIM 
CENTRE 
 
 
Makmal BIM ICoE menjadi National Satelit Centre pertama di Malaysia yang diiktiraf oleh pihak CIDB dan Kementerian 
Kerja Raya. Selaras dengan pelantikan tersebut semua program latihan yang dijalankan boleh mengguna pakai sijil 
profesional BIM daripada CIDB. Ini menjadikan UMP sebagai universiti pertama di Malaysia yang mendapat pengiktirafan 
tersebut. 
  
LAWATAN RASMI KSU KEMENTERIAN KERJA RAYA KE MAKMAL ICOE 
 
 
 
Satu lawatan rasmi telah dibuat oleh KSU Kementerian Kerja Raya bagi menilai kebolehan Makmal ICoE dalam 
membangunkan modal insan dalam BIM bagi menampung keperluan industri pembinaan semasa. 
 
KAJIAN PEMULIHARAAN BEKAS TAPAK PERLOMBONGAN BAUKSIT 
 
Satu kajian sedang dijalankan bagi menyelesaikan dua masalah sekaligus, iaitu masalah pengurusan sisa daripada Lynas 
dan juga masalah tanah di tapak perlombongan bauksit. Sejajar dengan arahan daripada Menteri Kementerian Sumber 
Asli dan Alam Sekitar, semua lubang hasil daripada aktiviti perlombongan perlu ditutup semula bagi mengelakkan 
kehilangan harta benda. Kajian ini bukan sahaja dijalankan bagi menutup lubang-lubang yang terbiar tetapi juga 
memulihara bagi membolehkan kawasan yang terlibat dapat dimajukan pada masa akan datang sama ada dalam 
bidang pertanian, perladangan atau pembangunan dan pembinaan. Kajian usaha sama dengan Lynas ini telah 
mendapat kelulusan peringkat Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan juga Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA). 
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PEMBANGUNAN NATIONAL TRAINING & EDUCATION FRAMEWORK BAGI INDUSTRI REL 
 
 
 
ICoE CIDB telah dijemput bagi ke satu bengkel bagi membantu pembangunan silibus pada peringkat universiti bagi 
melahirkan graduan dengan kemahiran yang diperlukan oleh industri bagi menampung keperluan projek rel seluruh 
Malaysia (MRT, LRT, KTM, MyHSR, ECRL). Bengkel ini dihadiri oleh wakil dari SPAD, KTM, MRT, MyHSR, MRL, LRT, Prasarana 
dan lain-lain industri yang terlibat dalam industri rel.  
 
PEMBANGUNAN KAMPUS
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PEMBANGUNAN KAMPUS 
	
KEDIAMAN KAKITANGAN 
 
SEBELUM SELEPAS 
 
 
 
 
 
 
 
Bagi menambah kemudahan, UMP telah mereka bentuk, membina dan menyiapkan 40 unit kediaman staf serta kerja-
kerja berkaitan di UMP Kampus Pekan. Pembinaan bermula pada 27 Julai 2015 dan siap pada 15 Julai 2017 dengan kos 
sebanyak RM 4,688.000.00 dengan keluasan 3,610.20 m².   
307	
DEWAN SERBA GUNA 
 
 
	
 
Dewan serba guna dibina bagi menyediakan suasana yang kondusif dan menambah kemudahan di UMP. Projek ini 
bermula pada 23 Januari 2017 dan siap pada 17 September 2017 dengan menelan belanja sebanyak RM 3,141.244.28.  
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PRESTASI KEWANGAN 2017
 
Bagi tahun 2017, pada keseluruhannya universiti telah membelanjakan sebanyak 
RM343.72 juta iaitu penurunan sebanyak 5.46% (RM19.86 juta), berbanding perbelanjaan 
tahun 2016 sebanyak RM363.58 juta. Hasil Universiti bagi tahun 2017 ialah sebanyak 
RM330.10 juta iaitu menurun sebanyak 4.02% (RM13.81 juta) jika dibandingkan dengan 
tahun 2016 (RM343.91 juta). 
 
 
CARTA 1: Perbandingan Pendapatan dan Perbelanjaan Universiti Tahun 2013-2017 
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Perbelanjaan Universiti telah dibiayai oleh pemberian dari Kerajaan berjumlah RM262.84 
juta, meliputi pendapatan Kumpulan Wang Pengurusan RM222.80 juta, Kumpulan Wang 
Pembangunan RM31.89 juta, Kumpulan Wang Penyelidikan berjumlah RM6.76 juta dan 
Kumpulan Wang Amanah berjumlah RM1.39 juta. 
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CARTA 2: Sumber Pendapatan Universiti Tahun 2017 dan 2016 
 
 
 
Sebanyak RM343.72 juta telah dibelanjakan pada tahun 2017 yang meliputi belanja 
mengurus berjumlah RM266.76 juta, belanja penyelidikan berjumlah RM13.38 juta, belanja 
pembangunan berjumlah RM31.89 juta, belanja amanah berjumlah RM10.08 juta dan 
belanja anak syarikat berjumlah RM21.61 juta. Daripada jumlah perbelanjaan keseluruhan 
itu, perbelanjaan terbesar adalah bagi emolumen iaitu RM145.95 juta atau 42.46%. Jumlah 
ini telah mencatatkan penambahan sebanyak RM14.90 juta atau 11.37% dibandingkan 
dengan jumlah emolumen pada tahun 2016. 
 
Perbelanjaan ke atas perkhidmatan & bekalan adalah merupakan perbelanjaan kedua 
terbesar berjumlah RM114.56 juta atau 33.33% menurun sebanyak RM25.43 juta atau 
18.17% daripada RM139.99 juta pada tahun 2016.  
 
 
CARTA 3 : Pecahan Perbelanjaan Universiti Tahun 2017 dan 2016. 
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KUMPULAN WANG PENGURUSAN 
 
Pendapatan Kumpulan Wang Pengurusan, Universiti Malaysia Pahang adalah terdiri 
daripada penyaluran geran kerajaan yang menyumbang hampir keseluruhan operasi 
Universiti. Ini dibantu oleh sebahagian kecil pendapatan universiti melalui hasil yuran 
pelajar serta hasil dari sumber-sumber lain. Jumlah pendapatan Kumpulan Wang 
Pengurusan bagi tahun 2017 meningkat sebanyak 1.19% (RM3.02 juta), daripada 
RM252.83 juta pada tahun 2016 kepada RM255.84 juta pada tahun 2017. 
 
CARTA 4: Perbandingan Pendapatan dan perbelanjaan Kumpulan Wang Pengurusan tahun 
2013 – 2017 
 
 
Daripada keseluruhan pendapatan Kumpulan Wang Pengurusan RM222.80 juta 
pendapatan adalah disumbangkan oleh Kerajaan bagi tahun 2017 iaitu penurunan 
sebanyak 1.86% (RM4.23 juta) berbanding pada tahun 2016 sebanyak RM227.03 juta. Hasil 
dari pelajar meningkat daripada RM22.34 juta pada tahun 2016 kepada RM29.37 juta pada 
tahun 2017, peningkatan sebanyak 31.47% (RM7.03 juta). 
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CARTA 5: Sumber pendapatan Kumpulan Wang Pengurusan tahun 2017 dan 2016 
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Manakala perbelanjaan pengurusan Universiti bagi tahun 2017 adalah berjumlah 
RM303.13 juta iaitu penurunan sebanyak 5.92% (RM19.07 juta) daripada RM322.20 juta 
pada tahun 2016. Daripada jumlah ini sebanyak RM138.02 juta atau 45.53% adalah 
merupakan perbelanjaan ke atas emolumen. Perbelanjaan sewaan berjumlah RM50.73 juta 
atau 16.74% daripada jumlah keseluruhan, penurunan sebanyak RM2.96 juta berbanding 
pada tahun 2016. 
 
 
CARTA 6: Pecahan Perbelanjaan Mengurus Tahun 2017 dan 2016 
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KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 
 
Peruntukan pembangunan Universiti Malaysia Pahang adalah untuk pembinaan kampus 
tetap di Kuala Pahang, Pekan, Pahang. Bagi tahun kewangan 2017, geran peruntukan yang 
diterima dari Kementerian Pendidikan Tinggi adalah sebanyak RM2.10 juta. Perbelanjaan 
pembangunan untuk tahun 2017 adalah sebanyak RM31.89 juta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTA 7:
Perbandingan Peruntukan Tunai
Kumpulanwang Pembangunan
Tahun 2013 - 2017
CARTA 8:
Perbandingan Pendapatan & 
Perbelanjaan Kumpulanwang 
Pembangunan Tahun 2013 - 2017
RM Juta
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KUMPULAN WANG PENYELIDIKAN 
 
Peratusan perbelanjaan telah menunjukan peningkatan dari RM12.82 juta dalam tahun 
2016 kepada RM13.38 juta dalam tahun 2017. Terdapat peningkatan kepada pendapatan 
iaitu daripada RM5.63 juta dalam tahun 2016 kepada RM6.76 juta dalam tahun 2017. 
  
 
CARTA 9:  Perbandingan Pendapatan, Perbelanjaan dan Baki Kumpulan wang  
 Penyelidikan Tahun 2013 - 2017                                                                                                           
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KUMPULAN WANG PENDAPATAN                                                                        
 
Jumlah hasil Kumpulan Wang Pendapatan ialah sebanyak RM11.19 juta. Hasil faedah dan 
dividen menunjukkan 72.92% daripada jumlah pendapatan Kumpulan Wang Pendapatan 
iaitu sebanyak RM8.16 juta. Ianya menurun 28.98% atau RM3.33 juta berbanding tahun 
lalu. Baki hasil dari Kumpulan Wang Pendapatan adalah dari pendapatan sewa dan lain-
lain pendapatan berjumlah RM3.03 juta. 
 
KUMPULAN WANG PINJAMAN 
                                                                                                                                                          
Bilangan staf yang mendapat pinjaman kenderaan pada tahun 2017 telah meningkat 
kepada 22 orang staf berbanding 21 orang staf pada tahun 2016. Manakala bagi pinjaman 
komputer pula telah meningkat kepada 6 orang staf bagi tahun 2017 berbanding 5 orang 
staf pada tahun 2016. Jumlah keseluruhan pinjaman yang telah digunakan sehingga tahun 
2017 adalah sebanyak RM4.96 juta bagi pinjaman kenderaan dan RM0.42 juta bagi 
pinjaman komputer. 
 
 
CARTA 10:  Bilangan staf yang mendapat pinjaman komputer dan kenderaan sehingga 
2017 
 
Butiran Nilai 
Tabung 
Jumlah 
Pinjaman 
Bilangan Staf yang 
mendapat pinjaman Baki 
Tabung 
2016 2017 
Pinjaman 
Kenderaan RM6.0 juta RM4.96 juta 21 22 RM1.04 juta 
Pinjaman 
Komputer RM0.5 juta RM0.42 juta 5 6 RM0.08 juta 
JUMLAH RM6.5 juta RM5.38 juta 26 28 RM1.12 juta 
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PEROLEHAN HARTA MODAL 
 
Pada tahun 2017, jumlah perolehan harta modal adalah sebanyak RM38.79 juta menurun 
sebanyak 55.87% (RM49.10 juta) berbanding pada tahun 2016 sebanyak RM87.89 juta. 
Perolehan bangunan merupakan perolehan yang terbesar daripada jumlah keseluruhan 
perolehan harta modal bagi tahun 2017. 
 
 
CARTA 11: Pecahan perolehan harta modal tahun 2017 dan 2016. 
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NOTA 2017 2016 2017 2016
RM RM RM RM
Dinyatakan semula Dinyatakan semula
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN 5 745,015,003            1,014,573,024                   742,144,111             751,524,906                 
PEMBINAAN DALAM KEMAJUAN 6 56,888,648              38,765,687                        54,330,768               38,615,670                   
PELABURAN TAKSIARHARGA 7 96,968                     61,443                               -                           -                                
PELABURAN HARTANAH 8 257,687,429            -                                    -                           -                                
PELABURAN DALAM INSTRUMEN EKUITI 9 250,000                   -                                    -                           -                                
PELABURAN ANAK SYARIKAT 10 -                           -                                    6,000,002                 3,500,002                     
1,059,938,048         1,053,400,154                   802,474,881             793,640,578                 
ASET SEMASA
Inventori 11 197,821                   52,967                               -                           -                                
Kos Pembangunan 12 5,130,416                1,017,252                          -                           -                                
Penghutang 13 16,369,809              21,579,767                        2,949,576                 5,544,726                     
Pelbagai Penghutang 14 23,883,229              25,017,832                        21,070,537               21,955,791                   
Pendahuluan kepada Anak Syarikat 15 -                           -                                    18,914,790               19,650,250                   
Penghutang Pinjaman 16 2,945,381                2,667,199                          2,945,381                 2,667,199                     
Simpanan Tetap 17 191,970,000            270,730,000                      182,520,000             266,230,000                 
Wang di tangan dan di bank 18 13,303,890              18,624,799                        2,881,532                 2,272,171                     
253,800,546            339,689,816                      231,281,816             318,320,137                 
LIABILITI SEMASA
Pinjaman 20 11,548,926              11,723,203                        -                           -                                
Pemiutang 19 60,423,306              67,397,382                        37,181,392               36,647,013                   
Pemiutang Perdagangan 3,825,807                2,649,729                          -                           -                                
75,798,039              81,770,314                        37,181,392               36,647,013                   
ASET SEMASA BERSIH 178,002,507            257,919,502                      194,100,424             281,673,124                 
1,237,940,555         1,311,319,656                   996,575,305             1,075,313,702              
DIBIAYAI OLEH :
KUMPULAN WANG MENGURUS 21 276,275,482            274,958,274                      56,119,285               91,176,960                   
KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN - -                                    - -                                
KUMPULAN WANG PENYELIDIKAN 22 8,601,756                17,653,654                        8,601,756                 17,653,654                   
KUMPULAN WANG AMANAH 23 23,789,000              26,209,859                        23,789,000               26,209,859                   
KUMPULAN WANG PENDAPATAN 24 46,962,306              45,274,325                        52,962,308               48,774,327                   
KUMPULAN WANG PINJAMAN 25 7,618,080                7,618,080                          7,618,080                 7,618,080                     
KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN STAF 
AKADEMIK
26
500,000                   -                                    500,000                    -                                
ENDOWMEN 27 8,000,000                6,000,000                          8,000,000                 6,000,000                     
KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) TERKUMPUL 
SYARIKAT SUBSIDIARI (76,333,548)             (76,418,909)                      -                           -                                
KEPENTINGAN BUKAN MENGAWAL 55,722                     135,233                             
295,468,798            301,430,516                      157,590,429             197,432,880                 
LIABILITI JANGKA PANJANG
Pinjaman 20 103,486,881            132,008,318                      -                           -                                
Manfaat Pekerja Jangka Panjang 28 3,294,867                2,856,423                          3,294,867                 2,856,423                     
Pendapatan Tertunda - Pembangunan 29 816,697,923            845,956,374                      816,697,923             845,956,374                 
Pendapatan Tertunda - Penyelidikan 30 16,966,650              19,491,149                        16,966,650               19,491,149                   
Pendapatan Tertunda - Amanah 31 2,025,436                9,576,876                          2,025,436                 9,576,876                     
1,237,940,555         1,311,319,656                   996,575,305             1,075,313,702              
(0)                             (0)                                      0                               0                                   
3
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 2017
KUMPULAN UNIVERSITI
Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
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NOTA 2017 2016 2017 2016
RM RM RM RM
PENDAPATAN Dinyatakan semula Dinyatakan semula
Pemberian kerajaan 32 262,839,149 274,420,026 262,839,149 274,420,026
Yuran pengajian 16,493,643 15,000,985 16,493,643 15,000,985
Yuran pelbagai 33 16,004,722 12,832,478 16,004,722 12,832,478
Pendapatan lain 34 34,668,456 41,608,685 22,626,099 29,956,846
Bahagian keuntungan dari syarikat bersekutu 9,968 21,943                         -                           -                                
Kepentingan bukan mengawal 79,511 26,210                         -                           -                                
JUMLAH PENDAPATAN 330,095,449 343,910,327 317,963,613 332,210,335
Tolak : PERBELANJAAN
Emolumen 145,950,189 131,052,060 138,149,850 126,072,039
Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup 7,507,916 8,023,182 7,507,916 8,023,182
Pengangkutan barang-barang 20,010 65,940 20,010 65,940
Perhubungan dan utiliti 16,395,321 17,301,091 16,395,321 17,301,091
Sewaan 14,924,618 18,172,336 51,299,501 53,694,497
Bekalan bahan mentah dan bahan-bahan 2,764,943 2,838,287 2,764,943 2,838,287
  untuk penyelenggaraan dan pembaikan
Bekalan dan bahan-bahan lain 13,689,105 23,271,068 13,689,105 23,271,068
Penyelenggaraan / pembaikan kecil yang dibeli 31,398,460 43,502,617 31,398,460 43,502,617
Perkhidmatan ikhtisas dan hospitaliti 42,782,052 44,989,788 42,782,052 44,989,788
Susut nilai 5 50,157,584 50,181,639 44,174,727 46,058,470
Lain-lain perbelanjaan 18,113,529 24,163,808 10,310,641 13,164,371
JUMLAH PERBELANJAAN 343,703,727 363,561,816 358,492,526 378,981,350
(Kurangan) /  Lebihan Pendapatan Atas (13,608,278) (19,651,489) (40,528,913) (46,771,015)
   Perbelanjaan Sebelum Cukai
Cukai 20,843                     14,694 -                           -                                
(Kurangan) /  Lebihan Pendapatan Atas (13,629,121) (19,666,183) (40,528,913) (46,771,015)
  Perbelanjaan Selepas Cukai
4
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017
KUMPULAN UNIVERSITI
Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
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NOTA 2017 2016 2017 2016
RM RM RM RM
 Dinyatakan semula  Dinyatakan semula 
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI
Tunai diterima dari kerajaan 262,839,149            248,273,418            262,839,149            248,273,418            
Tunai diterima dari pelanggan 83,837,007              65,565,061              59,062,147              49,796,323              
Tunai dibayar kepada pembekal 
  dan staf (344,531,991)           (311,217,345)           (351,583,122)           (315,133,941)           
ALIRAN TUNAI BERSIH DIJANA DARI / 2,144,165                2,621,134                (29,681,826)             (17,064,200)             
   (DIGUNAKAN DALAM) AKTIVITI OPERASI
ALIRAN TUNAI DARIPADA 
  AKTIVITI PELABURAN
Pembelian Hartanah,Loji dan Peralatan (41,197,035)             (74,894,337)             (35,283,990)             (45,546,501)             
Pelupusan Hartanah,Loji dan Peralatan 80,275                     61,711                     80,275                     61,711                     
Pembinaan dalam kemajuan (15,715,098)             28,274,602              (15,715,098)             (11,022,002)             
Tambahan Pelaburan Syarikat Bersekutu (47,500)                    -                           -                           -                           
Pelaburan Dalam Instrumen Ekuiti                   (250,000)                              -                                -                                -   
Pelaburan anak syarikat                (2,500,000)                (2,500,000)                              -   
ALIRAN TUNAI BERSIH DIGUNAKAN (59,629,358)             (46,558,024)             (53,418,813)             (56,506,792)             
  DALAM AKTIVITI PELABURAN
ALIRAN TUNAI DARIPADA 
  AKTIVITI PEMBIAYAAN
Dividen Dibayar (1,000,001)               -                           -                           -                           
Perolehan daripada Terbitan Saham Keutamaaan 
Boleh Tebus
                2,500,000 
-                           -                           -                           
Penerimaan pinjaman berjangka 99,700                     -                           -                           -                           
Penerimaan pinjaman sewabeli 267,100                   -                           -                           -                           
Pembayaran balik pemiutang sewabeli (76,815)                    (26,667)                    -                           -                           
Pembayaran Balik Pinjaman Berjangka (28,385,700)             (29,103,788)             -                           -                           
ALIRAN TUNAI BERSIH DIGUNAKAN (26,595,716)             (29,130,455)             -                           -                           
  DALAM AKTIVITI PEMBIAYAAN
(PENGURANGAN) / PERTAMBAHAN BERSIH 
   TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI DALAM 
   TAHUN (84,080,909)             (73,067,345)             (83,100,639)             (73,570,992)             
TUNAI DAN PERSAMAAN 
  TUNAI PADA AWAL TAHUN 289,354,799            362,422,144            268,502,171            342,073,163            
TUNAI DAN PERSAMAAN 
  TUNAI PADA AKHIR TAHUN 205,273,890            289,354,799            185,401,532            268,502,171            
TUNAI DAN PERSAMAAN 
  TUNAI TERDIRI DARIPADA :
Simpanan Tetap 17 191,970,000            270,730,000            182,520,000            266,230,000            
Wang di tangan dan di bank 18 13,303,890              18,624,799              2,881,532                2,272,171                
205,273,890            289,354,799            185,401,532            268,502,171            
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017
KUMPULAN UNIVERSITI
Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
7
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UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 
 
 
 
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017 
 
 
 
1. KENYATAAN AM DAN AKTIVITI UTAMA 
 
a. Am 
 
 Semua dasar perakaunan yang digunakan adalah bersamaan dengan dasar-dasar asas 
 perakaunan. 
 
Universiti ini telah ditubuhkan di bawah Peruntukan (1) Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. 
Universiti ini mula beroperasi pada Mei 2002. Fokus utama Universiti ini adalah bagi 
membangunkan sumber manusia dan teknologi yang relevan dengan keperluan industri kimia 
dan petrokimia serta sumber asli dan industri pembuatan. Pada setakat 31 Disember 2017, 
Universiti ini menempatkan seramai 10,726 orang pelajar dan disokong oleh staf akademik dan 
bukan akademik seramai 825 dan 1,003 orang masing-masing. 
 
Penyata kewangan setiap entiti dalam Kumpulan dibentangkan dalam matawang fungsian, yang 
mana merupakan matawang persekitaran ekonomi utama di mana entiti beroperasi. 
 
Matawang fungsian universiti adalah Ringgit Malaysia (“RM”), dimana aktiviti utama jualan dan 
pembelian adalah dalam RM, perolehan daripada operasi biasanya disimpan dalam RM dan 
dana daripada aktiviti pembiayaan terutamanya dijana dalam RM. 
 
Bagi tujuan penyata kewangan disatukan, penyata kewangan bagi setiap entiti dalam Kumpulan 
dicatatkan dalam RM, yang mana merupakan matawang fungsian universiti, dan matawang 
pembentangan untuk penyata kewangan disatukan. 
 
b. Aktiviti Utama 
 
Aktiviti utama Universiti adalah sebagai pusat pengajian tinggi yang menjalankan program-
program pengajaran, penyelidikan dan khidmat kepada masyarakat. Selain menjalankan aktiviti 
di atas, Universiti juga menjalankan beberapa aktiviti bercorak komersil yang dijalankan oleh 
entiti perniagaan seperti :- 
 
i. Kegiatan-kegiatan di dalam bidang pengurusan aktiviti-aktiviti yang melibatkan 
pengumpulan dan penyebaran ilmu dan juga menjalankan aktiviti perundingan pengurusan. 
 
ii. Kegiatan-kegiatan di dalam perkhidmatan pakar runding dan pengendalian kursus jangka 
pendek dalam bidang kejuruteraan dan teknologi. 
 
c. Pembentangan Penyata Kewangan 
 
Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 telah diluluskan oleh Lembaga 
Pengarah Universiti secara edaran pada 5 Mac 2018. 
 
 
2. POLISI-POLISI PERAKAUNAN PENTING 
 
a. Asas penyediaan 
 
Penyata kewangan ini disediakan menurut kelaziman kos sejarah. Penyata Kewangan 
mematuhi piawaian perakaunan dibawah ‘Malaysian Private Entities Reporting Standards’  
(MPERS) yang diluluskan di Malaysia. 
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b. Penyatuan akaun 
 
i. Subsidiari- subsidiari 
 
Syarikat-syarikat subsidiari adalah di mana Universiti mempunyai wakil dalam lembaga 
pengarah serta mempunyai pengaruh ke atas pengurusan syarikat. 
 
Penyata kewangan disatukan termasuk penyata kewangan universiti dan kesemua 
subsidiarinya. Subsidiari-subsidiari adalah syarikat-syarikat di mana kumpulan mempunyai 
kepentingan ekuiti jangka panjang dan kuasa untuk melaksanakan kawalan terhadap polisi-
polisi kewangan dan operasi untuk memperoleh manfaat daripada aktiviti syarikat-syarikat 
tersebut. 
 
Subsidiari-subsidiari disatukan menggunakan kaedah perakaunan pengambilan. Di bawah 
kaedah perakaunan pengambilan, hasil-hasil subsidiari yang diambil alih atau dilupuskan 
diambil kira dalam penyata kewangan disatukan daripada tarikh berkuatkuasa pengambilan 
atau tarikh berkuatkuasa pelupusan mengikut kesesuaian.  
 
Aset-aset dan liabiliti-liabiliti subsidiari dinilaikan pada nilai saksama pada tarikh 
pengambilalihan dan nilai ini ditunjukkan dalam lembaran imbangan disatukan. Perbezaaan 
di antara kos pengambilalihan dengan nilai saksama bahagian aset bersih kumpulan atas 
subsidiari yang diambilalih pada tarikh pengambilalihan dimasukkan dalam lembaran 
imbangan disatukan sebagai muhibah atau muhibah negatif yang timbul atas penyatuan. 
 
Urusniaga, baki dan hasil laba belum direalisasi di antara syarikat telah dihapuskan semasa 
penyatuan dan penyata kewangan  disatukan hanya mencerminkan urusniaga dengan 
pihak ketiga sahaja. Kerugian belum direalisasikan telah dihapuskan semasa penyatuan 
melainkan kos tersebut tidak dapat dipulihkan. 
 
c. Hartanah, Loji dan Peralatan dan Susutnilai 
 
Hartanah, loji dan peralatan dinyatakan pada kos setelah ditolak susutnilai dan didefinasikan 
sebagai barang-barang takluak yang mempunyai tempoh penggunaan ekonomik lebih daripada 
12 bulan yang bernilai lebih daripada RM500 (perabot) atau RM3,000 (lain-lain aset) setiap satu. 
 
Susut nilai penuh dikenakan dalam tahun pembelian dan baki bersih setiap hartanah, loji dan 
peralatan bernilai tidak kurang dari RM1. 
 
 
 
  
Kadar Susutnilai  
% 
Tanah Mengikut tempoh pajakan 
Bangunan  2 
Ubahsuai 2 
Peralatan Pejabat  20 
Peralatan Makmal 20 
Perabot dan Kelengkapan 20 
Kenderaan 20 
Peralatan Komputer dan 
Perisian 
10 – 33.3 
  
 
Buku- buku perpustakaan tidak dipermodalkan dan direkodkan di dalam Sistem Perpustakaan. 
 
Kos tanah diukur pada kos premium tanah tersebut. Pada tahun 2018, kos tanah diukur pada 
‘fair value’ apabila penilaian semula dibuat. 
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d. Pembinaan dalam kemajuan 
 
Pembinaan dalam kemajuan adalah kerja-kerja yang masih belum disempurnakan pada akhir 
tahun kewangan. Jumlah yang diambilkira adalah kos yang terlibat berdasarkan kepada sijil 
bayaran kemajuan. 
 
Pembinaan dalam kemajuan adalah mengikut kos pembinaan (peringkat bayaran) dan 
susutnilai tidak akan diperuntukkan. Segala kos pembinaan akan dipindahkan ke aset apabila 
aset tersebut telah mendapat Perakuan Siap dan Pematuhan. 
 
e. Pelaburan  
 
Pelaburan saham tidak disebutharga, pelaburan dalam subsidiari-subsidiari dan lain-lain 
pelaburan jangka panjang dinyatakan pada kos ditolak kerugian rosot nilai. Semasa pelupusan 
pelaburan, perbezaan antara hasil pelupusan bersih dan nilai dibawa diiktiraf dalam penyata 
pendapatan. 
 
Peruntukan akan dibuat apabila terdapat penurunan nilai yang kekal dalam pelaburan tersebut. 
 
f. Inventori  
 
Inventori dinyatakan pada harga terendah di antara kos (ditentukan pada asas masuk dahulu, 
keluar dahulu) dan nilai boleh realis bersih. Nilai boleh realis bersih merupakan harga jualan 
anggaran ditolak semua kos anggaran siap dan kos pengangkutan dan pemasaran yang perlu 
ditanggung untuk melakukan jualan. 
 
g. Kos Pembangunan 
 
Kos pembangunan hartanah terdiri daripada semua kos yang berkaitan secara langsung 
dengan aktiviti pembangunan atau yang boleh diagihkan secara munasabah kepada aktiviti 
tersebut. 
 
Jika hasil aktiviti pembangunan boleh dianggarkan dengan sewajarnya, hasil pembangunan 
hartanah dan kos pembangunan hartanah diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dengan merujuk 
kepada kaedah mengikut penyiapan. Peringkat penyiapan diukur dengan merujuk kepada 
pembahagian kos pembangunan hartanah yang ditanggung bagi kerja yang telah dijalankan 
sehingga kini kepada jumlah anggaran kos pembangunan hartanah. 
 
Jika hasil pembangunan hartanah tidak boleh dianggarkan dengan sewajarnya, hasil 
pembangunan hartanah diiktiraf setakat kos pembangunan hartanah yang ditanggung yang 
mungkin akan boleh diperolehi semula, dan kos pembangunan hartanah bagi hartanah yang 
dijual diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tempoh ia dikenakan. 
 
Sebarang kerugian yang dijangka atas projek pembangunan termasuk tempoh tanggungan 
liabiliti diiktiraf sebagai perbelanjaan dengan serta merta. 
 
h. Penghutang dan pelbagai penghutang 
 
Penghutang telah dinyatakan pada nilai yang telah dijangka boleh direalisasikan. Peruntukan 
hutang ragu bagi penghutang pelajar dibuat berdasarkan kepada status pelajar gagal, berhenti 
dan diberhentikan manakala bagi penghutang lain peruntukan hutang ragu dibuat berdasarkan 
kepada status penghutang tidak aktif melebihi satu (1) tahun. Hutang lapuk dilupuskan setelah 
mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.  
 
i. Tunai dan kesetaraan tunai 
 
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada tunai di tangan, baki di bank dan simpanan tetap di 
institusi kewangan. 
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j. Pemiutang dan pelbagai pemiutang 
 
Pemiutang dinyatakan pada kos yang hampir menyamai nilai saksama ganjaran yang dibayar 
pada masa hadapan untuk barangan dan perkhidmatan yang diberi. 
 
k. Pengiktirafan pendapatan 
 
i. Pemberian daripada kerajaan 
 
 Pendapatan diiktiraf atas dasar akruan manakala pemberian kerajaan bagi projek 
pembangunan pula akan diiktiraf sebagai geran modal tertunda dan akan dilunas mengikut 
susutnilai projek yang telah siap dan aset yang dibeli serta belanja operasi yang tidak 
dipermodalkan. 
 
ii. Pendapatan tertunda 
 
Pemberian daripada kerajaan bagi tujuan pembangunan. Pendapatan hanya diambil kira di 
dalam penyata pendapatan setakat jumlah yang dibelanjakan dalam tahun berkenaan 
sahaja. Jumlah perbelanjaan ini juga termasuk jumlah susutnilai hartanah, loji dan peralatan 
dalam tahun berkenaan. 
 
iii. Pendapatan yuran 
 
Pendapatan untuk yuran pengajian dari pelajar berasaskan akruan dan diiktiraf apabila 
pelajar mendaftar dalam tahun berkenaan. 
 
iv. Pendapatan faedah dan dividen 
 
Pendapatan faedah dan dividen diiktiraf berasaskan akruan. 
 
l. Manfaat Pekerja 
 
i. Manfaat  Pekerja Jangka Pendek 
 
Upah, Gaji dan Bonus diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tahun di mana perkhidmatan 
berkenaan diberi oleh pekerja kumpulan. Cuti berbayar terkumpul jangka pendek seperti 
cuti tahunan berbayar diiktiraf apabila perkhidmatan diberi oleh pekerja yang meningkat hak 
mereka kepada cuti berbayar di masa hadapan, dan cuti berbayar tidak terkumpul jangka 
pendek seperti cuti sakit diiktiraf apabila cuti berlaku. 
 
Kumpulan dan Universiti juga telah mengakaunkan bayaran ganjaran cuti rehat bagi pekerja 
tetap yang akan bersara pada tahun berikutnya serta bayaran pampasan bagi pekerja 
kontrak yang akan tamat pada tahun berikutnya sebagai liabiliti manfaat pekerja jangka 
pendek. 
 
ii. Rancangan Caruman Tertentu 
 
 Seperti yang termaktub di dalam undang-undang, syarikat di Malaysia perlu membuat 
caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Caruman berkenaan diiktiraf sebagai 
perbelanjaan di dalam penyata pendapatan apabila berlaku. 
 
         iii. Manfaat Pekerja Jangka Panjang 
 
 Jenis manfaat perkerja jangka panjang yang diiktiraf secara akruan adalah bayaran gantian 
cuti rehat untuk pekerja tetap yang telah mencapai umur 50 tahun dengan andaian 
seseorang pekerja akan mengumpulkan cuti tahunannya 150 hari semasa ianya bersara. 
Kadar gaji semasa telah digunakan untuk mengira amaun liabiliti tersebut. 
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m. Sewaan Pajak 
 
Pihak universiti telah membuat sewaan pajak dan jumlah tersebut akan dipindahkan ke aset 
apabila tamat tempoh pajakan. Susutnilai tidak akan diperuntukkan. 
 
n. Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) 
 
Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan berkuatkuasa pada 1 April 2016. Sebagai 
Universiti Awam yang menyediakan perkhidmatan pendidikan, skop pembekalan UMP adalah 
pembekalan dikecualikan dan boleh dirujuk dalam Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan 
(Pembekalan Dikecualikan) 2016 P.U.(A) 271. Implikasi di UMP adalah seperti berikut: 
 
i. Cukai Output 
Perkhidmatan pendidikan seperti yuran pengajian, yuran asrama dan perkhidmatan 
pentadbiran yang berkaitan dengan pembekalan pendidikan adalah dikecualikan daripada 
GST dan tiada cukai output dibayar. Perkhidmatan bukan pendidikan contohnya seperti 
penganjuran seminar atau sewaan ruang niaga adalah tertakluk kepada GST berkadar 
standard (6%) atau berkadar sifar (0%). 
 
ii. Perintah Relif 
Universiti Awam tidak membayar GST untuk perolehan bekalan berkaitan pendidikan 
kerana pembekal tidak mengenakan GST terhadap perolehan barang terpilih yang 
mendapat perintah relif di bawah pendidikan. 
 
iii. Cukai Input 
UMP menanggung GST yang dikenakan oleh pembekal bagi perolehan perkhidmatan 
berkaitan dengan pendidikan. UMP boleh menuntut GST (cukai input) bagi perolehan 
bekalan/perkhidmatan berkadar standard 6% sekiranya perolehan tersebut ada kaitan 
dengan pembekalan berkadar standard 6% (cukai output). 
 
o. Instrumen Kewangan 
 
Aset Kewangan 
 
Aset kewangan diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan apabila Kumpulan dan Universiti 
menjadi pihak kepada peruntukan kontrak instrumen. 
 
Pada awal pengiktirafan, aset kewangan adalah diukur pada harga urusniaga, termasuk kos 
urusniaga untuk aset kewangan tidak diukur pada nilai saksama menerusi keuntungan atau 
kerugian, melainkan perjanjian membentuk, pada kesan, sebuah urusniaga pembiayaan bagi 
pihak bertimbal kepada pengaturan. 
 
Selepas pengiktirafan awal, aset kewangan dikelaskan kepada salah satu daripada tiga 
kategori: aset kewangan diukur pada nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian, aset 
kewangan merupakan instrumen hutang diukur pada kos dilunaskan, dan aset kewangan 
merupakan instrumen ekuiti diukur pada kos ditolak rosotnilai. 
 
i) Aset Kewangan Diukur pada Nilai Saksama menerusi Keuntungan atau Kerugian 
Aset kewangan adalah dikelaskan sebagai nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian 
apabila aset kewangan adalah dalam skop Seksyen 12 MPERS atau jika aset kewangan 
diniagakan secara awam atau nilai saksamanya tidak boleh diukur dengan pasti tanpa kos 
atau usaha yang tidak wajar. 
 
Perubahan dalam nilai saksama diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian. 
 
Jika ukuran pasti bagi nilai saksama tidak lagi boleh didapati untuk instrumen ekuiti yang tidak 
diniagakan secara awam tetapi diukur pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian, 
nilai saksamanya pada tarikh akhir instrumen yang boleh dinilai dengan pasti dianggap 
sebagai kos instrumen, dan ia diukur pada amaun kos ini ditolak rosotnilai sehingga ukuran 
pasti nilai saksama boleh didapati. 
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ii) Aset Kewangan merupakan Instrumen Hutang Diukur pada Kos Dilunaskan 
Selepas pengiktirafan awal, instrumen hutang diukur pada kos dilunaskan menggunakan 
kaedah faedah efektif. Instrumen hutang yang dikelaskan sebagai aset semasa diukur pada 
amaun tunai yang tidak didiskaunkan atau pertimbangan lain yang dijangka boleh diterima. 
 
Kaedah faedah efektif adalah kaedah untuk mengira kos dilunaskan aset kewangan dan 
untuk memperuntukan pendapatan faedah ke atas tempoh yang berkaitan. Kadar faedah 
efektif adalah kadar diskaun anggaran penerimaan tunai masa depan yang tepat menerusi 
jangka hayat aset kewangan atau, apabila sesuai, tempoh yang lebih singkat, dengan amaun 
bawaan aset kewangan. 
 
iii) Aset Kewangan merupakan Instrumen Ekuiti Diukur pada Kos Ditolak Rosotnilai 
Instrumen ekuiti yang tidak diniagakan secara awam dan dimana nilai saksama tidak boleh 
diukur dengan pasti tanpa kos atau usaha yang tidak wajar, dan kontrak yang berhubung 
kepada instrumen tersebut, jika dilaksanakan, akan menyebabkan penghantaran instrumen 
tersebut, diukur pada kos ditolak rosotanilai. 
 
iv) Rosotnilai Aset Kewangan 
Pada akhir setiap tempoh pelaporan, Kumpulan dan Universiti menilai sama ada terdapat 
sebarang bukti objektif bahawa aset kewangan yang diukur pada kos atau kos dilunaskan, 
telah dirosotnilai. 
 
Bukti objektif boleh termasuk: 
- kesukaran kewangan yang ketara oleh penerbit atau obligor. 
- pelanggaran kontrak. 
- pemberi pinjaman memberikan kepada peminjam sebuah konsesi bahawa pemberi 
pinjaman tidak akan dipertimbangkan. 
- ia menjadi kemungkinan bahawa peminjam akan bankrap atau penyusunan semula 
kewangan lain. 
- data yang boleh diperhatikan dapat menunjukkan bahawa terdapat penurunan yang boleh 
diukur dalam anggaran aliran tunai masa depan daripada aset kewangan sejak 
pengiktirafan awal aset. 
 
Bagi kategori tertentu aset kewangan, seperti penghutang dagangan, jika ia ditentukan 
bahawa tiada bukti objektif rosotnilai wujud bagi aset kewangan dinilai individu, sama ada 
penting atau tidak, aset termasuk dalam kumpulan yang mempunyai ciri-ciri risiko yang 
serupa dan dinilai secara kolektif untuk rosotnilai. 
 
Kerugian rosotnilai, berhubung dengan aset kewangan yang diukur pada kos dilunaskan, 
diukur sebagai perbezaan di antara amaun bawaan aset dan nilai semasa anggaran aliran 
tunai yang didiskaunkan pada kadar faedah efektif aset asal. 
 
Jika terdapat bukti objektif bahawa kerugian rosotnilai telah dilibatkan ke atas aset kewangan 
diukur pada kos ditolak rosotnilai, amaun kerugian rosotnilai diukur sebagai perbezaan di 
antara amaun bawaan aset dan anggaran amaun terbaik yang mana Kumpulan dan 
Universiti akan diterima bagi aset jika ia dijual pada tarikh pelaporan. 
 
Amaun bawaan aset kewangan dikurangkan secara langsung, kecuali amaun bawaan 
penghutang dagangan yang dikurangkan melalui penggunaan akaun elaun. Sebarang 
kerugian rosotnilai diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian dengan serta-merta. Jika, dalam 
tempoh kemudiannya, sebarang amaun kerugian rosotnilai menurun, kerugian rosotnilai 
yang diiktiraf sebelumnya dibalikkan secara langsung, kecuali bagi amaun yang berkaitan 
dengan penghutang dagangan yang dibalikkan untuk dimasukkan semula amaun yang 
sebelum ini diperuntukan dalam akaun elaun. Pembalikkan ini diiktiraf dalam keuntungan 
atau kerugian dengan serta-merta. 
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v) Penyahiktirafan Aset Kewangan 
Aset kewangan dinyahiktiraf apabila hak kontrak untuk aliran tunai daripada aset kewangan 
tersebut tamat tempoh, atau diselesai, atau Kumpulan dan Universiti memindahkan risiko 
dan ganjaran pemilikan aset kewangan yang ketara kepada pihak lain. 
 
Pada penyahiktirafan aset kewangan secara keseluruhannya, perbezaan di antara amaun 
bawaan dan jumlah pertimbangan diterima dan sebarang keuntungan atau kerugian 
kumulatif adalah diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian dalam tempoh pemindahan. 
 
Tunai dan Kesetaraan Tunai 
Tunai dan kesetaraan tunai dalam penyata aliran tunai meliputi baki tunai dan bank, deposit 
jangka pendek dan pelaburan yang lain berjangka pendek, berkecairan tinggi yang mempunyai 
tempoh matang yang singkat selama tiga bulan atau kurang dari tarikh pengambilalihan. 
 
Liabiliti and Ekuiti 
i) Pengkelasan Liabiliti dan Ekuiti 
Liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti adalah dikelaskan selaras dengan ciri-ciri dalam 
pengaturan kontrak, bukan sekadar bentuk undang-undang, dan selaras dengan definisi 
liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti. 
 
ii) Instrumen Ekuiti 
Saham biasa dikelaskan sebagai ekuiti. 
 
Instrumen ekuiti adalah sebarang kontrak yang berbukti baki kepentingan dalam aset 
Universiti selepas ditolak semua liabilitinya. Instrumen ekuiti diterbitkan oleh Universiti, selain 
daripada yang dikeluarkan sebagai sebahagian daripada penggabungan perniagaan adalah 
diukur pada nilai saksama tunai atau sumber lain diterima, selepas ditolak kos urusniaga. 
Sekiranya bayaran ditunda dan nilai masa wang adalah ketara, pengukuran awal hendaklah 
berdasarkan pada asas nilai semasa. 
 
Universiti mengambilkira kos urusniaga bagi ekuiti sebagai penolakan daripada ekuiti. Cukai 
pendapatan berkaitan dengan kos urusniaga adalah diambilkira selaras dengan Seksyen 29 
MPERS. 
 
Pengagihan kepada pemilik ditolak daripada ekuiti. Cukai pendapatan yang berkaitan adalah 
diambilkira selaras dengan Seksyen 29 MPERS. 
 
iii) Saham Perbendaharaan 
Apabila Universiti mengambilalih semula instrumen ekuitinya (‘saham perbendaharaan’), 
saham perbendaharaan ini adalah ditolak daripada ekuiti pada nilai saksama pertimbangan 
diberi. Tiada keuntungan atau kerugian diiktirafkan dalam keuntungan atau kerugian atas 
pembelian, jualan, terbitan dan pembatalan saham perbendaharaan tersebut. 
 
iv) Instrumen Kewangan Kompaun 
Perolehan daripada terbitan hutang boleh tukar atau instrumen kewangan kompaun yang 
serupa dikelaskan secara berasingan antara komponen liabiliti dan komponen ekuiti selaras 
dengan ciri-ciri pengaturan. Universiti pertamanya menentukan amaun komponen liabiliti 
dengan mengukur nilai saksama liabiliti yang serupa yang tidak mempunyai ciri-ciri 
penukaran atau komponen ekuiti berkaitan yang serupa. Universiti kemudiannya 
memperuntukan amaun baki sebagai komponen ekuiti. Kos urusniaga diperuntukan antara 
komponen liabiliti dan komponen ekuiti berdasarkan pada asas nilai saksama relatif. 
 
Peruntukan itu tidak disemak semula dalam tempoh kemudian. 
 
Dalam tempoh selepas instrumen kewangan kompaun telah diterbitkan, Universiti 
mengambil kira komponen liabiliti mengikut Seksyen 11 MPERS jika ia memenuhi syarat-
syarat sebagai suatu Instrumen hutang. Bagi komponen liabiliti tersebut, Universiti 
mengiktiraf secara sistematiknya sebarang perbezaan di antara komponen liabiliti dan jumlah 
pokok yang perlu dibayar pada tarikh matang sebagai perbelanjaan faedah tambahan 
dengan menggunakan kaedah faedah efektif. 
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Sebaliknya, Universiti mengambil kira komponen liabiliti mengikut Seksyen 12 MPERS. 
 
v) Liabiliti Kewangan 
Liabiliti kewangan diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan apabila Kumpulan dan 
Universiti menjadi pihak kepada peruntukan kontrak instrumen. 
 
Pada awal pengiktirafan, liabiliti kewangan adalah diukur pada harga urusniaga, termasuk 
kos urusniaga untuk liabiliti kewangan tidak diukur pada nilai saksama menerusi keuntungan 
atau kerugian, melainkan perjanjian membentuk, pada kesan, sebuah urusniaga pembiayaan 
bagi Universiti kepada pengaturan. 
 
Selepas pengiktirafan awal, liabiliti kewangan dikelaskan kepada salah satu daripada tiga 
kategori: liabiliti kewangan diukur pada nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian, 
liabiliti kewangan diukur pada kos dilunaskan, atau komitmen pinjaman diukur pada kos 
ditolak rosotnilai. 
 
vi) Liabiliti Diukur pada Nilai Saksama menerusi Keuntungan atau Kerugian 
Liabiliti kewangan adalah dikelaskan sebagai nilai saksama menerusi keuntungan atau 
kerugian apabila liabiliti kewangan adalah dalam skop Seksyen 12 MPERS atau jika liabiliti 
kewangan diniagakan secara awam atau nilai saksamanya tidak boleh diukur dengan pasti 
tanpa kos atau usaha yang tidak wajar. 
 
Jika ukuran yang pasti bagi nilai saksama tidak lagi boleh didapati untuk instrumen ekuiti 
yang tidak diniagakan secara awam tetapi diukur pada nilai saksama melalui keuntungan 
atau kerugian, nilai saksamanya pada tarikh akhir instrumen yang boleh dinilai dengan pasti 
dianggap sebagai kos instrumen, dan ia diukur pada amaun kos ini ditolak rosotnilai 
sehingga ukuran pasti bagi nilai saksama boleh didapati. 
 
vii) Liabiliti Kewangan Diukur pada Kos Dilunaskan 
Selepas pengiktirafan awal, liabiliti kewangan selain daripada liabiliti kewangan diukur pada 
nilai saksama menerusi keuntungan dan kerugian adalah diukur pada kos dilunaskan 
menggunakan kaedah faedah efektif. Keuntungan atau kerugian diiktiraf pada keuntungan 
atau kerugian apabila liabiliti kewangan dinyahiktiraf atau dirosotnilai. 
 
Kaedah faedah efektif adalah kaedah untuk mengira kos dilunaskan liabiliti kewangan dan 
untuk memperuntukan perbelanjaan faedah ke atas tempoh yang berkaitan. Kadar faedah 
efektif adalah kadar diskaun anggaran pembayaran tunai masa depan yang tepat menerusi 
jangka hayat liabiliti kewangan atau, apabila sesuai, tempoh yang lebih singkat, dengan 
amaun bawaan liabiliti kewangan. 
 
3. POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN. 
 
Instrumen kewangan kumpulan dan Universiti bergantung kepada kepelbagaian risiko kewangan 
termasuk risiko hutang, risiko kadar faedah, risiko pasaran, risiko kecairan dan aliran tunai. Objektif 
pengurusan risiko kewangan Kumpulan dan Universiti adalah untuk mengenal pasti dan kawalan 
risiko yang terdedah kepada Kumpulan dan Universiti bagi meminimumkan atau mengelak kerugian 
kesan daripada risiko tersebut serta meningkatkan pulangan. 
 
 Pihak Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk menangani risiko tersebut dengan menyediakan 
polisi serta prosedur untuk menguruskannya. Risiko-risiko tersebut diuruskan dengan cara sentiasa 
menyemak keadaan risiko semasa, sistem kawalan dalaman, mematuhi polisi risiko kewangan dan 
mendapatkan perlindungan insurans di mana perlu. 
 
a. Risiko kadar faedah 
 
Kumpulan dan Universiti tidak terdedah kepada risiko kadar faedah kerana ia tidak mempunyai 
aset jangka panjang yang menanggung faedah atau hutang yang menanggung faedah. 
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b. Risiko kredit 
 
Risiko kredit adalah risiko kerugian kewangan daripada kegagalan mematuhi akujanji oleh pihak 
yang mempunyai kontrak dengan Kumpulan dan Universiti. Kumpulan dan Universiti terdedah 
kepada risiko kredit terutamanya terhadap penghutang. Risiko kredit ditentukan oleh pihak 
pengurusan yang menetapkan polisi, pernilaian serta mengambil tindakan yang bersesuaian. 
 
c. Risiko kecairan dan aliran tunai 
 
 Kumpulan dan Universti tidak memiliki profil hutang dan memiliki wang tunai atau aset yang 
boleh ditukarkan kepada wang yang cukup untuk memenuhi keperluan kesemua modal kerja. 
 
 
 
4. PERTIMBANGAN PERAKAUNAN KRITIKAL DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN 
ANGGARAN 
 
4.1 Pertimbangan Kritikal dalam mengguna pakai dasar-dasar perakaunan 
 
  Penyediaan penyata kewangan yang memerlukan pihak pengurusan membuat pertimbangan, 
anggaran dan andaian yang memberi kesan kepada polisi perakaunan dan jumlah aset yang 
dilaporkan, pendapatan dan perbelanjaan liabiliti. Keputusan sebenar mungkin berbeza 
daripada anggaran ini. 
 
Berdasarkan pertimbangan, selain daripada anggaran terlibat seperti yang diterangkan di 
bawah, pihak pengurusan telah mengguna pakai dasar-dasar perakaunan yang mempunyai 
kesan ketara ke atas amaun yang diiktiraf dalam penyata kewangan seperti berikut: 
 
a. Nilai Saksama Entiti Dikawal Bersama dan Aset dan Liabiliti Kewangan Lain 
 
Nilai saksama bagi aset kewangan dan liabiliti kewangan lain tertentu diperolehi berdasarkan 
harga yang dinyatakan (sebut harga) dalam pasaran aktif. Jika harga yang dinyatakan (sebut 
harga) tidak tersedia di pasaran, harga urusniaga yang terkini adalah berdasarkan aset atau 
liabiliti kewangan yang serupa menjadi bukti bagi nilai saksama selagi tidak ada perubahan 
yang ketara dalam keadaan ekonomi atau luput masa ketara sejak urusniaga itu berlaku. 
 
  
4.2 Sumber Utama Ketidakpastian Anggaran 
 
 Anggaran utama berkenaan masa depan, dan lain-lain sumber utama ketidakpastian anggaran 
pada tarikh pelaporan, yang mempunyai risiko ketara yang menyebabkan pelarasan penting 
terhadap amaun bawaan aset dan liabiliti dalam tahun kewangan seterusnya, selain daripada 
yang didedahkan seperti : 
 
a. Kerugian Rosotnilai bagi Hartanah, Loji dan Peralatan 
 
Hartanah, Loji dan Peralatan Kumpulan terdiri daripada sebahagian besar jumlah aset 
Kumpulan. Perubahan dalam anggaran tempoh penggunaan atau nilai aset Kumpulan ini 
amat bergantung kepada perubahan dalam teknologi atau keadaan industri berkaitan. Aset 
Kumpulan yang mempunyai jangka usia panjang seperti hartanah, loji dan peralatan boleh 
disemak semula terutamanya bagi rosotnilai sekurang-kurangnya secara tahunan atau 
apabila peristiwa atau perubahan dalam keadaan menunjukkan bahawa nilai bawaan tidak 
boleh diperolehi semula. 
 
Jika sebarang petanda tersebut wujud, anggaran amaun boleh diperolehi semula boleh 
dilaksanakan. Amaun boleh diperolehi semula aset adalah amaun lebih besar daripada nilai 
saksama yang akan ditolak kos untuk dijual dan nilai boleh guna aset tersebut. Dalam 
membuat anggaran nilai penggunaan, anggaran aliran tunai masa depan adalah 
didiskaunkan kepada nilai semasa dengan menggunakan kadar diskaun sebelum cukai yang 
menggambarkan nilai pasaran semasa, nilai mata wang dan risiko khusus kepada aset dan 
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boleh mengakibatkan caj rosotnilai tambahan atau pembalikan rosotnilai dalam tempoh 
masa depan. 
Pertimbangan ketara berhubungan dengan kedudukan hasil dan jumlah kos operasi turut 
diambilkira. Kumpulan menggunakan semua maklumat yang sedia ada dalam menentukan 
amaun yang munasabah bagi menentukan nilai, termasuk anggaran berdasarkan andaian 
dan unjuran hasil dan kos operasi yang munasabah beserta bukti sokongan. Perubahan 
dalam anggaran ini boleh memberi kesan yang ketara ke atas nilai bawaan aset dan boleh 
mengakibatkan caj rosotnilai tambahan atau pembalikan rosotnilai dalam tempoh masa 
depan. 
 
b. Susutnilai Hartanah, Loji dan Peralatan 
 
Kos sesuatu item hartanah, loji dan peralatan disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus 
atau kaedah lain yang sistematik yang mencerminkan penggunaan manfaat aset dalam 
jangka hayatnya. Anggaran digunakan dalam pemilihan kaedah susut nilai, hayat berguna 
dan nilai sisa. Penggunaan sebenar manfaat ekonomi bagi hartanah, loji dan peralatan 
mungkin berbeza daripada anggaran yang digunakan dan ini boleh membawa kepada 
keuntungan atau kerugian atas pelupusan akhirnya sesuatu hartanah, loji dan peralatan. 
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*  UMP telah membuat permohonan untuk mendapatkan nilai pasaran bagi tanah UMP kepada Jabatan 
Penilaian & Perkhidmatan Harta (JPPH) negeri Pahang pada 8 Februari 2018. Kerja-kerja penilaian 
sedang dijalankan oleh pihak JPPH. 
 
6.  PEMBINAAN DALAM KEMAJUAN  
 
 
 
                         UNIVERSITI 
 
Pada 1 
Januari 
2016  
Pelarasan / 
Tambahan  
Pada 31 
Disember 2016 
 RM  RM  RM 
Pembangunan Kampus 
Tetap 20,488,065  18,127,605  38,615,670 
Kerja-kerja Ubahsuai dan 
Penyelenggaraan 7,105,602  (7,105,602)  - 
 27,593,667  11,022,003  38,615,670 
 
 
 
Pada 1 
Januari 
2017  
Pelarasan / 
Tambahan  
Pindahan ke 
Hartanah, Loji 
dan Peralatan  
Pada 31 
Disember 2017 
 RM  RM  RM  RM 
Pembangunan Kampus 
Tetap 38,615,670  28,338,706  (12,623,608)  54,330,768 
 38,615,670  28,338,706  (12,623,608)  54,330,768 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUMPULAN 
 
Pada 1 
Januari 
2016  
Pelarasan / 
Tambahan 
 
Pada 31 
Disember 
2016 
 RM  RM  RM 
Pembangunan Kampus 
Tetap 59,934,686  (21,168,999) 
 38,765,687 
Kerja-kerja Ubahsuai dan 
Penyelenggaraan 7,105,602  (7,105,602)  - 
 67,040,288  (28,274,601)  38,765,687 
  
Pada 1 
Januari 
2017  
Pelarasan / 
Tambahan  
Pindahan ke 
Hartanah, Loji 
dan Peralatan 
 
Pada 31 
Disember 
2017 
 RM  RM  RM  RM 
Pembangunan Kampus 
Tetap 38,765,687  30,746,569  (12,623,608) 
 56,888,648 
 38,765,687  30,746,569  (12,623,608)  56,888,648 
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7.  PELABURAN TAKSIARHARGA 
 
   KUMPULAN 
   2017  2016 
   RM  RM 
         Di Malaysia :     
    Saham tidak tersiar harga, pada kos  87,000  39,500 
    Perkongsian rizab selepas pengambilalihan  9,968  21,943 
   96,968  61,443 
 
 
8. PELABURAN HARTANAH 
   
         KUMPULAN  
  2017  
  RM  
 
Pada harga kos    
Pindahan dari hartanah, loji dan peralatan  279,576,101  
  279,576,101  
Susutnilai dan rosot nilai terkumpul  
Pindahan dari hartanah, loji dan peralatan                   (21,888,672)  
Nilai bersih pada 31 Disember                   257,687,429  
 
  
        * Keseluruhan tanah dan bangunan dengan nilai buku bersih RM257,687,429 adalah pelaburan        
hartanah yang dinilai pada harga kos oleh kerana nilai saksamanya tidak dapat diukur dengan 
kebolehpercayaan tanpa melibatkan kos dan usaha yang tidak wajar. 
 
 Pihak pengurusan berpendapat bahawa jika penilaian dilakukan ke atas tanah dan bangunan 
tersebut, ianya akan mengakibatkan perbelanjaan berlebihan yang terpaksa ditanggung oleh 
syarikat di samping tugasan ini akan mengambil masa yang panjang. 
 
 
9.  PELABURAN DALAM INSTRUMEN EKUITI 
  
  KUMPULAN  
  2017  2016 
  RM  RM 
     
Pelaburan ekuiti terdiri daripada:     
(a) Pelaburan diukur pada nilai saksama:     
          Saham keutamaan boleh tebus disebut dalam Malaysia  250,000  - 
Jumlah pelaburan dalam instrumen ekuiti  250,000  - 
 
Nilai saksama pelaburan ekuiti disebut harga diukur berdasarkan harga akhir tahun dalam pasaran aktif. 
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10.  PELABURAN ANAK SYARIKAT 
 
    UNIVERSITI 
    2017  2016 
    RM  RM 
     
     UMP Holdings Sdn. Bhd.  4,500,002  2,000,002 
     UMP Advanced Education Sdn. Bhd.  1,500,000  1,500,000 
    6,000,002  3,500,002 
 
Butiran syarikat subsidiari universiti adalah seperti berikut: 
 
Nama Syarikat Tahun 
Kewangan 
Kepentingan 
Ekuiti 
Kegiatan Utama 
UMP Holdings  
Sdn Bhd (644762-
H) * 
31 Disember 100% Kegiatan-kegiatan utama syarikat ialah 
penyewaan bangunan, perkhidmatan 
perundingan pengurusan, pengumpulan 
dan penyebaran ilmu. Kegiatan-kegiatan 
utama subsidiari seperti dibawah: 
 
Subsidiari Kegiatan Utama 
UMP 
Consultancy 
& Training 
Sdn. Bhd. 
Perunding dan 
pengendalian 
kursus 
UMP Services 
Sdn. Bhd. 
Perkhidmatan 
agen insuran, 
pengurusan aset 
dan kemudahan 
UMP 
Technology 
Sdn. Bhd. 
Perkhidmatan 
pengiklanan 
digital, perisian, 
pembangunan 
sistemdan 
penjualan produk 
pembasmian 
serangga perosak 
Synbion Sdn. 
Bhd. 
Penyelidikan dan 
kerja-kerja 
makmal 
UMP Green 
Technology 
Sdn. Bhd. 
Memperkenalkan 
produk atau 
perkhidmatan 
yang berasaskan 
teknologi hijau 
 
UMP Advanced 
Education Sdn Bhd 
(1064651-T) * 
31 Disember 100% Kegiatan-kegiatan utama syarikat ialah di 
dalam bidang Pembelajaran Sepanjang 
Hayat iaitu meliputi program seperti 
berikut: 
 
- Eksekutif / Diploma Profesional, Ijazah & 
Master 
- Hibrid / Kursus Jangka Pendek 
- Latihan Keusahawanan & Vokasional 
 
      * Syarikat ini tidak diaudit oleh Jabatan Audit Negara 
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11.  INVENTORI 
  
  KUMPULAN  
  2017  2016 
  RM  RM 
     
Bahan kimia  197,821  52,967 
 
12. KOS PEMBANGUNAN 
  
  KUMPULAN  
  2017  2016 
  RM  RM 
     
Kos pembangunan  5,130,416  1,017,252 
 
13. PENGHUTANG 
 
        
 KUMPULAN  UNIVERSITI 
 2017  2016  2017  2016 
 RM  RM  RM  RM 
Penghutang Pelajar 3,245,812  5,953,232  3,245,812  5,953,232 
Penghutang Perdagangan 13,633,081  16,247,889  -  - 
(-) Peruntukan Hutang Ragu (509,084)  (621,354)  (296,236)  (408,506) 
 16,369,809  21,579,767  2,949,576  5,544,726 
 
14. PELBAGAI PENGHUTANG 
        
 KUMPULAN  UNIVERSITI 
 2017  2016  2017  2016 
 RM  RM  RM  RM 
Deposit 6,872,581  6,739,382  6,872,581  6,739,382 
Prabayar 657,551  761,546  657,551  761,546 
Penghutang Pecah Kontrak 5,580,748  4,814,898  5,580,748  4,814,898 
Lain-lain Penghutang 10,824,845  12,759,681  8,012,153  9,697,640 
(-) Peruntukan Hutang Ragu (52,496)  (57,675)  (52,496)  (57,675) 
 23,883,229  25,017,832  21,070,537  21,955,791 
 
15. PENDAHULUAN KEPADA ANAK SYARIKAT 
 
  UNIVERSITI 
  1 Januari 2016  31 Disember 2016  31 Disember 2017 
  RM  RM  RM 
UMP Holdings. Sdn. Bhd.  20,386,476  18,806,126  18,413,427 
UMP Advanced Education 
Sdn. Bhd. 
 875,311  844,124  501,363 
  21,261,787  19,650,250  18,914,790 
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16. PENGHUTANG PINJAMAN 
         
    KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
      2017  2016 
      RM  RM 
Kenderaan      1,757,929  1,463,094 
Komputer      57,705  67,358 
Pelajaran UMP      1,129,747  1,136,747 
      2,945,381  2,667,199 
 
 
17. SIMPANAN TETAP 
 
 KUMPULAN  UNIVERSITI 
 2017  2016  2017  2016 
 RM  RM  RM  RM 
Simpanan Tetap dengan Bank-bank 
Berlesen 191,970,000 
 270,730,000  182,520,000  266,230,000 
        
Pecahan Deposit / Simpanan Tetap 
mengikut     
  Kumpulan Wang adalah seperti berikut : 
       
  Kumpulan Wang Mengurus 50,490,000  50,490,000  50,490,000  76,100,000 
  Kumpulan Wang Pembangunan 70,000,000  80,000,000  70,000,000  110,000,000 
  Kumpulan Wang Pendapatan 30,000,000  20,000,000  30,000,000  30,000,000 
  Kumpulan Wang Penyelidikan 13,000,000  13,000,000  13,000,000  20,000,000 
  Kumpulan Wang Amanah 19,030,000  19,030,000  19,030,000  30,130,000 
  Simpanan Tetap Anak Syarikat 9,450,000  4,500,000  -  - 
 191,970,000  270,730,000  182,520,000  266,230,000 
* Simpanan tetap universiti dilaburkan di Institusi-institusi kewangan yang diluluskan oleh Kementerian 
Kewangan. 
 
 
 
18. WANG DI TANGAN DAN DI BANK 
 
 KUMPULAN  UNIVERSITI 
 2017  2016  2017  2016 
 RM  RM  RM  RM 
        
Baki di Bank dan Wang Panjar 13,303,890  18,624,799  2,881,532  2,272,171 
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19. PEMIUTANG 
 
 KUMPULAN  UNIVERSITI 
 2017  2016  2017  2016 
 RM  RM  RM  RM 
   Dinyatakan semula    
Dinyatakan 
semula 
Penganjur Pelajar 
 
271,540 
  
1,159,103 
  
271,540 
  
1,159,103 
 
Lain-lain Pemiutang 
 
      52,407,815 
  
54,241,775 
  
     29,165,901 
  
23,491,406 
 
Pemiutang Operasi 
 
      7,555,909 
  
11,984,117 
  
     7,555,909 
  
11,984,117 
 
Manfaat Pekerja 
Jangka Pendek 188,042  12,387  188,042  12,387 
 60,423,306  67,397,382  37,181,392  36,647,013 
 
20. PINJAMAN 
         
    KUMPULAN 
      2017  2016 
      RM  RM 
Pinjaman Jangka Pendek (Bercagar)      11,548,926  11,723,203 
Pinjaman Jangka Panjang (Bercagar)      103,486,881  132,008,318 
      115,035,807  143,731,521 
         
 
21. KUMPULAN WANG MENGURUS 
 
  KUMPULAN  UNIVERSITI  
  2017  2016  2017  2016 
  RM  RM   RM    RM  
    Dinyatakan semula 
   Dinyatakan semula 
Baki pada 1 Januari     274,958,274     184,031,807       78,795,406     153,122,641 
Pelarasan       6,704,125     128,915,807       19,085,679       11,565,820 
     281,662,399     312,947,614       97,881,085     164,688,461 
Geran Kerajaan 
Pendapatan lain  
   222,795,310 
     33,046,387 
    227,030,966 
     25,794,403 
    222,795,310 
     33,046,387  
   227,030,966 
     25,794,403 
     537,504,096     565,772,983     353,722,782     417,513,830 
Perbelanjaan   (266,758,055)   (286,314,709)   (303,132,938)   (321,836,870) 
Pindahan ke Kumpulan Wang      (5,263,861)       (4,500,000)       (5,263,861)       (4,500,000) 
Pindahan dari Kumpulan 
Wang      10,793,302 
                      -       10,793,302                       - 
Baki pada 31 Disember    276,275,482     274,958,274       56,119,285       91,176,960 
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22.  KUMPULAN WANG PENYELIDIKAN 
 
     
  KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
    Dinyatakan 
semula 
Baki pada 1 Januari  17,653,654  14,062,402 
Pelarasan            (5,143,000)  23,575 
  12,510,654  14,085,977 
Pendapatan lain  1,860,883  1,626,898 
  14,371,537  15,712,875 
Perbelanjaan             (6,069,781)             (2,559,221) 
Pindahan dari Kumpulan Wang                  300,000                  4,500,000 
Baki pada 31 Disember  8,601,756  17,653,654 
 
 
23. KUMPULAN WANG AMANAH 
     
  KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
    Dinyatakan semula 
Baki pada 1 Januari       26,209,859  20,404,019 
Pelarasan                (874,661)                     3,907 
  25,335,198  20,407,926 
Pendapatan lain  8,476,330  14,922,708 
  33,811,528  35,330,634 
Perbelanjaan  (8,693,087)    (9,120,775) 
Pindahan dari Kumpulan Wang              9,463,861                         - 
Pindahan ke Kumpulan Wang          (10,793,302)                         - 
Baki pada 31 Disember       23,789,000       26,209,859 
 
 
24. KUMPULAN WANG PENDAPATAN 
 
 KUMPULAN  UNIVERSITI 
 2017  2016  2017  2016 
 RM  RM  RM  RM 
   Dinyatakan semula 
 
  Dinyatakan semula 
Baki pada 1 Januari 45,274,325  55,577,429  48,774,327  59,077,431 
Pelarasan  -  (22,333,556)  -  (22,333,556) 
 45,274,325  33,243,873  48,774,327  36,743,875 
Pendapatan Lain 11,187,981  14,845,962  11,187,981  14,845,962 
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 56,462,306  48,089,835  59,962,308  51,589,837 
Pindahan ke Kumpulan Wang (7,000,000)  (2,991,900)  (7,000,000)  (2,991,900) 
Pindahan dari Kumpulan Wang -  176,390  -  176,390 
Pindahan ke Anak Syarikat (2,500,000)  -  -  - 
Baki pada 31 Disember 46,962,306  45,274,325  52,962,308  48,774,327 
 
 
25. KUMPULAN WANG PINJAMAN 
     
  KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
Baki pada 1 Januari          7,618,080          6,802,570 
Pindahan dari Kumpulan Wang                                                -              991,900  
Pindahan ke Kumpulan Wang                         -           (176,390) 
Baki pada 31 Disember    7,618,080    7,618,080 
 
 
26. KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN STAF AKADEMIK 
 
  KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
Baki pada 1 Januari                       -                             - 
Pindahan dari Kumpulan Wang         500,000.00                              - 
Baki pada 31 Disember    500,000.00                             - 
  
 
27. ENDOWMEN 
     
  KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
Baki pada 1 Januari  6,000,000    4,000,000 
Pindahan dari Kumpulan Wang           2,000,000          2,000,000 
Baki pada 31 Disember    8,000,000    6,000,000 
 
 
28. MANFAAT PEKERJA JANGKA PANJANG 
     
  UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
Baki pada 1 Januari 
 
 2,856,423 
  
2,839,010 
 
Penambahan 
 
Pelarasan 
 817,276 
 
(378,832) 
 
792,018 
 
(774,605) 
Baki pada 31 Disember  3,294,867  2,856,423 
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29. PENDAPATAN TERTUNDA – PEMBANGUNAN 
 
        Penyata Pendapatan 
 
     
Baki pada 1 Januari 
 
 845,956,374 
  
863,713,442 
 
Terimaan Geran  
 
Tolak : 
 
Belanja operasi tidak dipermodalkan 
 
Susutnilai  
 
Pelarasan Tahun Terdahulu 
 2,100,000 
 
 
  
(2,562,761) 
 
(29,331,740) 
 
536,050 
 
 
             14,500,000     
 
 
 
(11,713,914) 
 
(20,525,154) 
 
- 
 
Baki pada 31 Disember  816,697,923  845,956,374 
 
 
30. PENDAPATAN TERTUNDA – PENYELIDIKAN 
 
        Penyata Pendapatan (Geran Kerajaan) 
 
     
Baki pada 1 Januari 
 
 19,358,414 
  
21,078,256 
 
Terimaan Geran Kerajaan 
 
Tolak : 
 4,277,235 
 
 
 
7,938,521 
 
 
  KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
    Dinyatakan semula 
Geran Pembangunan yang Dilunaskan   31,894,501  32,257,068 
Perbelanjaan: 
 
Belanja operasi projek yang tidak dipermodalkan 
 
Susutnilai 
  
 
         (2,562,761) 
 
       (29,331,740) 
 
 
 
         (11,713,914) 
 
         (20,525,154) 
Baki pada 31 Disember  -  - 
  KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
    Dinyatakan semula 
Geran Penyelidikan (Kerajaan) yang Dilunaskan    6,756,839  9,658,363 
Perbelanjaan: 
 
Belanja operasi projek yang tidak dipermodalkan 
 
Susutnilai 
  
 
         (5,634,350) 
 
         (1,122,489) 
  
  
 
           (6,742,083) 
 
           (2,916,280) 
Baki pada 31 Disember  -  - 
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Belanja operasi tidak dipermodalkan 
 
Susutnilai 
 
Pelarasan Tahun Terdahulu 
 
  
      (5,634,350) 
 
      (1,122,489) 
 
        (292,604) 
 
             (6,742,083) 
 
             (2,916,280) 
 
                             - 
Baki pada 31 Disember  16,586,206  19,358,414 
 
 
        Penyata Pendapatan (Geran Swasta) 
 
     
Baki pada 1 Januari 
 
 132,735 
  
432,149 
 
Terimaan Geran Kerajaan 
 
Tolak : 
 
Belanja operasi tidak dipermodalkan 
 
Susutnilai 
 
 507,987 
 
 
  
        (240,085) 
 
          (20,193) 
 
 
300,925 
 
 
 
                (576,682) 
 
                  (23,657) 
Baki pada 31 Disember             380,444  132,735 
 
 
31. PENDAPATAN TERTUNDA – AMANAH 
 
        Penyata Pendapatan 
 
  KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
    Dinyatakan semula 
Geran Penyelidikan (Kerajaan) yang Dilunaskan    552,883  600,339 
Perbelanjaan: 
 
Belanja operasi projek yang tidak dipermodalkan 
 
Susutnilai 
  
 
           (532 690) 
 
             (20,193) 
  
  
 
              (576,682) 
 
                (23,657) 
Baki pada 31 Disember  -  - 
  KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
    Dinyatakan semula 
Geran Amanah yang Dilunaskan    1,392,499  5,473,629 
Perbelanjaan: 
 
Belanja operasi projek yang tidak dipermodalkan 
 
  
 
         (1,392,499) 
 
  
  
 
           (5,473,629) 
Baki pada 31 Disember  -  - 
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Baki pada 1 Januari 
 
 9,576,876 
  
14,080,026 
 
Terimaan Geran  
 
Tolak : 
 
Belanja operasi tidak dipermodalkan 
 
Pemulangan Geran 
 2,336,111 
 
 
  
(1,392,499) 
 
  (8,495,052)  
 
970,479 
 
 
 
             (5,473,629) 
 
                              - 
Baki pada 31 Disember  2,025,436  9,576,876 
 
32. PEMBERIAN KERAJAAN 
     
  KUMPULAN DAN UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
    Dinyatakan semula 
Geran Mengurus 
 
 222,795,310 
  
227,030,966 
 
Geran Pembangunan yang Dilunaskan 
 
 31,894,501 
  
32,257,068 
 
Geran Penyelidikan yang Dilunaskan   6,756,839 
  
9,658,363 
 
Geran Amanah yang Dilunaskan 
 
 1,392,499  5,473,629 
  262,839,149  274,420,026 
 
 
33. YURAN PELBAGAI 
 
 Yuran pelbagai adalah terdiri daripada yuran-yuran berikut :- 
  UNIVERSITI  
  2017  2016 
  RM  RM 
Yuran Asrama  9,521,094  7,695,421 
Yuran Pendaftaran  356,220  324,830 
Yuran Minggu Suaikenal  463,500  436,750  
Yuran Kad Pintar  20,780  21,080 
Yuran Alumni  330,500  318,600 
Yuran Ko-Kurikulum  540,740  498,800 
Yuran Insurans Pelajar  395,663  513,997 
Yuran Kebajikan Pelajar  603,470  574,602 
Yuran Kesihatan  1,020,292  956,790 
Yuran Aktiviti Pelajar  1,775,480  795,758 
Yuran Pelbagai Pasca Siswazah  271,983  - 
Yuran Perkhidmatan Universiti 
 
 705,000  695,850  
  16,004,722  12,832,478 
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34. PENDAPATAN LAIN 
 
        Pendapatan lain adalah terdiri daripada terimaan berikut : 
 
 
 KUMPULAN  UNIVERSITI 
 2017  2016  2017  2016 
 RM  RM  RM  RM 
Hasil Jualan Dokumen Tender 
/ Sebutharga 82,389 
 86,773  82,389  86,773 
Hasil Sewaan Rumah / Ruang 1,347,833  1,324,384  1,347,833  1,324,384 
Faedah dan Dividen 8,572,700  12,478,393  8,572,700  12,478,393 
Hasil dari sumber lain – 
Penyelidikan 1,541,879 
 1,591,909  1,541,879  1,591,909 
Lain-lain Hasil 22,570,772  25,526,887  10,528,415  13,875,048 
Geran Penyelidikan yang 
Dilunaskan (Swasta) 552,883 
 600,339  552,883  600,339 
 34,668,456  41,608,685  22,626,099  29,956,846 
 
35. KOMITMEN MODAL 
        
    UNIVERSITI 
      2017  2016 
      RM  RM 
Dibenarkan dan Dikontrakkan      49,810,403  61,545,104 
Diperuntukkan tetapi tidak dikontrakkan      19,110,563  23,162,006 
      68,920,966  84,707,110 
 
 URUSNIAGA SYARIKAT BERKAITAN  
 
  UNIVERSITI 
  2017  2016 
  RM  RM 
    
UMP Holdings Sdn. Bhd. : 
 
- Sewaan  
 
 
 
36,374,883 
  
 
35,522,161 
 
 
36. KAKITANGAN PENGURUSAN UTAMA  
 
 KUMPULAN  UNIVERSITI 
 2017  2016  2017  2016 
 RM  RM  RM  RM 
        
Jumlah gaji dan elaun Ahli 
Lembaga Pengarah  1,193,581  962,245  495,024  428,355 
 
Jumlah gaji dan elaun 
Pengurusan Universiti 3,512,330  3,135,800  2,211,888  1,987,766 
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37. PELARASAN TAHUN TERDAHULU 
 
i. Terimaan Geran Pembangunan, Penyelidikan dan Amanah telah direkodkan sebagai 
pendapatan pada tahun sebelumnya. Pelarasan sebagai geran tertunda terdiri daripada baki 
geran yang masih belum dibelanjakan dalam tahun kewangan dan direkodkan sebagai 
liabiliti bukan semasa. 
ii. Perbelanjaan dan pendapatan yang terlebih dan terkurang nyata pada tahun sebelumnya. 
iii. Susutnilai UMP Holdings Sdn. Bhd. terlebih nyata sebanyak RM 2,009,534 pada tahun 
sebelumnya. 
iv. Kesilapan pengikhtirafan akaun UMP Advance Education Sdn. Bhd. menyebabkan belanja 
terlebih nyata sebanyak RM 29,680 dan Belanja cukai terlebih nyata pada tahun sebelumnya. 
v. Pelarasan bagi Kawalan Tabung Makmal Berpusat RM12,381,554 kerana baki tersebut telah 
digunakan sepenuhnya untuk pembelian aset dan inventori. 
vi. Pelarasan bagi kos kerja-kerja pengambilalihan tanah UMP sebanyak RM 2,094,544. 
vii. Pelarasan Net Present Value (NPV) bagi pendahuluan anak syarikat dan manfaat pekerja. 
  
 
38. LIABILITI LUAR JANGKA 
 
 Pada tarikh laporan, liabiliti luarjangka syarikat adalah seperti berikut: 
 
 Tuntutan undang-undang 
 
- IBM Malaysia Sdn. Bhd. v UMP Holdings Sdn. Bhd. 
 
Jenis Tuntutan 
 
 Saman IBM : IBM menuntut wang tertunggak sebanyak RM5,326,708.74, caj bayaran lewat 
berterusan atas jumlah tertunggak hingga tarikh penghakiman, kos penyimpanan dan faedah 
tahunan 5% ke atas jumlah penghakiman dari tarikh penghakiman sehingga tarikh penyelesaian 
penuh. 
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39. PENGKELASAN SEMULA ANGKA PERBANDINGAN 
  
Sebahagian daripada angka-angka bandingan tahun lalu telah dipinda untuk disesuaikan dengan 
persembahan tahun ini seperti yang dinyatakan dalam Penyata Kedudukan Kewangan dan Penyata 
Pendapatan Komprehensif:- 
i. Penyata Kedudukan Kewangan 
 
 
KUMPULAN  UNIVERSITI 
Sebagaimana 
dinyatakan 
semula 
  Sebagaimana 
dilaporkan 
terdahulu 
 Sebagaimana 
dinyatakan 
semula 
  Sebagaimana 
dilaporkan 
terdahulu 
 2016  2016  2016  2016 
 RM  RM  RM  RM 
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN 1,014,573,024  1,008,698,940  751,524,906   726,882,470  
KOS PENYELIDIKAN  DAN 
PEMBANGUNAN - 
 
22,071,214 
 
- 
 
22,071,214 
 
ASET SEMASA 
 
 
 
 
 
 
 Simpanan Tetap 270,730,000  266,230,000  266,230,000  266,230,000 
Penghutang 21,579,767  5,544,726  5,544,726  5,544,726 
Pelbagai Penghutang 25,017,832  41,052,873  21,955,791  21,955,791 
Pendahuluan kepada Anak Syarikat -  -  19,650,250  49,546,545 
Wang di tangan dan di bank 18,624,799  23,124,799  2,272,171  2,272,171 
 LIABILITI SEMASA 
 
 
 
 
 
 
 Pemiutang 67,397,382  226,518,768  36,647,013  199,928,425 
Pemiutang Perdagangan 2,649,729  -  -  - 
        
ASET SEMASA BERSIH 257,919,502  101,447,845  281,673,124  148,288,007 
        DIBIAYAI OLEH : 
 
 
 
 
 
 
 KUMPULAN WANG MENGURUS 274,958,274  149,811,912  91,176,960  83,380,585 
KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN -  695,056,516  -  695,056,516 
KUMPULAN WANG PENYELIDIKAN 17,653,654  37,004,803  17,653,654  37,004,803 
KUMPULAN WANG AMANAH 26,209,859  35,926,736  26,209,859  35,926,736 
KUMPULAN WANG PENDAPATAN 45,274,325  67,345,539  48,774,327  70,845,541 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL ANAK 
 
 
 
 
 
 
 SYARIKAT (76,418,909)  36,748,123  -  - 
KEPENTINGAN BUKAN MENGAWAL 135,233  -  -  - 
        
LIABILITI JANGKA PANJANG 
 
 
 
 
 
 
 Manfaat Pekerja Jangka Panjang 2,856,423  3,525,102  2,856,423  3,525,102 
Pendapatan Tertunda - Pembangunan 845,956,374  -  845,956,374  - 
Pendapatan Tertunda - Penyelidikan 19,491,149  -  19,491,149  - 
Pendapatan Tertunda - Amanah 9,576,876  -  9,576,876  - 
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ii. Penyata Pendapatan Komprehensif 
 
 
KUMPULAN  UNIVERSITI 
Sebagaimana 
dinyatakan 
semula 
  Sebagaimana 
dilaporkan 
terdahulu 
 Sebagaimana 
dinyatakan 
semula 
  Sebagaimana 
dilaporkan 
terdahulu 
 2016  2016  2016  2016 
 RM  RM  RM  RM 
PENDAPATAN        
Pemberian Kerajaan 274,420,026  245,505,332  274,420,026  245,505,332  
Pendapatan lain 41,608,685  42,943,383  29,956,846  31,243,391  
Bahagian keuntungan dari syarikat 
bersekutu 21,943 
 
- 
 
- 
 
- 
Kepentingan bukan mengawal 26,210  -  -  - 
JUMLAH PENDAPATAN 343,910,327  316,282,178  332,210,335  304,582,186 
        
PERBELANJAAN   
 
   
 Susutnilai & Pelunasan 50,181,639  51,828,930  46,058,470  45,696,227 
Lain-lain perbelanjaan 24,163,808  23,540,361  13,164,371  12,540,924 
JUMLAH PERBELANJAAN 363,561,816  364,585,660  378,981,350  377,995,660 
 
  
 
   
 (Kurangan) / Lebihan Pendapatan Atas 
Perbelanjaan Sebelum Cukai 
 
(19,651,489) 
 
 
(48,303,482) 
 
 
 (46,771,015) 
 
 
(73,413,474) 
 
(Kurangan) / Lebihan Pendapatan Atas 
Perbelanjaan Selepas Cukai 
 
  (19,666,183)  (48,318,176)  (46,771,015)  (73,413,474) 
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